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Zuluta e s p i n a á l e p t ™ 
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1 F r i d i i de snscripcléi. . 12 menea.. $21.20 oro 
Unida P o r t a l . . < 6 I d . . . . 11.00 . , 
3 I d . . . . 6.00 » 
, 12 m e s e » . . 115.00 pt' 
I l l a d« O b»— { 6 i d . . . . 8.00 | | 
3 I d . . . . 4.00 | | 
12 mofle** 114.00 p f 
H«l}»Qft.M~ < 6 i d . » . 7.00 , | 
3 I d . . . . 3.75 H 
—twnnwiwnwiniMWlilliwnMttlfl 
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M a d r i d , Octubre 15. 
L 0 3 M I N I S T R O S 
Esta madrugada, ante la gravo dad (*9 
lo qaa ocurra en Sevilla, loa ministros 
Earsuaioron en consejo tan pronto como 
ss enteraron do las últimas noticias reci-
bidas; y después do consultar los minis-
tros dala Cfabernacióa y do la Guerra 
con las autoridades loaalas, so acordó do-
clarar en estado de sitio la ciudad do Se-
villa. 
S I G U E N L O S A L B O R O T O S 
Sin embargo, en Sevilla se han repeti-
do á las primeras horas de esta mañana 
os desórdenes. 
Numerosos grupos do huelguistas han 
recorrido las calles rampiendo á pedradas 
los faroles del alumbrado públioo y los 
cristales de muchas casas. 
D E T A L L E S D E L O O C U R R I D O 
Los alborotadores obligaron á las em-
presas de tranvías á que suspendieran la 
circulación. 
Fueron apedreados varios conventos y 
uno de estos fué incendiado. 
Además los amotinados saquearon los 
mercados de la ciudad produciendo estra-
go y desolación por todas martes* 
La Universidad de Sevilla también fué 
apedreada entro mil amenazas y estruen-
doso vocerío. 
Otros grupos apedrearon el Círculo ca-
tólico da obreros. 
L A F U E R Z A P U B L I Ü A 
Avisadas las fuerzas, acudió un escua-
drón de caballería que cargó sable on ma-
no, sobre los amotinados» 
Estos intentaorn resistir, pero la fuerza 
les atacó de firmo, habiendo resultado 
muchos heridos y contusos. 
Ü A M B I O S 
Hoy no se hm ccUzaóo on la Bolsa las 
libras esterlinas. 
T o l ó n , Ootubre 15. 
V I O T I M A Ü B L A O I E N O I A 
Ha fracasado la tentativa hecha por el 
conde Dolavaulz para atravesar el Medi-
terráneo on globo; la última vez que SQ 
vió el globo, el viento lo empujaba hacia 
las costas de España, y como no se han 
recibido noticias de su llegada á parta 
alguna, se teme que el audaz aereounauta 
se haya caldo al mar y se haya ahogado. 
Sev i l l a , Octubre 15. 
F A L T A E L P A N 
Con motivo de estar también en huel-
ga los panaderos, falta el pan en esta ciu-
dad. 
Nueva York, Octubre 15 
Ceuteneo, A 94.78. 
Detiouento papel oomerolal, CO d^v. da 
4.1i2 á 5 por ciairta. 
Oacabloa sobro Itondiroe, 00 d i / . , i>aa 
luerofl, ¿ $lt.83.3i4. 
Cambio «obro Londr«< A la vista A 
$l.g5.3i4 
OamMo iobre Parla 60 drr, baaijnor-^, A 
franco* 19 .T8. 
Item aobre Haiaba-.'ao, 00 div., banfiue 
roe, A 94.7i8. 
Bonos reglatradoi d9 IcsKstadoa ünidof , 
1 por oleníio, ex interóa A 112. 
Oeutrlfngaa, u. 10, pol. 90, coito y fle^o 
i 2.1i4 cta. 
O m M í a % i » an p l s i a , & 3,3(4 cta. 
Masoabado, en plaza, A 3.5il6 c. 
Aüdoar de miel, en plasa, A 3 cta. 
E l morcado de azúcar erado sigao eiu 
variación. 
Manteca del Oeate en tercerolaa, $15- 8U. 
Harina, patont Minnesota, A $3.85. 
LowdfM, Octubre 15. 
Aitioar de ramolaoba, A entregar en 30 
días, A 7 s. 1 i d. 
Azúcar eentrifaga, pol. 96, ( 9a. 
Maacabado, A 8 a. 
Oonaolidadoi, A 93.3i8. 
Douuonto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Oaatro por 100 eapaúol, A 69. 
P a r í s , Octubre 15 
Bonta francesa 3 por eionio, 100 francos 
40 cént imos . 




Ferrocarril do San Cayetano 
& Vinal as—Aoclonei 1 
ObliftaclonoM Si 
Habana, 16 Ootubre de 1901. 
Sin 
110 
T«at».H e?e«t9ad«i el dia l i» . 
Atmaoen: 
150 BI harina Pillbury Beat $ G.10 nno 
200 e/ harina n. 2 Especial . $ 5.70 uno 
100 c¡ jabón la Llavo $ 4.69 nno 
.10 cj chocolate M. López. $30.00 qtl. 
20 pf vino Toiregresa $45.00 nna 
30 2; Id. id $46.00 
10 vino E l l íeloj $46.00 una 
100 82 harina L a R o e l t a . . . . $ 5.75 uno 
20 42 P2 vino Joflefita $16.00 uno 
20 g i ginebra C o r o n a . . . . . $ 2.00 uüo 
15 02 ron cubano $ 4.00 una 
190 02 sidra asturiana $ 2.00 una 
VAFOKBSS D i ü TÜAYiflSXA 
Obre. 16 Monaerrat Cadli y «as. 
. . 16 Kuropa: Mobila. 
. . 16 Morro Caatle: Nueva York, 
Obre. 16 Monaeiral: Vcraorui. 
„ 18 Europa: Mobila. 
l í Morro Castle: Veraerua y eeo. 
20 Alfonno X I I I : Corulla y eeo. 
ESTADO^ KVIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londrea, ootabre 15. 
P U E R T O S L I B R E S 
Dicen da Boma quo el gobierno italiano 
está estudiando la consecuencia da de-
clar libres los puertos deGónova, Vene-
cia, Ñápeles y Catania. 
Sav i l la , ootabre 15. 
1 S T A D O D E S I T I O 
Con motivo dol carácter de gravedad 
que ha asumido la huelga do loa diversos 
gremios, anunciada en telegramas do 
nuestra anterior odición, se ha proclama-
do la ley marcial en esta ciudad, y el 
Gobernador Civil ha hecho entrega del 
mando al Capitán General do la provincia. 
D E S M A N E S D E 
L O S H U E L G U I S T A S 
Los huelguistas están recorriendo la 
ciudad, quemando todas las casillas del 
consumo y cometiendo toda clase de 
atropellos. 
T a m p a , Ootabre 15. 
D E 0 L A R A 0 1 O N 
D E L A B O G A D O F I S O A L 
El representante delegado en esta ciu-
dad, del abogado fiscal del gobierno fede. 
ral, ha declarado que la situación es su-
mamente grave, pero que no ha podido 
comprobar que ninguna de las leyes fe-
derales fuese violada. 
N u e v a Y o r k , Octubre 15, 
N U E V O P R O 0 E 3 O 
Los abogados del hijo del general ame-
ricano Molinewx, que fué condenado el 
año pasado, por haber envenenado á la 
Beñora Adame, han logrado que se anula-
ra la sentencia y que la causa se vea de 
nuevo. Esta decisión ha producido honda 
sersación en el público. 
WaBhingtoo, ootubre 15. 
C A U S A D E S O H L B Y 
El teniente Sears, oficial de banderas 
que fué del contralmirante Schley, á bor 
do del "Brcoklyn," ha declarado que el 
comportamiento de éste en el combate de 
Santiago da Cuba, pueda ponerse de mo 
dele á todos los oficiales de la armada 
americana; que conservó constantemente 
la mayor sangro fría y estuvo siempre en 
los puestos más peligrosos; declaraciones 
qne_confirmo' el capitán Cook quien rati 
fi có además todo lo que dijo ayer. 
T a m p a , Ootubre 16. 
C E N S U R A A " L A E H 8 Í 8 T B N 0 I A " 
En una reunión que han celebrado hoy 
los representantes de los gremios unidos, 
han censurado la conducta observada por 
la asociación L a Jiesistencia, con 
respecto ála ú'.tima huelga de los taba-
querec. 
$ ( w d i m HereantíJL 
I f fBOTO DE U P U U 
Octubre 15 de 1901. 
AZÚOABBS.—El morcado sigue firmo y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
ÜAHBIOS—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Ootlzunoi: 
CiondroB, 60 d i v - M . « , 
3 d l 7 . . . . M 
FarÍB, 3 div , 
Kapaña B{ plaza y oan-
Hamburco. 3 drv 
ünldoe , 3 d i v . . . . . 1 U 4 l l i por 100 P 
UOSWOAUI ajrajíAwxanua. — 8« ootlisc 
hoy como aígu«: 
Oro « m e r i o a t i o » . ^ , . , 10} A11 por 100 P 
Pl«e»m0jlaana 60 * 61 por 100 V. 
Idam wneríoanj, sin a-
í r a ] * : o — rr~m 101 * 11 90? 100 P, 
v AOOIONES.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
21 & 211 por ICO P 
214 4 211 por 110 P 
7 i 4 7 i por 100 P 
24Í 4 24 por 100 D 
6 4 Gi por 100 P . 
Ccliz^iín oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de daba: 6 á 61 valor. 




If ulpoteoa..... •«'••• 
Obllgaolpnenktpotooariu del 
Ajnintaiaiento...........a 
BMlete* hipotooarios de la 
Isla de L'aba.»..«... .••• 
AOfilONKS 
Bcuoo K«pa&ol do la Ul& de 
Oaba • • • « a • » . • • • • • 
B^nco Agrfoola ••• 
Banco del Oomeroio........ 
UompalHa de Ferrooarrllet 
UmdoB de la Habana j Al-
macónos da Kegla jLimda) 
Uompa&fa de (Jamlno* de 
Uleno do C&idenat j .} fe-
tato 
UampofUa de Caminos de 
Hierro de Mtitaniaa i 3o-
banilla 
QorapaKia del Ferrocanll 
del Gesto . . . . . . . a 
C. Oabona Central RaUway 
Limited—Freferidaa...... 
Idem Idem aoolonea 
CompaDía Cabana de Alum-
brado de Ga* 
Bonoi de la Compafita Cu-
bana de G a i . . . . . . . . . . . . M 
CompaRta de Ga» Hlapano-
Amerleaua Consolidada., 
Bonos Hlpoteoarloi de la 
Gompuma de Gai Conioli-
dadft . . . • 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica do la Habana 
Compafiia de Almacenes da 
Hacendados 
Kmprena de Fomento J Na-
regaoldn del Ünr 
Oompadía de Almacenes da 
Depósito de la Habana..., 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Olcn/uegos j Villaolara.. 
Nneva Fábrica de Hielo.... 
CompaCía del Dique Flo-
tante 
Aooiones prefarentes 
Uoflnoría de Asáoar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
CompaCía de Almacenes do 
Santa Catalina.... 






































L A E X P O S I C I O N 
P A N A M E R I C A N A 
E N B U F F A L O 
ha premiado la máquina de escribir " O T D B E W O O D , " con 
$ " L A MAS A L T A E E O O M E N D A O I O N . " Las máquinas con-
tendientes con la " U N D E R W O O D " para esos honores eran: 
"Remington," "Smith Premier," "New Oentury," "Oliver," "Yost,» 
"Barloclí," Densmore" y "Blickensderfe^.', 
Nuestra natural modestia nos impide añadir á lo antedicho, 
mas que: "Al Cesar lo que es del Oósar." 
C H A M P I O N <fc PASCUAL. 
Á g e . ü U u geaerales en C e h n déla máquíüo d e m ú b i t "üiíderwooá" 
Ira porta dores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
O b r m 5 5 y 5 7 , e q u i n a á Composte la . T e l é f o n o 117 
1 00 
T T f f m X t T O B B J - A . H A B A N A 
Baqnes de trAresíAe 
ÉNTSADOs. 
Día 14: 
Cortairfna en i dias vap, inga. Lnfsianian, capitán 
Edwards, trip. 43, tons. 3643, con ganado, á 
Alonso, Janjua y cp. 
Montevldt o en 68 dias berg esp. Alfredo, cap. Pé-
rez, ttip. 11, tone, 323, can tosejo, á Romagoea 
y op. -
Veraorne en 2 días vap. francés Navarro, cap. 
Perdigeos, trlp, 20, tons, 6í6ü, con oarga y pa-
sajeros, 6, Bridat, M, y op. 
Día 15: 
Cayo Hueso en 9 horas vap. om. Mlaml, cap. D l -
llon, trip. 46, tons. 1741, con ourga general, 
correspondencia y 27 pasajeros, & O. Luwtoa 
Cbiids y op. 
Cartagena on 4 J dias vap. ings. Ardanrose, cnpltm 
Smlth, trip. 33, toas. 219», con guiado, & L . V. 
Plaoé. 
Cayo Uaeso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tons. 1766, con carga, corres-
pondencia v pasajeros, & Gt. Lawton Ohild j op. 
LMadolfla, en 7 dias, vnp, r.gj. Fa'k, cap, Bngge, 
trlp. 22, ton. 2185, oon carbón á L , V. Placó. 
BALIDOS. '> 
Dia l i : 
Honduras gol. am, A. F, Merrell, cap, Lews. 
Día 15: 
Ctyo Hueso vap. am. Miamí. cap. Dlllon. 
f aerto Cabillo vap. ñor. Frl, cap. KUIgera. 
N. York, vap. am, Seguranca, cap. Lejgton, 
Matanzas, vap. esp. Catalioa, op. Andraca. 




De Cayo HUÍBO en el vapor americano FLORI -
DA: 
Señores Marcela Tmjülo—Cmelia Olatde—Au-
relio Rodiípie!—Baibiuo López y 3 oe familia— 
Ramón L t Rosa—Flora, Iiabel. Concha y Joeé 
QailU—Antonio Quevara~-Leonila Gurda—Pe-
tronaBjtevíz—Rosarlo v Gustavo Castillo—Emi-
lia Agaatl—Patricia Chamizo—Bduaado Martínez 
—Avelico Padro—Miguel Sola—Marcoiino y Te-
resa Castillo—Miguel Mendoza—Ventura Diar— 
Plora Perora—Juan Borges—Francisco Calderón 
—Francis Rivero—Esperanza Rivero—B. Bipinola 
—Caridad Lago—Manrioio A varez-Eloína Gar-
cía—Lugatda y Bual Bueno—José Pérez—Petro-
na Palomo—Marcelino Valdói—José Pía—Anto-
nio Leearhia y 3 de familia—Timoteo Bamaeda— 
Andréa Mrian—Arturo Montafia—Patricio Blan-
00—Rimén Pagés—Antonio Mart'noz—Isabel y 
Vicente Quevarra—Bmito Hernández—Panlino 
González—Carj os Morales—Juan Valido—José 
Contado y ;6 de familia—Leonardo Arr«dondo—T 
Piérolri—Pjancisoa T, Vega—Amparo Martínez— 
Julio, Mitia y Dalorea Domínguez—Jeaé de la 
Rosa—riemente López-Norberto y Clara Chavoz 
—JoséPorez—Sabar^ian Miranda—Rita Gamerens 
Alfredo Norlega—Ana |Valdés—Ramón Llorot— 
Rafaela Dorra—Andrés Llorot—M. F. Alonso— 
Mniuel Llerenay 3de f*mllia—Juana Morales-
Agustín Perea—J. F. Pdroz—Antonio del P i n o -
Antonio Albujquerque—Francisco R-'ncnTreli— 
Blas Peraz—Piblo Kardona—Alfredo Pérez—Pi-
blo Torres—Raméa Per«z—James Johnson—Ob-
dulia Gra—José E Sendnva—José Rodríguez—Mt-
nuel Briijas—Joaquín Kontado—Antonio Ridr i -
(¡ruei—Alf.edo Alvnrez—Franaisco Rodríguez— 
Euloelo y Pesrona Kastlllo y 4 de familia—Ra-
fael M lians y 3 de familia—Qallle mo Pi—M'gnel 
Dnrango—José Martínez—Lson Martínez—Fran-
cíaoo Lonez—3 . idasarrea—José Arrojo—Raridad 
Silga—Publo Reyop—Teresa Vidal y 2 más—Juan 
Mirabal—Dolorés Pefialver—M»ria P, Saballa— 
Carlos P-trez-Regla y Felicia Alvarez—Ana Car-
bonell—Karlos Vida!—Federico Jopias y 9 más— 
Teresa Vidal y 3 mi;—-Tsabel MVroro y 5 de fi*mi-
11a—Joeé Pía—Miguel Girda—Jlannel Mendoza— 
Andréi Puentes—DomingoMarrero—Loreüzo 0:1-
blo—Manuel Sevilla—Rafael de Armas—Quilo 
Gusen—Francisco Hernández—Emilio VUUrneda 
—Eurlqne Poijf—José Agnilar-Federico Roig— 
SJIvario Gómez y 4 míí—Uoncepc'.óa V.<Me»—José 
Rsdll'o—Gregorio Chavez-Alejandro Kata—An-
drés García—Miguel Rodríguez—Donato Millar— 
M.inuel Shevoz—F, FernAndei—Jíiinfo Kardona 
lOluardo Drague—Juari 11 Sosa.- l iés Divalos— 
JoséTortfio y nno de familia.—O Ortíz—Dolores 
Armentelos y 3 de familia-Joaquín Granado y dos 
de familia—Alfredo Valdéj v mío de familia-Ro-
salía AlmendarMi—Ramón B dbéa y dos de fami-
lia,—Frocolaoo G/uilea,—Joaquín y HirminlaPé-
rei—Juan Gazmfi y famlH»—Ursula Ejhovsrría— 
Fcaípnín Roya—FranoUoo (í jnzSlez—Rafael Día»— 
Joaquín Díaz—Tlipólitó G ubán—Ju«n Ignacio Na-
varro—Pedro 1!arria y 5 de familia.—Manuel Qote-
sads.—FJÜX iiust lio y ocho de familia.-Sasana 
B itancourt,—Abelardo García.—Banlfinlo Collazo 
Grerorlo Cr '« y cinco de familia—Minuel Or-
toga—Benito Torra-Jruz Castilleja,—<'natodio y 
Bmito Cruz—Caridad y Juana M ría Mirín—Vi-
cente Trajino y dos de f<niilia—M muel Luja—DJ-
iores D iarte,—Antorio Externoz.—G alllermo No-
riega—Rita Pérez.—Fiusrino Pérez.—Lsonida No-
ri>ga.—Lirenío y Loreto Q iintero y 3 más —Juan 
fíjmez —A, Rimero,-A'i.onio Parmias.—M<nuel 
Valdéa—Emm» Mlohell—E íaardo Chava»—E luat-
do Maitorell .-M i r l * Lípez,—Petrona Xiqués— 
Antonia Sínchei—M »tt* y A'da M^yor —Uonstan-
ttno Ahedo.—Arturo Giróle,—Francisco Vízque». 
— íljnaroM Gilirnera—Frarcisao Llaues—Lareto 
VOIJÓJ.- Floros Troncóse—Manuel Caetillo,—ne-
ftdonlo García—Damlngo Sin Jnan—Vicente Val 
dés—Cándido Machado,—Juan Saavedra—José AT-
bellar. —Franols^c Mandos, — Antonio ügarte -
CnrloaNoron»—A'f'«do Pefia-Giillermina Poli 
—Enfermó y Lireto T. Mirabal —E nesto Pella.-
Victoria O Farrll—José Vega—Ednordo Rodríguez 
Rafael del Valle—Luis G Betanoouit—Marcelino 
Valdós—Marcelino Riesgo—Cosme Camero-Die-
go Caballero—Candldi» Estrada-José Robalna— 
Andrés Valdés y 2 máa—Rafael Sosa—Adolfo 
Cluet—Vicente Ruiioba—Bornandlno Alvarez— 
Benito Gomex—fabio Valdéi-José Leal—Diego 
Gómez—Juan Suaret—José Val<Ié;—Vicente Bo-
dríguea—Pedro González—Manuel Manteca—José 
Alvarez—Ricardo Alonso—José Plomares—Nica 
lis Domínguez y 3 más—Tomás Alvarez—Crescen-
do Rivero—Pedro Armenteros y otro—Ana Ro-
balna—Jalla Curbelo—Leopoldo Baez—Margarita 
Martell—Arturo, Bloisa, Oscar y Sixto Valdés— 
Amelia Noda—Amador Rivaf—E entsrlo Mnfioz— 
Manuel G Fernández—Loando Casanova—Gane 
roso Vázquez—Alejandro Peroz—Angela Bojss-
Fldellno, Zoila y Estrella Pérez-Genaro Añaez— 
_ Miguel Ladislao—Ramón Nogueras—José Nogue-
§ ras—Julián Pérez—J, Arredondo—Ermesiana Gc-doy -Paulina, Tomasa y Ruperto Arredoado—Ig-
nacio Romero y familia—Domingo Peres—Amó 
rica Pérez-Paula Alcalá—Sara y Rafael Reina-
José y Elvira Ramos—Joió PUar Da»in y dos de 
familia-Ncverto y Clara Chavez—Juan J DJaí— 
Ciato G 'nzález—Ssrañi González—Pranolsoo G /n-
zález—Francisco Rodrguez—Manuel Silva—Pedro 
Balmaseda-Antonio Palacio—Juan Palacio—An 
ton! o Gnzmán—Gregorio Arroba zo. 
De Veracruz en el vap. am. SEGÜBANCA: 
Srea. Elle Beyden y familia Clara Horaley— 
Andréj Caaarova—Ge«rge Aitrarh—Jo*efa Romos 
—Jotefino Vamelly—Rosa Guerra—Catalina Gue-
r ra - José González—José y Carlos Guerra—Gre-
gorio González—José Azoy—Carlos Percátidez— 
Antonio Cervera—Lula Castro—Pío Sánchez—Jo-
aá y Carmela Ira—Carlos García Modesto Car-
mona—Enmanuel Gren—D. ílabiera—Francisco 
Pugs—Bmlllio Espina-Rodolfo Gastón—B. A i -
nar—Mary Aznor—Ramón Piohardo Abreham 
Zoznya-Frark Law.-snce—Fraik Collin—Wllllon 
Pery-N. Mo. Groaty. 
De Nueva Orleans, en ol vap. am. CHALME-
TTK: 
Stes. M, Barthelol—B. Barlhelot—J. Hall—Er-
nesto Froncí —A, Willíam—T. Eagle-R. Wolkcr 
—Camilo Channe—A. Jaokzon—E, Hojos—7 ohi-
nua. 
De Voraciuz, en el va~, franoés L A NAVARRB 
Sres Merchor Fernandez y 2 de familia-María 
Pulg—Bernarda Solazar-Juan Quintana-Felipe 
Pérez—Julio Alfonso-Antonio Basilio-P. Bema-
le—Federico Martínez — ümotio Castillo—íuana 
Bwan—Label Nodal—Julián Fernandez—Carlos 
Alvarez—32 de tránsito. 
De Cayo Hueso, en oí vip. om. M I A M I : 
Sres, Laureano Morat— Servando Rodiíguez— 
Sra M. Marrar—Frack Keonsh—Lsandro y Jose-
fa Méndez—Srta. Bonhardt—Boiotfo Blaln—Mao 
nuel Rienda y sefiom—Srta. Willmont—Enríeu-
Vilar—Luis Goya—Vioecte Guerra—Domingo V i -
llamil—Alfredo Damorse—María y Caridad Repi^ 
lado—Paulina Dumoise y 3 do f imüie.—M, Farde— 
E. Pa ig-Josó G. Meadóza. 
HALLKKOÍjr 
Para Ca -o Hne.io, en el vap am MI¿MI: 
Sres. Jacob Lyehonheia—Morgan Pearoy. 
Para Progreso y Veracrnz, ea el vap, ai». MON-
TaREF: 
Srea, John noráguír—Dolcros H jrnandei—Juan 
Pintado—Clotilde Faioon—Ang«lina Pal'-on—Ni-
colás Janorlft-rrEmlli» Nodar?e—Alberto Nodarse— 
Elena Izaguirre—Joaé Manzanillo-Luciano Cuoe-
ta—Arthnr Schundt—Ihomos Stonks—R. Pírez y 
2 más—Vlpente Morolas-Jasef* Goya—Fratcisoo 
Morales—Prandíb» M(jrale8--^osefa y Rosa Mora-
les—.losé Pérez—Dolorei Rojo—Josef a Pérez—Ra-
món Bale ers—Fronoisco Bastilla—Joeé Arsujo— 
Antonio Gómez—Manuel Caí danedo—Alexonder 
Ilumbert—Mfgual Marques—Eorlquata Banchez-
Francisco Macho-J, Eppe. 
Para Santa Cruz de Tenerife. Cádiz y Barcelo-
na, en el vap, esp. M, M. PITILLOS: 
Sres, José Pujol—FranoL?,<io García, sefiora y 6 
d» familia--ÍJaUas Mora—Nicolás Carretero—Fe-
derico López—Joaé Fraga—José Rod*í?uez—Car-
men B tono—Joaé Sua'ez-Bernardo Valdés—An-
ronlo Nepek—Hilarlo Martin-Dametrlo M. G i -
balos-Juan Santans— Pedro Martínez-Enrique 
Polo no—Jaime Martin y familia—Juan Císa^ovaa 
y familia-Rosa Albeiss y famll*»—Francisco "ao-
sads y S de familia—Joaquin Trisno—V. González 
—Lorenzo é Isidoro Pérez—L, Expósito—J. Ca-
brero—Pedro Pss—Emeterlo, Enrique y A. Santos 
—Manuel González-Aquilino Eegrin— Gerónimo 
Peroro-J. Acostó—C. Cabrera—Ramón Hernan-
dez—A. Péroa—Antonio y Belén Bodrígnez y . 5 de 
familia—Bnéarnaclón Pírez—G, Fernandez—IP. áe 
la Cruz—nN&rclso Santos— Barnordo de Paz—B, 
Hernández y 1 de fimílla—Juan L . Boza y 1 de fa-
mil ia-A. Aeoíta—Antonio Llsnes—Patricio Diez 
—M. Triani—Venancio Rodríguez y familia—M. 
Martin-Tolmo Pujol—María Dorias-Maiía Puli-
do y fimllls—Vicente Quintana—8. Rodríguez— 
Joeé Haachíz—M. Pé«z—P. González-1, Rodíf-'-
guez—Antonio Hernández—Juan Mertre — José 
Marrero—Carlos Garc ía -J . García—-Santiago Mo-
rales—JUSJI Toledo y 2 de familia—Ricardo Caji-
gas y 3 de familia-Antonio Maresma—D. Solados 
y 3 más—Ramón Torraa—Frondsoo Santona y 3 de 
familia—Mario Moya—Concepción de la Rosa y 3 
hijos—Francisco Roniell—Bernardo Ferrer y 5 de 
familia—Irene Alvarez—J. A. Hernández—Gui-
llermo López—F. Cáceree—Jnan Bodríguez—Joté 
M? L, Díaz—José Pérez—Daniel Pérez—J. Gil— 
M. Garda—Cesáreo Betancourt—Abel Campos— 
María Perazo—Guillermo Deya—Carmen Royos— 
Jaime Bosoh—Jaime Alemaní—F- Vidal y 1 de fa-
milia—G, Goreía—Deogiacias Francííca—M. Je-
rez—Guillermo Rodrígnoz—Eusehio Expósito—Pe-
dro J, Forídl—José Pojol—Gaspar Bilbao—Mar 
tía» Calaftll—Cipriano Jerez—Santiago Lagnari'-la 
—José Falcón — Fíano'sco Montes de Oca-F, 
Sánchez—Jasó Artües— Domingo Beraal—P^dro 
Ruizywfiora—Blanca Pérez y 1 niña—J. Gonza-
leí y 1 sobilca—3eba»tlan Palmer y 1 de familia— 
Antonio Palumbo—Vicente Girbol y 1 de familia— 
Bernabela Qonzale» y 1 do familia—M, BarrioE— 
Lula Rodríguez y 1 de familia—Olegario Badill y 3 
le familia-Miguel Sosa—Mijuel López, señora y 2 
familia—Francisco Marti. 
Pora Nueva York, en el vapor amoricaao SE -
GÜRANZA: 
Sres Elisabeth Holmes—J. Black—Carlos Ma-
nuel Echevarría—Eduarlo Doyle—H. Gecham—B. 
Spoctor—Manuel Hlon—J. Jerenoí»—John Hagy— 
M. Jho-'kaorlon—D&vid Woronioh—Hary Ntw-
ton—Manuel Bilbia—K. D anham—Norma Rlgíe— 
Manuel Paoll—Jamos Bernard—John Muir—Ha-
rry Bioel. 
Para Cayo Hueso, en el vapor amer M I A M I : 
Srea. Edwird Russol!—Juan Farifia—Auguit 
Arce Godoy—Juan Borg:s, 
CARGA.—La oargo «e reoioe cu el madla de 
CabOiicria «olamento el día antes de la focha do la 
saliday ss admlío oarga par» Inelatarra, Ham-
butgP E-remen, Aastordam, Rotterdan, Havre y 
Ambeíes: Bff»aos Alrej, Montevideo, Bantc» y 
Rio Janeiro oon coatí-üíriiortt-os direotof. 
FLBÍííS.—Para fieW dirigflríá 6l 8r. D. Loult 
V. Plaoé. Oabs 73 y 78. E l fleta de la carg» para 
puerto» do Méi'oo sor.'i %ag»4a ?OÍ sdelaniado BU 
ajcaeds amcYis-jas ó su equlvaloiife. 
SANTIAGO DE CCBA Y MANZANILLO.— 
í ' a i tMóD so íÍMpaoha pasaje dasdela Habana ha*-
ta Saiiliaj;^ de Cuba y af«vacanlila oa oomblno-
olon coa Ico vaporí* ce la l lkís Viftid que jalan 
i s Cienfuagoa. 
Bsts CampaP.ía es reserva oí doreoíio rte osm-
bitx los dias y hor&« de su» ««ildw, o sartltulr tvt 
vaaoma «!« j rov io tvíftw. 
Se dan iaíormes sobre todos lea ferfócarrlles y 
vaporeo da loa Estados Ünfdcs. 
Se dan pasajes vía New York en comblnadon (Son 
la "Holland America Llne," para Rotterdan y 
Bonlogao-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partíoipamoa á le* Sr?». pasajeros quo por e*i 
faea no híourrea tu gasto alguao da Cuaren onai 
on New York, «ienáo satUfoclios los mismo» * por 
esta empres». 
PstftmiftpcmettoreB ¿{ílglne á su» soaslgiift--
AFEBTÜKAS U £ B £ 6 I 8 T £ 0 
Día 15. 
Nueva Yo'k, vap, am. Morro Castle, cap. DOWDB, 
por Zaldo y Cp. 
Corufia y Santander, van. esp. Al f onio X I I I , cap. 
Deschampa, ¡Jor Zaldo y Cp. 
Unqnes con registro aMort» 
Montevldo boa. uruguayo F.-^nciaoa Nadal, cap. 
Cira,, por Quesada y Pérez. 
Nueva Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birnoy, 
por Galban y op. 
BUQUES DESCACHADOS 
Día 14: 
Canarias, Cádiz y Biroelona. vop. esp, M, M. Pi-
ninos, oap. Rauoel, por L Manene y cp. 
£000 tabacos torcidos 
6ÚC0 cajetillas cigarro» 
Veracruz y escalas vap, am. Monterey, oap. Doo-
ker, por Zaldo y cp. 
9t oost̂ s cobollas 
6 bultos efecto» 
uta 15 
Cayo Hueso vap. am, Miamí, cap. Dlllon, por G. 
Lawton Chíldsy op. 
53 tordos tabaco 
80 bultos frutas y vianda». 
1 buaaallplátaaos 
14 pacas tabaco 
Nueva York vap. am. Segoraaca, cap. Lelghton, 
por Ztido y op, 
811 tordos tabaco 
#8 pacas tabaco 
11 barriles tabaco 
ROI kilos picadura 
98250 tabacas torcidos 
38 bultos afectos. 
Nueva Orleans vap. Inga. Louíslan¡aD, capitán E-
dward». por Alonso, Jauaia y op. 
De tránsito. 
Tamplco vap. iogj. Ardaarose, oap, Smlth, por L 
V. Placé. 
En lastre. 
Cayo Hueao vap. am. Florida, oap. Whlts, por G. 
Lawioa Childs y op. 
Kn lastra. 
Saint Nízalre y escalas van. francés La Navarre, 
oap. Perdrigeos, por Bridat, M. y op. 
381335 tabaoos torddos. 
724 cajetillas cigarros 
IB pacas guana 
148 pacas oepoajoa 
1 cojo dulce» 
7 bultos efectos 
Buques á la carga. 
P A R A C A R P A R I A S 
Saldrá á fines del presente mes la barca eapa-
fiola 
a ? K / i u i s r F o 5 
capitán SOSVILL A. Admito corga y posojaros. 
Para informe» dirij rae Galbány Comp?, Pan I g -
nacio 36. C 1753 19 -10 
capitán E E R D K 1 G E O N 
Ente vapor saldrá directamente par» 
Santander y 
St. X^asaii:® 
«obre el 15 de Octubre. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga «c lámente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L » oarga se recibirá fintoamonta loa dias 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigonea del muelle de L u z , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata e s p a ñ o -
la y 30 ots. cada baúl. 
Do más pormenores Informarán cus con-
Dignatarios, B R X D A T , M O K T ' 8 0 8 y Cp., 
Mercaderes nñm, 35-
7347 8 g 
H i s a Amen 
Z i I N i B A D E L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E X t O O . 
SalMas r e p t a f 
Do HAMBCRGO el 23 de cada me», para la HA-
BANA con escala en AMBBRBS 
La Empresa admite iguatmonte carga para Ma-
tanza», Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
sualouier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Tala da Cuba,siempre que haya la oarga infidente 
para ameritar la escala. 
i£l vapor correo alemán de 3254 tonelada» 
m i m m m c o m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de Vaporea correos amsri casos 
entre los puertos siguientes: 
Nuera Tork Olanfuegoi Tamplco 
Habana Progreso Campochfl 
Nassau Veraorus Frontera 
Stgo. dáCuba Tuxpan Laguna 
Salida da Nueva York para la Habana y pne rtoA 
de Méjico los mlérsoles á la» tres da la tardo y pa-
ra la Habana tsdoa los sábado» á la usa do la tar-
da. 
£teMa> da la Habana para Nueva Tork todos lo» 
martes y «áhados & la una de la tarda como dgue: 
MONTERREY Octubre 1? 
MORRO CASTLE . . 5 
HAVANA _ 8 
MEXICO.. . . 12 
a a e u R A í i c A . . . . . . a , . » . , » . . . 15 
MORRO CASTLE.. ~, 29 
BSPSRANZAA. . . . . . . . . . . M 2* 
MEXICO 26 
MONTERREY 29 
HORRO OASTLK Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Veraerua tos lunes í 
las cuatro de la tarde coma sigue; 
SEGURANZA. . . . . . . . Septiembre 30 
ESPERANZA = . . . . Octubre 7 
MONTBRBY..0.al,:,,ci»títra «. 14 
HAVANA „iaa,«, ~ 21 
SEGCBANCA,.a,. . - 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Este» heimusos vapore» aaens&s áe 
! i tegurldaé qu» briadan á loa viajoroB hacer» 
•> • .•-• antrfi 'a Habsafty N, York en 64 hoTM. 
¿VISO,—Se avied á lm sa&ores viajeroa na» 
cates de poder obtaner «1 billete do pasaje, neoe--
sitaa provaerso do oeyilñnsdo del Dr. GlenoBii» ien 
Imped raila 80, 
OORSÍíSPONDSNO A.—La oorreípoadsnelü 
ce admitirá iialcameate cu la sdmínistracjéa ga-
naral do esta lil«. 
Capitán A L U K R S 
Hallé de HAMBCRGO vía Amberes el 8 de Oo-
tubre y se espera en este puerto el £8 da Ootubre. 
El vapor correo alemán de 2SC0 toneladas 
Capitán L O O F T 
Sallo de Hamburgovía Amberes el 13 de Octu-
bre y se espera en este puoito el dia 2 do Noviem-
bre 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los safio-
res oorgadorea sus vapores para recibir earga es 
nno 6 mis puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofzesca 
sea sufideata para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para HAVRE y HAMBCRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á convonienoia da la Empreaa. 
Para más pormenoros dirigirse & sus oocslgaata-
riui. 
SUIDAS DE NEW-YORE 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan informesy te venden pasajes para 
los vapores KAP1DOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (PIymouth) y H A M -
B C R G O . 
Enrique Heilbut, 
Sai Igaaeio H , &prtado 719 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavía 
fli>lfií-4 P»?a 
el 16 de Octubre á las Cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia da salida. 
Las pélisas de carga se firmarán por el oonalgna-
Urio antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Recibe carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA.—Btta CompoSia tiene ainart-a una pdllia 
flotante, asi para astaliaea como para todas las dt-
mfis,bajo la cual puadoa azagurarsa todo» los efet-
tos quo «e embarañen en ÍTJ» vapore». 
LUmamos'I» ateadén de loi sofiori» psíajsroa ba-
da d articulo 11 dal Roglamaato de pasajes v deloi-
Ain y régimsa intarioi d« los vapores de esta Oom 
pañi», ai cual dlcs vA: 
'Los pasajeros deberla escribir sobre todos los bul 
t»a da su aquipaje, su nombre y el puerto de das 
BBC, can todas sus letras y coa la mayor clarldadL" 
Fandíndoaa en esta disposición, la Compafiia m 
admitirá bulto alguao do equipajes que no Heve ola-
Sí,.-iiíEt9 estampado el nomare y r.psuide &9 ís6ae*« 
U «o»» el Asi HILMÍ» da destloe. 
NTOT ü • 8e advierte & los Sras. pasajeros que 
1^ V 1 ZLt 6n xu.0 ¿a iog ésplgonea dal muelle de 
Luí encontrarán lo» vaporea remolcadores del se-
fior Baatamarlaa dispuestos d conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los dias de salida, desda las 12 á las 3 da 
la tarde, pudlando llevar caaaigo los bultos peque-
ño» de mono gratuitamente. 
El equipaje lo reolben tambiéa la» laacha» en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las dles 
de la mañana por el Infimo procio de SO centavos 
plata cada baúl. 
tío PIÚ.» portcnnorM »r"f>ndxS sr ncvelgui taíls 
K t Oslvo. Oficies ate, SS. 
EL VAPOB 
c a p i t á n D E S O H A M P a 
Saldrá pera 
6 o r m É L f t y 
al día SO da Octubre á las cuatro de 1» tarde, 1U-
VBKdo la oorrespoadanola pública. 
Admite pasajeros y carga goneral. Incluso taba-
so para dichos puertos. 
Rseibo fisúoar, café y cacao an partidas á ífcie 
aorrido y oon oouodmieato directo para Vig^, Ói-
j6n Bilbao, San Selmntián. 
Los feill»t«8 do pasaje, solo serán ospsdidas feas-
ia !?.* del día de salida. 
t-»' pélla ,í de oarga se firmarán por el Consig-
ffl; tstio de correrlas, sin cuyo requisito serás 
Se reciben los doeumeatos de embarque hui* mi 
fia 18 r U r arsta í bordo haita oí dia 19, 
NOTA,—iííti CompaBía tiene abierta una péli-
«aSotaato, asi para ettic líaaa ooiao para todas I as 
demás., bajo la cual pueden asegurarse todos les e-
íectos quo sa embarquen ea su» vapores. 
Llamamos la a teadéa do los señores pasajero» 
hada el articulo 11 dal Reglamento de pasajes y 
del érden y régimen interior de los vaporea ds asta 
OompíWa, ol ^uai dice a»!: 
«Loe pasajeros deberán osoriMr sobre los bulto» 
de su equiuáje, su nombre y ol puerto da su dastU 
so y con todas sus letra» yoon la mayor claridad. 
La CompsHía naadmitirá bulto alguno de equipa-
Je que ae fiova larurcaata estampado al nombre y 
apellido de cu das&o, as! eomo el del puerto de 
d**t)no. 
De más ponaenozes impondrá su e oasIgEstarío. 
a . U&lvo,, OSdcs s. 'SS 
M h YAPOE 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
minencia y 
— D E — d 
J . V A L E S y 
"El Beso 
C a . 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son nna verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
98, H A B A N A , APARTADO 075 
0 1695 alt 1 Oo 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buea trato que esta aatigua Compañía tieae acre-
ditado en sus diferentes linean. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bramen, Amatard»' a Botterdaa, Amb eres 
demás puertos do ÍSurcspa Con ooaodmleato di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la sallaa. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la íalldá 
La correspondanoia solo se recibe en la Adminis-
traolón de Correos. 
NOTA.—Sstá compañía tiene abierta una pdllsa 
flotante, asi para eGta lis^s coiao para todas las de-
más, bajo la cual pueden aso¿tlrát#o todas los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojda de los señores pasajero» 
háda ol articulo 11 del Reglamento da pasaje» y 
del orden y régimen interior de lo» vapores de esta 
Compañía, al cualdioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, »u aombre y el puerto de 
destino, coa todo» sus letras y osa 1» mayor ole-
r'dad." 
La Compañía aoadmltlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olarameuta estampado el aombre j 
apollWode su dueño, a» como el del puerto de dos-
tino. 
De más pormeaores Impondrá su ooasignaterio 
H. Calvo, Ofloios n. 28. 
ff.tít, Uompailia no rasponde del istraso 6 extw 
rto que sufran lo» bultos de carga que no llevec 
sMampados coa tola claridad el dostino y marcee 
9a las neroanolas, al tampoao de las reoUisftíjio-
•«8 4 « se hagan, $e? ssal envisa y !s»« de pi9«i»-
*a «31 ios 3VISK0C. 
e 1655 78-1 Oe 
Vapores costeros. 
Impresa de Fomento y Navegaolóa 
del Sor. 
1 L V A F O B 
VO"EXiT A B A J O 
C a p i t á n G o i r i : 
Saldrá de este puerto los días 3, 13 y 23 
de oada mes á los seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, oon trasbordo. Punta de Cartas,Ballén y Cor 
tés, oost̂  Sur, regresando por los mismos puertos. 
¿eclbe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
o;9f 
J S M P R Í S 8 A D B V A P O R E » 
E N E N D E Z Y C O M P . 
SaldrAn lodo* lo« JB«VM, »!terüando, de Bafiabanó p w » SwHlugo da Oub», ION T a , 
I R B I N A D B L O S A N U B L E S y A N T I N O & B N E S M B M B K B B a 
Haciendo escftlan en OUSMFÜJBGOS, OASILDA, I W A S , J 9 0 A B O , B A » 
T i D M h BUB y SLASTZASTILLO. 
SaoibtQ pftjajeros j earga para iodos lo« punios IndleadM. 
Saldrá • ! J w r w próximo el rapor 
d e i p n é i da la llagada del tren directo del Oammo do B U c m . 
E L V A P O B 
CTOSEFITA 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oienfaegos, Oasilda 
Tunas y Júcaro, refwnando á dicho Surgidero todos los juevea. 
Recibe oarga H» miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
ai 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá do Katabanf todos los sábados para 
OeleaojL. 
7 u & t a d a C a r t a , * , 
B a l l é a y C o r t é » . 
rogxeaaado d» esta filiimo panto loi juove* S Ir. 
iJkz de la mañana, á la doce de Bailén, á loa do» de 
Punta de Cartas y á la» oincola Goloma, llegando 
los viernes á Batabané. 
A V I S O 
Be pono an nonodmleato de lo» sonora» eargado-
res nao esta Empresa de acuerdo coa la aorodltade 
de Soguro» ünltod State» Lloyd» lo» puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co, 
modidad de asegurar'e sus more ancla» desde 1» 
a ^ i i * á Punta de Cartas yvloe-versa, bajóla 
basa de una prima médica. 
Para mit pormenores dirigirse á las ofldaas de 
!• CompaEía, Ofldos 28 (altos). 
Habana, Julio 6 ds 180L 
n1688 1 <v̂  
m VAPOESiS COSTEEOB, 
(üompaüía Anónima) 
¿¿1 !»5 
Capitán U E S U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado «na Itinerarios 
•aliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A R I E N todo» loa sábadoa á laa oln 
oo de la tarde y llegará á S A G U A el do 
mingo por la mafiana, continuando au v ia-
je en el' miamo día para amanecer en 
C A I B A E I E N el lunea. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d eate pun-
to aaldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércolea. 
Admite carga para dicboB puertos baa-
ta las tres de la tarde del día salida y s* 
despacha á bordo y en laa ofioinas de la 
Compañía calle de les Oflcios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do seguros marítimoa para loa aeño-
res cargadorea que quieran utilizarla á pre-
cios equitatlvoa. 
Precios de flotea de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercanc íaa . . . I 75 
H 1657 E n oro español 1 oo 
LÁSiJu 
rcelona y Grénova 
«í dia 27 da Octubre á las doce del día Uevaado 
[la oorrespondenoiapública. 
E L V A E O B 
S A N J Ü A 
Capitán GINESTA 
Saldrá de eate puerto el 16 le Ootu-
bre A laa 5 de la tarde, para los do 
Irnavítaa, 
S u e r t e ^ a A r » . 
g i b a r a , 
S A g u a de T á n a m o , 
3 3 a r a c o » , 
y C n b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
So despacha por «ua armadores San Pe-
dro n. 6. 
E L V A F O B 
capitán SANSON 
Saldrá de eate puerto todoi loa M I E B 
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGÜA Y CAIBABIKN. 
(Las 8 arbs. 6 las 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, > j e 
meroancías . . . . . . . . . . 4 
TBBCIOS D B TABACO. 
De ambos puerto» para la ) 1R 
H»bflT>s_ , S10 
F A H A OJL&rXTA.&'UA.ÍS. 
Viveros y ferretería y l e í a . 65 oís,, 
lieroanobui 90 Id. 
d e j e 78-1 Oo 
7 A S A C I E N F X T E a O S 7 R O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . 80 ct». 
Víveroa y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
7 A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza Z 1-20 ota. 
Moroanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Bstos prados soa en oro espallol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á reolantes y terminan-
tes disposiciones del Hr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefioras que nos 
favoretoan roa sus embarques en nuestros rapores, 
se slrran hacer constar en los conocimientos, el 
pesobratoyel valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, ao aos será posible admitir dichos 
doonmejitos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
Para más Iníornuss,dirigirse á los amadores 
ftan Pedro n.5 
a IBM '«-» 
GIROS DB LETRAS. 
C 7 3 A 7 « 7 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga Tlsta y dan cartas de crédito sobre Neir York 
Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona T demás oapltalesy ciu-
dades Importaatos de los Estados Caldos, Méxloc 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
palia y capital y puertos do Méjico. 
3n comolnsoion con los Sres. H . B. Holllns a 
Co., de Nueva Tork reciben órdenes para la oo m-
pra 6 reata de valores y aaolonon ootlsablcs ea 1* 
Bolsa de dicha ciudad, cuyos eoUsaoloaos rao iban 
por cabla dlariameaie. 
o l fS l 78-100 
108, Agnlar , 108 
esquina ñ A m a r g a r a 
aACEN PAOOS POB EL CABLB, F A C I L I -
TAN CAUTAS DB CBBDITO ¥ GIBAN 
LKTBA8 A OOBTA Y LABGA 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleaas, Veraerua, Mé-
iloo, Saa Juaa de Puerto Bico, Londrea, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hombnrgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Oéaova, Marsella, Havre, Lilla, Naa-
tes, Salat Quintín, DIeppe, Toulouse, Venada. 
Floreada, Palermo, Turia, Mosiao, etc, asi come 
sobro todu las capitales y provincias da 
Bsitsafia 6 I U I M « a n u i r í a n 
a i m A» 
H . B . Hollina & Co. 
1 6 W a l l a t r e e t 
NEW YOBK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préslamos y admiten depósitos de dinero 
ea cueatacorrieate, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos. é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas dn crédito pagaderas ea todo el mando. 
O 1474 7ÍU34 As-
Sociedad Bilear de Beneficencia. 
BBCBETABIA. 
Por acuerdo de la Juula Directiva y ordea de 
Sr. Presideate, cito á los asedados, laoluiive á loa 
pafteneolentes á la Sección de Auxilios MMnos, 
para la Junta general ordinaria que celebrará esta 
Sociedad el día 23 del presenta mas, á la nna y mar 
día de la tarde, en loe salones da la Secretarla de 
los gremios, éntremelos da la Lonja de VIreres, 
Lamparilla n. 2, y que tendrá por objete: 
1? Dar caeata do la Memoria anual f halaac* 
de fondos. 
2'.' Asantos gonerales. 
Y3',' Elegir nueva Junta Directiva, oon arregía 
al articulo 121 del Beg)amento n íjrmndo. 
Lo que se publica para conocimiento de los sello-
re» soeios y efjotos reglamentarles. 
Llábana 13 de octubre de 1901.—El Secretarlo. 
Juan Torres Quasch. 7367 7d-iS l a - U 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BBOKKTAUIA 
La Directiva ha seElalado el día 81 del corriente, 
á las doce, para que tonga t f joto en los altos de lm 
casa Calle de Mercaderes número 36, Banco dal 
Comercio, la Junta general ordinaria ea la que se 
dará lectura á la Memoria oon que presento lee 
cuentos del alio so lal vencido en SO de iuaio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año 1902 á 1903, y se procederá al nombramteato 
de la Comisión que habrá de gloaar aquellas y exa. 
minar ésta, asi como á la elección de cinco sofiore» 
Dlreotore». Adrirtíéadose que dicha Junta se cele-
brará con cualquier túmero de concurrentes: quo 
ese día no habrá trespaso de acciones ni pago do 
dividendos; podiendo desde luego los seüores ac-
donlutas ocurrir á la Secretaría de la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 12 d« octubre de 1901—El Secretarlo 
Fran cl»oo de la Cerra. c 17í0 16-13 Oo 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda claae de operaoionefl bano»-
riao. 
Expido cartas do crédito para todas lair 
ciudades dol mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoreo, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de clncó pesos y abo-
nará por ellos el interós de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tres mese». 
Admite depósicos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J o s é M * G a l á n 
«ta. 1711 1 Oo 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas de créd l t t 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leaas, Milán, Tarta, Boma, Veaeoia, Florenola, 
Ñápales. Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádls,.Lyon, Méjico, Veraerua, Saa Juaa de Puer-
to Bico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibiia, Mohoa y Soata Oras de Teas-
I B L A 
sobre Matanaas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Triaidad, Cleafuegoa, 
Sanotl-Spírltus, Saatiogo de Cuba. Ciego de Avila, 
Manioaluo, PiaarddBio, Gibara, Puerto Prínci-
pe. Nuevitos. 
« 1659 "-•« Oo 
Gf. L a w t e n C h i l d s 7 C i m p . 
BANQUEBOS.—MEBCADBBBS 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Baneon 
Nacionales de los Bstados Uaidos y daa especia' 
atendóa i 
TllANSFEBEHCIAB P O » WL OAJILS 
• lfl53 ' « -1 Oo 
J. B a l c e l l s y C p , 1 in C , 
Ü Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras fc corta 
j larga vista sobre New York, Loadres, París • sr 
Métodos las capitales v ouablos do Rapatla é Isl 
Onnarii o 1131 15R-1 .11 
A L C O M E R C I O 
Be venden vapores de hélice y rueda. Informar** 
los sollore» Bo«T)on r Compañía. Otonfno|os. 
. A . ' V I S O 
So necesitan casas situadas en la vil la 
de Regla para establecer on ellas escuelaa 
públicas. Dirigirse á la Oficina del Comi-
sionado de Escuelas Pábl lcas , Prado nu-
mero 8, altos. 
C. 1740 8-9 
m MI GANAS! 
La legítima TINTURA AMERICANA par» to-
Blr el cabello y la barba, del Inveator fraaoés Mr. 
Bolg, queda tejido en un minuto y so asegura no sel 
perjudicial á la salud, aates al coatrario quita la 
caspa y la erupción de la cabera, lo hace renacer y 
la vuelve á su color aatural. No hay necesidad do 
volverlo á tefiir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cues-
ta un peso plata Ea la misma se redben órdeaeo 
para tefiir el pelo á domloilio, coataado eos 
na personal inteligente, por el ínfimo precio de do» 
pesos plata. 
Agua Maravillosa, vneWe la Juventud de 15 afios, 
el cutis fresco y hermoso. VALE 25 CENTAVOS 
PLATA. , 
Depósito principal, O'Reilly U , tieoda de ropaa 
El Nuevo Destino. 6«70 4»-18 23.1-17 
AVISO 
y S o c i e d a d e s » 
Casino Español de UnÉ de Reyes 
La Comisióa Gestora eacargada de la fabrica-
ción de un edificio para este Ceatro, ha acordado 
que á las doce del día 25 del corrieate, se verifique 
en el local que ocupa, el concurso de los sofiora» 
msestros do obrES que deseen hacer pror ofcicloues. 
Bala Siíretaría de dicha Sociedad se hallan los 
p anos y pliego de ooadidoaes, que serán presen-
tado» á quien lo BoUdte. CU1766 10-16 
Se solicita saber d paradero de doa Andrés Ca' 
chdro para asnatos de familia v de iaterés que 
trabajara el sfio 91 ea el Ingenio de Santo Domin-
go " E l Ceatral". Lo supl casu hijo por la prensa y 
cuantas persoaas pudieran dar rszóa de sa padre 
sedlrljia á Compostela 78, fivor que sgradeoorá 
F/aaoisoo Gacheiro.—Habaaa 11 ds Octabre 1901. 
7890 4-45 
H fea OL • He encargo de matar ol COMEJEN 
ea casas, piaaos, muebles, carruajes, 
íoail.6 quiera quesea, earaatisaado la opsrocióa. 40 
ailu» 'i« prsctloa. Redbe avisoea la Adminlstratión 
rfi, ty -i •.••ítió'iioo y v»ra más pi-ontltud an mi casa. 
Vor Correo en d OWBRO, CALLE l ' E SANl'O 
TOMAS N. 7 , «SQÜINA A TULIPAN:—Rafael 
Pérea. 73»5 1M-12 159-15 Oc 
M I E R C O L E S 16 D E O C T U B R E D E 1901 
LA CUESTION 
DE LIS ALIANZIS 
Entre los problemas políticos qne 
traen conturbada y febril á la Na-
ción española, ninguno quizás tan 
importante como el de las alianzas, 
6 mejor dicho, como el de saber si 
á España le conviene permaneoei 
oomo hasta hoy aislada y sin com-
promisos internacionales, ó si debe 
tomar partido por alguna ó algunas 
de las potencias europeas. Y c a s o 
de que prevaleciera esta última opi-
nión, aún habría que dilucidar cuál 
sería la nación ó cuáles las nació 
nes con cuya amistad y alianaa ob 
tendría nuestra patria mayores ven-
tajas ó se expondría á correr menos 
peligros. 
Esta batallona cuestión v i e n e 
agitándose desde hace tiempo en 
España, y más especialmente desde 
que la guerra hispano^americana 
evidenció los dolorosos inconve-
nientes de un aislamiento, que pro 
vechoso en los tiempos bonancibles, 
suele ser fatal en la hora del peli 
f ro. Mas, si algo faltaba para que icho asunto adquiriese palpitante 
actualidad, el artículo ya famoso 
del señor Silvela, abogando maño 
sámente por una alianza con Eran-
cia, vino á levantar gran polvareda 
y á poner á discusión este aspecto 
de la vida nacional. 
No vamos nosotros en este ar-
ticulo, á declararnos partidarios ni 
de la neutralidad ni de la alianza 
con tales ó cuales potencias. Mas, 
parécenos de no pequeña oportu-
nidad y de grandísimo interés echar 
una ojeada, con ñnes de mera in-
formación, sobre el actual estado de 
dicho asunto y sobre las corrientes 
de opinión que con tal motivo se 
iban formado. 
Conocidos son los argumentos 
•que tuvo á bien exponer el señor 
Silvela, si era éste, en efecto quien 
se ocultaba bajo el pseudónimo de 
U n diputado á Cortes, en el comen-
tado artículo que apareció prime-
xamente en la Eevista L a Lectura, 
de Madrid. E n el referido trabajo 
fust igábase, no sin razón, la gene-
iTal aquiescencia de todos los parti-
dos en aceptar el ttatu quo, "que 
se acomoda tan perfectamente á 
aquella nuestra natural inclinación 
á no hacer nada, á no prever cosa 
alguna," y atribuía esta inacción 
política, no á cálculos previsores y 
prudentes, sino á la ingénita pere-
za de los políticos españoles, y por 
últ imo, hablábase claramente de la 
conveniencia de buscar el apoyo 
de Francia, como el más natural y 
más seguro, tanto por las tradicio-
nes de su diplomacia y de su go-
bierno, como p o r la misma modes-
tia de las aspiraciones de España, 
l a cual no habría de ser vecina eno-
josa para la gran república latina 
en s u s fronteras de Argel ni en s u s 
expansiones p o r el Adrar, pues 
habría en todo caso de conformarse 
con las extensiones territoriales de 
Ceuta y Melilla y con las fértiles 
llanuras de las orillas del Atlánt ico 
Oontra esta opinión, que dicho 
sea de paso, encontró muy viva 
oposición, h a publicado reciente 
mente laimportante y amena revista 
madrileña Nuestro Tiempo, un inte 
Tesante artículo, deb idoá la pluma 
del ilustre publicista y político in-
g lé s Mr. Tilomas Gibson BOTVICS, 
tan conocido por sus acerbas críti-
cas contra las fortificaciones de 
Gibraltar y por la atención que ha 
prestado siempre á las cosas de 
España. E n dicho artículo afir-
ma este distinguido escritor que 
bajo ningún concepto puede supo-
nerse que España haya de ser ata-
cada por ninguna potencia euro-
pea, pues aun suponiendo que hu-
biese un gobierno pirático que á 
ello se decidiese, las naciones res-
tantes tendrían que impedirlo, so 
pena de hacer trizas el equilibrio 
internacional. B e suerte que la 
única contingencia de guerra p a r a 
España sería la de que estallara 
una guerra entre dos ó más poten 
«ias, y tuviera que decidirse p o r 
alguno de los contendientes, para 
evitar que unos y otros la tratasen 
como enemiga. 
Partiendo de tal premisa, ase-
gura Mr. Gibson Bowles que si la 
Gran Bretaña se viera envuelta en 
una guerra, España tendría que 
estar con ella ó contra ella; porque 
siendo tan grande la importancia 
estratégica de muchos lugares de 
las costas españolas, y no dispo-
niendo nuestra nación de medios 
suñcientes para mantener su neu-
tralidad y hacerla respetar *de lab 
otras potencias beligerantes, In-
glaterra se vería obligada á ocupar 
esas posiciones enclavadas en el 
territorio español, antes de que las 
ntllizasen sus enemigos. 
Dada esta inevitable contingen-
cia que sobrevendría en caso de u n a 
guerra, á juicio del citado escritor, 
se pregunta éste si á España le 
convendría la amistad ó la ruptura 
de hostilidades con Inglaterra, y se 
Inclina, como es natural, al primer 
término de la pregunta, enumeran-
do las ventajas que á nuestra pa-
tria ocasionaría la alianza con la 
Gran Bretaña. " L a extensión del 
litoral español—dice—y su acceso 
por el At lánt ico y por el Medite-
rráneo, al par que la relativa bre-
vedad de la frontera terrestre de la 
Península, así como las dificultades 
de su acceso, hacen absolutamente 
necesario para la defensa de Espa-
ña que ésta sea una potencia naval 
de primer orden ó que descanse so 
bre otra potencia naval de primera 
clase. E n tanto que Inglaterra 
predomine en los mares, España en 
el caso de verse empujada á salir 
de su neutralidad, no tiene sino un 
partido que elegir, tanto en la paz 
oomo en la guerra. E n uno y otro 
estado, sus intereses y su seguridad 
díctanle la elección de Inglaterra." 
A s í se expresa el mencionado 
publicista, en quien no puede me-
nos de influir su condición de in-
glés, y de inglés entusiasta por el 
poderío y por las glorias de su pa-
tria. E n medio de tan encontradas 
opiniones, ¿qué conviene á España, 
y qué podrá salvarla de los peligros 
que se vislumbran en un porvenir 
quizás no remoto? 
Difícil, muy difícil, es contestar á 
estas abrumadoras preguntas, que 
tal vez no obtengan contestación 
definitiva hasta que al fin estalle la 
tempestad que desde hace tiempo 
ae fragua en el oscuro y relempa-
gueante seno de la política europea. 
L A P R E N S A 
Trabajo nos ha costado, pero al 
través de los recobecos, ondulacio-
nes y elipsis que, como fiadores 
convenientes para prevenir una cai 
da, usa E l Mundo en su editorial de 
ayer, hemos podido averiguar que 
se piensa en reformar la justicia y 
ta administración americana de esta 
isla, haciendo de la primera, como 
quería el E e y Sabio la "fuente de 
donde manan todos los derechos" y 
de la segunda un modelo de correo 
ción y honradez que haga memo-
rable, siquiera sea en sus postrime 
rías, el régimen de los interventores. 
F O L J J B T Z B , 72 
L A G R A C I A D E D I O S 
QKAH NOVXLA ISCKIXA XBTBAHCfó 
POT 
A D O L F O "Di E N N E E Y 
p o r 
M a n u e l N ú ñ e z y N i a t o 
Traducida expresamente para elDiario de la Marina 
(CONTINUA.) 
Y e l hecho m á s extraordinar io , ade 
m á s , e r a que no h a b í a neces idad de 
q n e e s t a v i e s e n en contacto p a r a b a 
l i a r s e e n o o m a n i d a d de sensaciones y 
sent imientos . 
C u a n d o e s t a b a n s e p a r a d o s , y B e n j a 
m í n e r a c a s t i g a d o y l l o r a b a , G a b r i e l 
e x p e r i m e n t a b a u n dolor t a n v i v o oomo 
inexpl ioable ; y c u a n d o G a b r i e l h a b í a 
concebido u n a v i v a e s p e r a n z a , pene-
t r a b a en el a l m a de B e n j a m í n l a mis -
m a i m p r e s i ó n h a s t a t a l punto , q u e l a s 
crue ldades de G a r i g o n no les c a u s a b a n 
macho efecto d u r a n t e todo u n d í a . 
E s o no es t a n s o b r e n a t u r a l como 
p o d r í a creerse . 
K e f i é r e n s e m i l hechos a n á l o g o s . 
Todo el mundo conooe l a h i s t o r i a de 
esos dos gemelos, que habiendo pro-
bado, da u n modo constante, las mis-
m a s tr i s tezas y los mismos goces, m u -
r ieron el mismo d í a y á l a m i s m a h o r a , 
a u n q u e v i v í a n , en esa ú l t i m a hora , e l 
uno en E u r o p a y e l otro en u n a colonia 
l e j a n a . 
Y todo ello debe ser verdad por-
que en cnanto á la justicia ya se 
anuncia un proyecto de decreto, 
presentado por el gobernador mili-
car, prohibiendo el juicio por jura-
dos en los delitos de rifa no autori-
zada y juego prohibido, fundado 
indudablemente en la propensión 
que tiene nuestro pueblo á absolver 
por esa clase de pecados, propensión 
que es preciso castigar con mano 
fuerte; y en ou&nto á la administra-
ción civil, ya hay sospechas de que 
pasarán á ocupar los hijos del país 
todas las plazas que en las oficinas 
públicas y sobre todo en Aduanas, 
iesempeñan hoy los americanos. 
• 
• « 
Sólo falta saber, respecto de este 
último extremo, cuándo querrán los 
americanos marcharse; por que si 
bien es cierto que E l Mundo afirma 
que están en vísperas de brillar por 
su ausencia. L a Lucha nos ha dicho 
ha poco que para Octubre del año 
que viene los secretarios actuales 
presentarán á la aprobación <(de 
i l r . Wood" un programa de festejos 
para celebrar el grito de Y a r a , muy 
diferente del mezquino con que se 
celebró este año, lo cual quiere de 
cir que las vísperas del colega pue 
den prolongarse doce meses cuando 
aaenos; y por otra parte, y para que 
oo se crea que nuestras dudas c a -
recen de textos en que fundarse, 
^hí está, en la tercera ó cuarta pía 
na de los periódicos, lo que dicen 
"Champion & Pascual," agentes 
generales en Cuba de la máqui-
na "Underwood," importadores de 
muebles para la casa y la oficina, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oom-
postela. Teléfono 117; es á saber: 
"Los americanos se van cercio-
rando de las necesidades del Comer-
cio, la Industria y la Agricultura 
de este país y pronto nos darán el 
remedio que apetecemos. Mientras 
tanto convendría que esperásemos 
sentados, como demostrando que 
no nos importa el dinero y que el 
tiempo nos sobra. Acabamos de 
recibir sillas hechas para la situa-
ción actual, "fuertes, duraderas y 
baratas,77 desde quince hasta sesen-
ta pesos la docena." 
As í que, sin pretender, ni mucho 
menos, matar las esperanzas de E l 
Mundo, antes para vigorizarlas, 
puesto que se fundan en base tan 
deleznable como la metensomatosis, 
que se refiere á los cambios de ma-
teria pero no de espíritu, le acon-
sejamos que merque una de esas 
billas y que sentado en ella espere 
los acontecimientos. 
Y a sin reclamo. 
Por ejemplo: el haber defraudado 
185.000 pesos, pudiendo haber de-
fraudo más. 
Ustedes creerían que el ú l t imo 
secuestro era el de Yagual ay. 
Pues nada de eso. E l ú l t imo es 
el de Oamajuaní, de que hemos da-
do cuenta en la edición de ayer 
tarde. 
A u n no tenemos detalles, pero 
sabemos que cerca de allí, en Zulue-
ta, f QÓ gravemente herido el doctor 
Bnriquez, y á falta de detalles de 
un secuestro buena es la noticia de 
un asesinato. 
Hablando de la frecuencia con 
que se realizan estos crímenes, un 
colega llega á indicar si será ese un 
medio á que se apela para demos-
trar la conveniencia de qne conti-
núen aquí los interventores. 
Pero esto lucha con la misión que 
á los secuestradores en tiempo de 
España adjudica el mismo colega, 
misión que tenía por objeto protes-
tar contra la Metrópoli y aburrirla 
para que abandonase su soberanía 
en Cuba. 
Por consiguiente si esos crímenes 
tienen a lgún alcance político, que 
no lo creemos mientras se justifi-
quen más fáci lmente por el estado 
de miseria del país, ese fin no puede 
ser otro que el de que se aburran y 
desacrediten los interventores como 
se aburrieron y desacreditaron los 
gobiernos españoles y acaben por 
coger el pico y la media manta y 
largarse. 
L o cual sería hoy mucho más 
grave que si se quedaran indefini-
damente, dado nuestro estado eco-
nómico, la guerra de los partidos, 
las ambiciones desatadas y los com-
promisos adquiridos. 
L a Lucha ha recibido un telegra-
ma de Santiago de Cuba en el cual 
se le dice que Masó está dispuesto 
á renunciar la candidatura presi-
dencial y aceptar la vioepresidenoia 
de la República; pero que, sin em-
bargo de esto, muchos elementos 
de Manzanillo persisten en soste-
ner la candidatura de D . B a r t o l o m é 
para lo presidencia. 
Caso de que el general Masó 
rehuse por circunstancias impre-
vistas aceptar la vioepresidenoia, á 
que ahora se manifiesta dispuesto, 
el candidato que toda la provincia 
votará unánimemente para e s e 
puesto será el Dr. D . Diego T a -
mayo. 
És extraño que á L a Discusión 
no le hayan telegrafía o nada sobre 
el particular, estando tan interesa-
da en que Masó acepte el segundo 
lugar en la candidatura. 
E l teniente fiscal de la Audiencia 
de la Habana, señor Hevia, encar-
gado de formular conclusiones en 
a causa seguida contra Xeely, 
Rathbone y Eeeves, pide en su es-
crito para cada uno de los procesa-
dos por 21 delitos de malversación 
de fondos públicos, 30 años de pri-
sión y el pago de $185.000 de mul-
ta. Por el más grave de los expre-
sados delitos ha pedido el señor 
Hevia para los tres procesados diez 
años de prisión. 
Esta clase de conclusiones suelen 
modificarse muchas veces. 
Y no será difícil que resulten 
méritos aquí para que venga el tío 
Paco con la consabida rebaja. 
E l elocuente doctor A g ü e r o en 
la Asamblea general del Partido 
Democrático, celebrada ayer, abor-
dando la cuestión de la Presidencia 
de la República, dijo, s egún parece, 
que la opinión pública indica dos 
candidatos, de los cuales ninguno 
pertenece al partido; pero que lo 
lógico, lo conveniente es decidirse 
por uno de ellos, no sin antes ob-
tener alguna concesión para las 
ideas que profesa el partido, puesto 
que este no va á inclinar su peso 
en la balanza de los dos conten 
dientes gratis et amore, para que 
después el elegido sea decidida-
mente contrario á las doctrinas de 
la agrupación. 
Está bien. Hay que saber cuan 
to vamos ganando, como decía 
aquel paisano nuestro á quien re 
galaban una vaca de leche y aun 
creía que debían pagarle por con 
dncirla á su casa desde la feria. 
Pero el señor A g ü e r o ne se ha 
fijado en que nacionalistas y re-
publicanos se bastan y sobran para 
dar mayoría á cualquiera de los 
candidatos, sin que hayan sospe-
chado jamás que los demócratas 
puedan inclinar la balanza en fa-
vor de ninguno de ellos. 
Razón por la cual, quizá le es-
tuviera mejor á los demócratas vo-
tar al candidato que le mereciera 
más simpatías, pues así quizá obli-
gase de mejor manera al favoreci-
do que conquistándolo por el do ut 
des. 
Porque, ¿qué puede dar el parti-
do de unión democrática más que 
honor al qne apoye! 
Y el honor en política no se co-
tiza. 
ton, l a de r e b a j a r en los E s t a d o s U n í * 
dos los derechos de A d u a n a s sobre 
nues tras importac iones . E s decir: se 
l l e v a r á n ade lante s i e l C o n g r e s o 
q u i e r e . 
E s a o p i n i ó n , l a emite e l exce lente y 
respetado p e r i ó d i c o m e r c a n t i l , a l floal 
de un a r t í o n l o , en el que sost iene quo 
el a z ú c a r de C u b a e s t á perdido s i no 
e n t r a a q u í l ibre de derechos . A c a s o 
no h a y a que i r t a n lejos, y baste con 
a n a b u e n a r e b a j a ; sobre todo, s i se 
ü j a uno en que el J o u r n a l , p a r a for -
m n l a r e sa a ñ r m a o i ó n , se f o n d a en 
qne s e g ú n el genera l W o o d , nues tro 
a z ú c a r se e s t á vendiendo por monos 
de lo que c u e s t a produc ir lo . Y o oreo 
qne el genera l se h a corr ido en esto, y 
que h a y u n m a r g e n ; pero, c laro e s t á 
que, s i este es, pequefio, y s i se le e s t á 
« u o a n d o a l c a p i t a l u n i n t e r é s muy ba-
o, se e s t á hac iendo poco negooio. P r o -
olamar que el remedio ú n i c o e s t á en l a 
s n p r e s i ó n a q u í de todo derecho, es 
p lantear e l asunto en m a l a s oondicio-
oes, pnes c o n t r a m e d i d a t a n rad ioa l 
h a de haber en los E s t a d o s U n i d o s 
inerte o p o s i c i ó n . L o ju ic ioso es lograr 
a n a r e b a j a cons iderable y oomplemen* 
c a r i a con todo aquel lo quo t i e n d a á dis-
m i n u i r el costo de l a p r o d u o o i ó n . 
E l a r t i cu lo de l J o u r n a l es de m a l 
a g ü e r o . R e s p o n d e a l p r o p ó s i t o de oom 
pl ioar l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a con la 
o n e s t i ó n p o l í t i c a ; y , esto, hecho por 
a n a p a b l i o a o i ó n que no es p o l í t i c a y 
qae e s t á i o f l a í d a por e lementos o a p i -
cal is tas , i n d i c a q a e se in ten ta p e s c a r 
«n a g n a t u r b i a ; ó en otros t é r m i n o s , 
qae , convir t i endo l a o n e s t i ó n en p o l í -
t i ca , e speran g a n a r l a b a t a l l a los inte 
reses opaeatos á que se h a g a algo por 
nuestro a z ú c a r . H a y un prooedimien. 
to f a c i l í s i m o , que no carece de habi l i -
d a d , n i tampoco de m a l a fó , y qne con-
s is te en t r a n s f o r m a r toda c u e s t i ó n en 
un d i l e m a . 
— A q u í — s e d ice—no h a y m á s qae 
dos t é r m i n o s : ó tomarlo ó dejar lo; ó 
dentro ó fuera; ó oonmigo, ó c o m r a 
m í . 
P n e s en c a d a uno de estos dos casos 
hay u n tercer t é r m i n o ; se pueda tomar 
algo y d e j a r e l resto; se puede tener 
a n pie en c a s a y otro en l a ca l le ; se 
puede ser n e u t r a l . A q u í , e l d i l e m a que 
se esgr ime, y no tanto por los anexio-
nistas como por la gente a z u c a r e r a , ea 
este: ó l a a n e x i ó n ó qne s i g a n en O u b a 
las oosas oomo e s t á n . Y con esto lo q a e 
v a b u s c a n d o no ea l a a n e x i ó n , puesto 
que á qu ien se p r o c u r a i m p r e s i o n a r es 
& sus a d v e r s a r i o » ; lo que se b u s c a es 
que no se toque á loa derechos sobre 
el a a ú o a r oubano. 
Y , por s i acaso , de lo presente sa le 
un movimiento anex ion i s ta , en C u b a 
y a q u í , y a e l J o u r n a l d a u n a nota in 
teresante . S e g ú n é l , es probable que 
l a a c t u a l p e t i c i ó n de r e b a j a en los de 
reohos sobre e l a z ú c a r y el tabaco "no 
sea s i no m e r a p r e c u r s o r a de u n a pet i 
c i ó n de a n e x i ó n O o n t r a l a a d m i s i ó n 
de Ouba oomo E s t a d o h a y a r g u m e n t o s 
p o d e r o s o » , oomo los hubo, d u r a n t e 
a ñ o s , a c e r c a de N u e v o M é x i c o . . A h o r a 
el pueblo cubano t iene que dec id i r s i 
hace e l ensayo de l a independenc ia , 
s i pretiere acep tar las condiciones de 
i n c o r p o r a c i ó n á los E s t a d o s U n i d o s 
que este gobierno y este pueblo le 
o f r e z c a n . " 
"Uondic iones de i n c o r p o r a c i ó n " E s t o 
me r e c u e r d a un s e ü o r , o a s t e l l a n í s i m o , 
que, oyendo h a b l a r de l a u n i ó n e n -
tre E s p a ñ a y P o r t u g a l , dijo: " ¿ O o m o 
u n i ó n l ¡ N a d a de eaol ¡ R e i n o o r p o r a o i ó n 
de l a p r o v i n c i a p o r t u g u e s a a l re ino de 
E s p a f i a l " L o s anex ion i s ta s de C u b a se 
figuraban, s i n d a d a , que b a s t a b a con 
leer la O o n s t i t u o i ó n de e s t a r e p ú b l i o a 
p a r a s a b e r con que condic iones s e r í a 
la i s l a a n e x a d a á loa E s t a d o s U n i d o s . 
I g n o r a b a n que h a b í a argumentos "po 
derosos" oontra l a a d m i s i ó n de l a 
G r a n A n t í l l a entre los E s t a d o s de l a 
U n i ó n . E a probable que c u a n d o v a n 
ga l a a n e x i ó n sea oon u n r é g i m e n m á s 
parec ido á la a u t o n o m í a que oon e 
s i s t e m a deseado y prometido por los 
anex ion i s tas de a h í ; y por supues to , 
de cabotaje , n a d a . 
X . Y . Z . 
Ooiubre 9 de 1901. 
E l J o u r n a l o f Oommeroe, de N u e v a 
Y o r k , op ina que no se puede re so lver 
de u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a cua le s se-
r á n l a s re lac iones e c o n ó m i c a s entre 
O u b a y los E s t a d o s U n i d o s m i e n t r a s 
los cnbanos no d e c i d a n c u a l s e r á s u 
porven ir p o l í t i c o . E s t o no p a s a de s er 
a n a o p i n i ó n y que p a r e c e r á , no s i n mo-
t ivo, insoportable , á los r e v o l u c i o n a 
r ios , c u a n d o l a O o n v e n o i ó u h a hecho 
n n a O o n s t i t u o i ó n p a r a O u b a y h a acep-
tado l a e n m i e n d a P l a t t . P u e s a h í e e t á 
la d e c i s i ó n qne e s p e r a el J o u r n a l . 
O o n t r a lo de que s e a necesar io aguar-
d a r m a s p a r a re formar la s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s entre los dos p a í s e s , . a h í 
p r o t e s t a r á n de seguro los productores 
y comerc iantes . Y lo que se h a p u b l i -
cado en estos d ias sobre los p r o p ó s i t o s 
de l P r e s i d e n t e es p u r a p a l a b r e r í a , ó 
M r . B o o s e v e l t p r o p o n d r á a l Oongreso 
que esas re lac iones se modif iquen an-
tes de que e x i s t a el gobierno c u b a n o . 
S e l l e v a r á n ade lante , a l propio t i em-
po, las dos operacionee: en l a H a b a n a 
l a de c r e a r ese gobierno; en W a s h i n g . 
S e a lo que q u i e r a , G a b r i e l se ence-
rró m u y pronto, como di j imos , en un 
ailencio feroz. 
Y , en s u p e q u e ñ a oabeaa, g e r m i n ó 
a p r i s a el proyecto de e v a d i r s e de l a tu* 
te la y los golpes de l a s e ñ o r a B e r -
n a r d a . 
P e r o ¿ c ó m o f 
— S i p u d i e r a e s c a p a r m e — p e n s a b a , — 
e c h a r í a á oorrer por l a g r a n v i l l a , y 
e n c o n t r a r í a á B e n j a m í n . 
No h a b í a o t r a cosa p a r a é l . Oon s u 
c a r i t a d e m a c r a d a por los malos t r a t a -
mientos de G a r i g o n , pero entonces 
mny b l a n c a , p a r e c í a ocupado en refla-
s ionar . , 
E l deseo que le d e v o r a b a se v o l v i ó 
muy pronto tan imperioso , que e l po-
bre n i ñ o l l e g ó á tomar resoluciones e x -
traordinar ias p a r a s u edad . 
R e s o l v i ó hu ir . D e s p u é s de e s tar en-
oerrado en l a c a s i t a de l comendador , 
d o r m í a en u n a pieza de l p r i m e r piso, 
especie de g r a n s a l a , en donde en m u -
chos d í a s , se f o r m a r í a u n dormitorio 
p a r a v e i n t e personas. 
P e r o , en a q u e l l a é p o c a , i m p o r t a b a 
m u y pooo e l espacio , y aque l la inmen-
s a h a b i t a c i ó n no t e n í a , por ornamento , 
m á s que dos oamas g igantescas , en 
u n a de l a s c u a l e s todas las noches, 
B e r n a r d a d e j a b a á G a b r i e l , s in inquie-
tarse pooo n i m u c h o de s i el muchacho 
d o r m í a ó n - . 
E l pobre chico , en tregado á en i d e a f f i e n j a m í n . O o s a e x t r a ñ a , i n e x p l i o a -
fija, i m a g i n ó descender por l a m o n t a ñ a I ble, pero s i n embargo m u y r e a l ; en 
al j a r d í n , salvar el moro y m a r c h a r s e I aquella misma h o r a s i n t i ó B e n j a m í n 
de noohe, á P a r í s , en b u s c a de aquel 
hermano , á qu ien q u e r í a tanto . 
P o r consiguiente , n n a noche a b a n -
d o n ó l a oama, se v i s t i ó s i l enc iosamen-
te, y cuando supuso d o r m i d a á B e r -
n a r d a , porque é s t a se a c o s t a b a d i s t a n -
te de a q u é l , e l a u d a z n i ñ o se s u b i ó 
sobre n n a s i l l a , l l egando á h a c e r g i r a r 
l a fa l l eba de l a v e n t a n a y t u v o l a i n -
s e n s a t a t emer idad de s u b i r sobre el 
poyo oon l a i n t e n c i ó n de s a l t a r a b a j o . 
H a b í a cuatro ó c inco metros . L a l u n a 
a l u m b r a b a a q u e l l a noche. Y i ó l a tie-
r r a m n y b a j a y dijo: 
— M e l a s t i m a r é y no t e n d r é b a s t a n 
te fuerza p a r a b u s c a r á m i h e r m a n o . 
D e s p u é s d e s c e n d i ó á l a h a b i t a c i ó n , 
c e r r ó l a v e n t a n a y f u é á acos tarse . 
P e r o d u r a n t e todo e l d i a s igu iente 
se r e p r o c h a b a s u d e b i l i d a d y e l temor 
que h a b í a tenido. 
— V o l v e r é á hacer lo e s t a noche , se 
d e c í a como u n a especie de r e f r á n que 
le oortaba todaa l a s ideas . 
Y en efecto, á l a o t r a noche v o l v i ó . 
L a l u n a e sa vez , se h a l l a b a v e l a d a por 
espesas nubes . G a b r i e l se s u b i ó en la 
s i l l a , a b r i ó l a v e n t a n a , m o n t ó sobre 
el poyo de a l l í , locamente , s i n s o m b r a 
de v a c i l a c i ó n , se l a n z ó . O n a l q u i e r a qne 
lo h u b i e r a v i s to d a r e l sa l to , h a b r í a 
pensado que el pobre n i ñ o e s t i m a b a 
tanto m a t a r s e oomo p e r m a n e c e r en la 
p r i s i ó n de B e r n a r d a , s i n n o t i c i a s de 
A S Ü N T O S T A R I O S . 
DE REMEDIOS 
(Por telégrafo.) 
Bemedios, 15 de Octubre. 
DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
El herido en Zalueta fué el dostor A r -
mona, 7 no el doctor Enrique. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
NO HUBO QUOBUM 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r , no 
pudo ver i f i carse por fa l ta de q u o r u m . 
INDULTO 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de la i s l a h a 
indul tado totalmente a l penado J o h n 
EL. S o h e r i d a n , d isponiendo s u i n m e d i a 
ta l i b e r t a d . 
EL SBÑOE A Z O A V I A T E 
H a tomado p o s e s i ó n de l c a r g o de 
Magis trado de es ta A d i e n c i a , el s e ñ o r 
don E d u a r d o A z o á r a t e . 
COLISION 
E l oficial del G o b i e r n o O i v i l de cata 
prov inc ia D. R a f a e l P e ñ a , h a s ido c o -
misionado p a r a i n v e s t i g a r en e l t é r m i n o 
de B a i n o a , a c e r c a de s i el M é d i c o M u n i -
c ipa l D. A d a l b e r t o J o r d á n , p r e s t ó ser-
vicios d c i s p n é s del 2 de j u n i o ú l t i m o que 
p r e s e n t ó l a r e n u n c i a de d icho cargo . 
ABOGADO CONSULTOR 
E l L d o . D. J o s é P u i g y V e n t u r a nos 
c o m u n i c a que h a aceptado el c a r g o de 
L e t r a d o Oonsu l tor de l a "UQÍÓU M e r -
c a n t i l , " y que b a t r a s l a d a d o s u e scr i -
torio á los altos de l a oasa n á m e r o 25 
de l a ca l l e de B a n c a O l a r a , e s q u i n a á 
I n q u i s i d o r (antes r e s i d e n c i a de l M a r -
q u é s de S a n d o v a l . ) 
PEBSIIO 
E n l a E x p o s i c i ó n de B a f f a l o h a a l -
ca l zado el pr imer premio, en oompe-
tenoia oon todas las d e m á s , l a m á q u i -
n a de e s c r i b i r ÜNDBEWOOD, premio 
qne v iene á conf irmar el c r é d i t o de que 
d i s f r u t a y que le h a b í a a s i g n a d o y a el 
favor p ú b l i c o , oon s u merec ida acep-
t a c i ó n . 
E n el anunc io que i n s e r t a s u agente 
en es ta I s l a , l a oasa de O h a m p i o n «Se 
P a s c u a l pueden v e r los lectores m á s 
not ic ias respecto de d i c h a m á q u i n a . 
IMPORTANTE OONFERENOIA. 
A y e r t a r d e es tuvo en P a l a c i o e l se-
ñ o r don T i b u r c i o P é r e z Ü a s t a ñ e d a , 
qu ien c e l e b r ó n n a d e t e n i d a ' c o n f e r e n c i a 
oon e l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a , 
sobre sus proyec tos . 
E l g e n e r a l W o o d h a a p r o b a d o l a 
o o n o e a i ó n p a r a e l e s tab lec imiento de 
n n a p l a n t a e l é c t r i c a en e s ta c a p i t a l 
oon l a s condic iones i m p u e s t a s por e l 
A y u n t a m i e n t o . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d t a m b i é n e s t á 
r e s u e l t a á a p o y a r el proyecto r e l a t i v o 
á la o o n s t r u o o i ó n de u n p a s a j e ó a v e -
n i d a , e n las ca l l e s de O b i s p o y O ' R o i l l y . 
O r é e s e que hoy, an te s de s a l i r p a r a 
O á r d e n a s , d e j a r á a p r o b a d o el G o b e r -
nador M i l i t a r , l a re forma de los E s t a -
tutos de l a E m p r e s a f e r r o v i a r i a de 
O á r d e n a s y J á c a r o . 
E L QBNBRAL WOOD. 
E s t a noche s a l d r á p a r a O á r d e n a s , á 
bordo de l y a t e K a n o h i c x , e l g e n e r a l 
Hisonard W o o d , a c o m p a ñ a d o de l te-
niente F r a n k Mao Ooy . 
E L DOOTOE REDONDO 
Oon objeto de d a r e x p a n s i ó n y co-
modidad á l a n u m e r o s a o l i en te la q u e 
oonstantementa oonourre á s n gabinete, 
h a t r a s l a d a d o s u domic i l io á l a h e r m o -
s a O a s a - q u i n t a n ú m e r o 23 de l a c a l z a -
d a de B u e n o s A i r e s . S é p a n l o s n a 
ol ientes . 
EL DIQUB 
E l d i a 15 h a en trado en D i q u e el 
v a p o r " M a r í a H e r r e r a , " de l a e m p r e s a 
S o b r i n o s de H e r r e r a . 
E L DE. ADRIAN RODRIGUEZ 
T e n e m o s e l gus to de a n u n c i a r á 
nuestros lectores l a l l e g a d a á e s t a c i u -
d a d , donde a b r i ó a l p ú b l i c o n n a m a g -
n í f i c a P o l i - c l í n i c a oon todos los a d e -
lantos m o d e r n o s — P a s e o de l P r a d o 
n ú m e r o 10—del s e ñ o r O a t e d r á t i o o de 
P a t o l o g í a i n t e r n a , m é d i c o de t re s 
facu l tades é incorporado á l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , doctor A d r i á n 
R o d r í g u e z , ex- interuo de los H o s p i t a -
les de P a r í s , B e r l í n y M a d r i d , autor de 
n n a o b r a reoiente de P a t o l o g í a I n t e r n a 
de g r a n a c e p t a c i ó n en e l m u n d o m é -
dico y e s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des del p u l m ó n y s i f i l i a g r a f í a , d i s c í p u -
lo que f u é de l doctor L a n n e l o n g n e y 
O h u k m a t . 
M u c h o nos a l e g r a m o s de l a r r i b o de l 
d i s t ingu ido c a t e d r á t i c o doctor B o d i í -
goez, d e s e á n d o l e qne so e s t a n c i a en 
é s t a le s ea t a n p r o d u c t i v a oomo s e r á 
b e n é f i c a p a r a s u ol iente la . 
KL OONGRESO SANITARIO 
E l O o m l t é E j e c u t i v o de l Oongreso 
S a n i t a r i o se r e n u i r á hoy, m i é r c o l e s 16. 
a las ocho de l a noohe en los sa lones 
de l a A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
de l a I s l a de O u b a , ( O o n t a d n r í a de l 
teatro de T a c ó n , por l a ca l l e de S a n 
J o s é . ) 
H e a q u í l a o r d e n de l d í a p a r a e s t a 
r e n u i ó n : 
1? I n f o r m e s de los doctores H a 
v a r d , l a G u a r d i a y T o r r a l b a s , 
sobre condiciones del Oongreso . 
2 ° D i s c u s i ó n de l R e g l a m e n t o ge-
n e r a l . 
3? L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l R e g l a -
mento espec ia l . 
4 ? A s u n t o s genera le s . 
LA RENUNCIA DE MASÓ 
S r . D. N i c o l á s R i v e r o . 
M i querido y a m a b l e s e ñ o r : 
D e rod i l las le supl ico á V d . me ha-
g a el favor de desment i r por medio de 
sn b i e n redac tado p e r i ó d i c o el DIARIO 
DE LA MARINA, a l p e r i ó d i c o L a L u -
cha en s u nota de a y e r referente á que 
el genera l M a s ó acepta l a Y í c e p r e a l -
deuoia de l a R e p ú b l i o a . Y o , que estoy 
b ien informado por c a r t a del genera l 
M a s ó y que h a s t a conozco el P r o g r a m a 
s u y o p a r a l a P r e s i d e n c i a , s é pos i t iva-
mente que el genera l se s o s t e n d r á en 
no aceptar l a Y i c e p r e s i d e n c i a por que 
en l a c a r t a qne yo p u b l i q u é , donde é l 
no a c e p t a l a Vioepres idenoia , me dice 
que é l h a tomado e sa r e s o l u c i ó n con 
firmeza y de a h í nadie lo s a c a r á . 
A d e m á s y a yo tengo p r e p a r a d a í 
mi gente e n caso de que M a s ó acepta 
se la Y i c e p r e s i d e n c i a . E l pueblo ente-
ro de l a H a b a n a se o p o n d r á y en n n a 
solemne m a n i f e s t a c i ó n le d e m o s t r a r á 
a l g e n e r a l que é l quiere que s ea el 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E l genera l s e ñ o r M a s ó me d á á 00 
nocer parte de s n P r o g r a m a y a l mis-
mo tiempo me s u p l i c a que g u a r d e l a 
m a y o r r e s e r v a . S i r e s u l t a r e c ierto que 
é l aceptase l a Y i c e p r e s i d e n c i a (que 00 
lo oreo) yo r o m p e r é e l secreto y h a r é 
p ú b l i c a m e n t e e l P r o g r a m a de M a s ó 
porque fié que en el Ins tante en qne 
se publ ique h a de a r r a s a r oon el 
pueblo desde l a p n n t a de M a i s í h a s t a 
el Oabo de S a n A n t o n i o . 
Oomo Y d . v e r á en eso mismo telo-
g r a m a que p u b l i c a L a L u c h a se v é 
bien c laro que es comple tamente fal-
so é in tenc ional . 
A p r o p ó s i t o , s e ñ o r D i r e c t o r . Y o co-
nozco un s e ñ o r qne e s t á b ien emplea 
do, que era muy E s t r a d l s t a , y desde 
que yo !e t o q u é un punto del P r o g r a -
m a del genera l M a s ó , y a no so lamen-
te se h a vuel to M a s o i s t a sino que me 
h a j u r a d o qne t r a b a j a r á en s u ofioina 
porque todos voten por el M a y o r 
G e n e r a l B a r t o l o m é M a s ó p a r a P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i o a de (Joba. 
S e ñ o r Direotor , s i V d . p u b l i c a e s ta 
humi lde c a r t a le h a de q u e d a r a g r a -
decido s u a f e c t í s i m o a. a. 
Fel ipe A l l e g a , 
S |0 . O ' R r e i l l y 77. 
PARTIDO UNIÓN DBMOORÁTIOA 
Comité del barrio de S a n L á z a r o . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l S r . P r e s i d e n t e 
cito á los s e ñ o r e s de l a D i r e c t i v a del 
O o m l t é p a r a la J u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á efecto el j u e v e s 17, en e l 
l a g a r y h o r a de cos tumbre . 
¡de s u p l i c a la a s i s t enc ia . 
H a b a n a , O c t u b r e 15 de 1 9 0 1 . — E l 
Secre tar io , O. O r u z . 
P A i U L O S ' Ñ M 
POBRES. 
S e nos h a n oonc ln idoe l a r r o z , a l ha-
r i n a de m a í z y l a leohe c o n d e n s a d » . 
S u p l i c o á las personas c a r i t a t i v a s u n a 
l imosna p a r a nuestros n i ñ o s pobres . 
R e m i t i r los donativo3 á H a b a n a es-
q u i n a á O h a c ó n , p l a n t a b a j a del O b i s -
p a d o . — D i s p e n s a r i o L a O a r i d a d . 
DR. M . DELFÍN. 
como u n golpe v io lento qne h a b í a re-
cibido en el pecho. T a m b i é n le pare-
c i ó v e r que a c a b a b a de tropezar vio-
lentamente oon l a frente. S i n e m b a r -
go, G a r i g ó n no le h a b í a pegado, por-
que el verdugo d o r m í a no lejos de é l . 
E n t o n c e s e l pobre n i ñ o p e n s ó i n s t i n t i -
vamente en G a b r i e l y supuso que ha-
b r í a acontecido u n a d e s g r a c i a . A l otro 
d i a , por l a m a ñ a n a , f n é B o r n a r d a á 
l e v a n t a r s u inqui l ino; pero oon g r a n 
sorpresa e n c o n t r ó v a c í a l a oama, 
a b i e r t a l a v e n t a n a g r a n d e , y h a b i é n -
dose inc l inado , v i ó nn pooo de s a n -
gre en l a t i e r r a en u n punto , oomo s i 
a lguno se h u b i e r a ca ldo . 
— m i m u c h a c h o h a b r á s a l t a d o f u e r a 
p a r a e scaparse , e x c l a m ó B e r n a r d a con 
el acento de l temor m á s t e r r i b l e . ¿ Q u é 
v a á dec ir e l s e ñ o r oomendadorf 
Y oomo t r a s t o r n a d a , c o r r i ó en b u s c a 
de Su m a r i d o . 
—1N0 sabes lo que oenrre? 
— N o . 
— E l p e q u e ñ o 
— ¿ Q u é l 
— ¡ S e h a m a r c h a d o l ¡ H a eal tado 
por l a v e n t a n a ! 
— ¿ E s t á s loca? H a y q u i n c e p i é s . 
— ¿ Y d ó n d e qu ieres que e s t é ! 8 0 
h a b i t a c i ó n e s t á v a c í a . Y o h a b í a oe-
r r a d o l a p u e r t a oon l l a v e . 
— T e e s t a r á b r o m e a n d o . 
— G á l l a t e , es c a p a z de eso. 
— T e digo que se h a escondido. 
— S i n dada, que e s c o n d i é n d o s e , ha 
dejado s a n g r e en el suelo , debajo de 
l a v e n t a n a . 
— t S a n g r e l 
— V e n á ver . 
No p o d í a e q u i v o c a r s e . E l n i ñ o ha -
b í a s a l t a d o por a l l í . A d e m á s , l a s hue-
l las d é l a s a n g r e e r a n f á c i l e s de s egu ir . 
G a b r i e l , l a s t imado , s i n d u d a , se h a b r í a 
d ir ig ido a l n u e v o m e r c a d o . 
— ¡ T o m a ! H a pasado a q u í . 
— S í , l a s gotas de s a n g r e c o n t i n ú a n . 
— T a l v e z se h a ocul tado e a a i g ú u 
escondite. 
Y los dos esposos se p u s i e r o n á re-
g i s t r a r e l j a r d í n en todos sent idos , l l a -
mando con l a fuerza de s u s pu lmones . 
— ¡ G a b r i e l , G a b r i e l ! 
P e r o G a b r i e l no c o n t e s t a b a . 
m » 
A l a m i s m a h o r a en que el d e s g r a 
c iado n i ñ o se e x p o n í a á u n a muerte 
c a s i c i e r t a , in t en tando e s c a p a r de l a 
c a s i t a de l comendador , u n a e legante 
c a r r o z a se d e t e n í a de lante de l a c a s a 
del b o u l e v a r d en que v i v í a n M a r í a y 
A n d r é s . L a j o v e n , de g r a n toilette, 
e s p e r a b a i m p a c i e n t e , e n v u e l t a en u n a 
de s u s tocas de pl iegues menudos , 
m n y de moda p a r a los a r t e s a n o s en 
a q u e l l a é p o c a . 
P i e r r o t , oon s n v i o l a en las p i ernas , 
e s t a b a sentado á s n lado, c h a r l a n d o 
s iempre , d ic iendo unas veces tonte-
r í a s , y o tras oosas s e n s a t a s . D i e r o n , 
d i scre tamente , dos toques á l a p u e r t a , 
P i e r r o t se l e v a n t ó á a b t i r . 
Un lacayo de graa librea se presen-1 
b D O O T O R V . A M Y X , O I R U J A N O A L B M A N Y A U T O R I D A D E N 
E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R Y Í O S O . 
U n d e s p a c h o m u y i m p o r t a n t e , publ i eado en los g r a n d e s p e r i ó d i c o s espe-
c i a l i s t a s de E u r o p a , d e s c r i b e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e n l a q u e c i e r t o s ner-
vios que e j e r c í a n n n a p r e s i ó n a n o r m a l sobre e l c e r e b r o de n n p a c i e n t e , fueron 
cortados y remov idos . E l enfermo h a b í a sufr ido g r a n d e s do lores por m á s de 
n n a ñ o , y l a a d m i n i s t r a c i ó n de opiatos s ó l o le c a l m a b a n los do lores t e m p o r a l -
mente . 
E l sabio doctor A m y x , ago tados y a todos los d e m á s r e c u r s o s , s e resol -
v i ó á p r a c t i c a r u n a i n c i s i ó n en l a s i en i z q u i e r d a , á fin de o p e r a r en e l c e r e b r o 
á l a pro fund idad de a l g u n a s p u l g a d a s , donde e s t a b a el te j ido q u e c a n s a b a el 
d a ñ o , lo c o r t ó , y d e j ó a l enfermo c u r a d o perfec tamente . 
O u á n t o s hor izontes nos a b r e e s t a a f o r t u n a d a o p e r a c i ó n de c i r u g í a , y á 
c u á n t a s cons iderac iones se p r e s t a ! 
T a l vez en el p o r v e n i r operac iones s e m e j a n t e s d a r á n por r e s u l t a d o u n a 
g r a n d i s m i n u c i ó n de sufr imientos en tre los seres h u m a n o s . L o s m ó d i c o s a p r e n -
d e r á n , con el t iempo, á m a n e j a r y d o m i n a r e l a r r e g l o i n t a r i o r de l h o m b r e t a n 
f á c i l m e n t e oomo u n plomero 
m a n e j a y a r r e g l a l a s c a ñ e r í a » 
etc., de n u a s t r a a c a s a s . 
L o s n e r v i o s , c u y a m i s i ó n 
ú n i c a cons i s t e en a d v e r t i r n o s 
e l pe l igro ó e n o b l i g a r n o s á 
a b a n d o n a r h á b i t o s p e r j u d i c i a -
les, ee d e s a r r e g l a n oon dema-
s i a d a f r e c u e n c i a y s e con 
v i e r t e n , por s u p r o p i a cuenta , 
en c a u s a de m o l e s t i a y desa-
g r a d o . 
H a s t a hoy l a c i e n c i a m é d i -
c a d * j a que n u e s t r o s nerv io* 
nos a t o r m e n t e n en l u g a r d » 
r e m o v e r l o s . O o n a l t i empo u n » 
Ea r t e m n y i m p o r t a n t e d e l trab-ajo d e l m é d i c o c o n s i s t i r á en 
d o m i n a r e l s i s t e m a nerv iosc 
d e s c o n e x t a n d o t e m p o r a l m e n 
te c i er tos n e r v i o s y av i tande 
qne moles ten a l c erebro COL 
indioaoionaa i n ú t i l e s é i n ú t i -
les su fr imiantos . 
P o r e jemplo , h a y u n n e r v i o 
p n e u m o - g á e t r i o o que v a des 
de e l e s t ó m a g o h a s t a l a parte 
f ronta l de l oerebro. E s t e ner-
v i o es i n d u d a b l e m e n t e u n sa-
bio agente de l s i s t ema y es, a d e m á s , nn protector. N u e s t r o b i e n e s t a r d e p e n d e 
de l a c o n d i c i ó n de nues tro e s t ó m a g o , puesto que é l es q u i e n a l i m s n t a e l cere-
bro y e l onerpo, r e n u e v a los tej idos , y d e t e r m i n a s u c a l i d a d . 
H a s t a el a l to y poderoso cerebro , el as iento d e l in te lec to q u e se s u p o n e se 
o c u p a so lamente en concepciones e l e v a d a s y a s u n t o s a b s t r a c t o s , e s t á ob l igado 
á oir y p r e s t a r a t e n c i ó n á los t ras tornos d e l e s t ó m a g o . P a r a este fin e x i s t e e) 
nerv io g á s t r i c o qne los ooneota. 
P e r o es este mismo nerv io e l qne t a n t a s moles t ia s nos o c a s i o n a ooando 
v i a j a m o s por el mar , h a c i é n d o n o s s u f r i r de l mareo . E l m a r e o d e s a p a r e c e r í a s i 
p u d i e r a desconectarse este nerv io c u a n d o nos e m b a r c a m o s , v o l v i e n d o , por s u 
puesto, á r e a n u d a r l a c o m u n i c a c i ó n a l c o n c l u i r e l v i a j e . 
E l m é d i c o qne a p r e n d a á desconectar e l n e r v i o g á s t r i c o á v o l u n t a d , oomo 
el m e c á n i c o desconecta l a c a m p a n i l l a de l a p u e r t a de l a oasa c u a n d o a l g u i e n 
e s t á enfermo, h a r á nn g r a n serv i c io á l a h u m a n i d a d . 
E L i T I E M P O 
i) 
OBSBRVATÜRIO 
DBL COLEGIO DB BBLÉN 
H a b a n a 15 de Octubre de 1901 
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E l s á b a d o ú l t i m o , por l a t a r d e , se 
f o r m ó entre las i s l a s de O u b a , J a m a i -
c a y S a n t o D o m i n g o , n n a n u e v a p e r -
t u r b a c i ó n de e soasa i m p o r t a n c i a , an te s 
de que h u b i e r a n desaparec ido del todo 
los restos de l a anter ior . L o s e fectos 
del t empora l en S a n t i a g o de O u b a fue-
ron, e l s á b a d o por l a t a r d e , l l o v í a 
fuerte y cont inua , e l domingo tempes-
tad de truenos , a y e r l l u v i a s u a v e y 
c o n t i n u a m a ñ a n a y t a r d e , pero desde 
las 6 p. m. de a y e r h a s t a l a s 6 a . m. 
de hoy, l l u v i a fuerte y c o n t i n u a con 
r a c h a s : a y e r á las 3 a. m. y 6 p. ra., 
l l u v i a fuerte y c o n t i n u a en G u a n t á n a -
no y hoy l l u v i a s torrenc ia l e s . 
E l centro de l a tormenta parece que 
e s t a b a e s ta m a ñ a n a en trando en l a 
i s l a por la parte o c c i d e n t a l de l a pro-
v i n c i a de S a n t i a g o de O u b a , i n m e d i a -
ciones de M a n z a n i l l o , y l a o r i e n t a l de 
P u e r t o P r í n c i p e , con r u m b o a l A t l á n -
tico. 
L . GANGOITI, S. J . 
Al ge aera t Wood 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a del DIA-
RIO DB LA MARINA de a y e r se lee lo 
s iguiente: 
"Se h a concedido a u t o r i z a c i ó n á 1 a 
S r a . A d e l a A z c u y p a r a a b r i r y aten-
der n n b o t i q u í n en P i n a r de l R i o " . 
L a m i s m a dolorosa i m p r e s i ó n qne 
me h a c a u s a d o la l e c t o r a de s e m e j a n t e 
escandaloso atropel lo á l a ley, con el 
desprecio que e n v u e l v e á l a c la se far-
m a c é n t i c a , ú u i c a que t iene derecho ab-
soluto á ejercer , debe produc ir | á todos 
los f a r m a c é u t i c o s de l a i s l a de O u b a . 
L a s O r d e n a n z a s de f a r m a c i a son 
bien c l a r a s y t erminantes . N o p u e d e n 
tener F a r m a c i a s mas que los f a r m a c é u -
ticos, y s u s v i u d a s y los menores de 
é s t o s : y B o t i q u i n e s , los H o s p i t a l e s c i -
v i les y mi l i tares y l a s c a s a s de s a l u d , 
p a r a e l uso exolueivo de los enfermos 
a l l í rec lu idos , s iendo requis i to indis -
pensable qne tengan u n f a r m a c é u t i c o 
a l frente, en c a l i d a d de regente . 
A la S r a . A z c u y se le a u t o r i z a p a r a 
a b r i r y a tender nn b o t i q u í n . 
G e n e r a l : Y d . que es t a n recto y t a n 
amante de l a j u s t i c i a y que p a r a for-
t u n a n u e s t r a y g a r a n t í a de n u e s t r a 
t r a n q u i l i d a d r ige los des t inos d e este 
p a í s , es de todo punto necesar io orde-
ne Y d . se g a r a n t i c e el perfecto dere-
cho que tenemos p a r a e j ercer , y q u e 
nues tras au tor idades re spe ten las le-
yes v igentes . 
D e n n u c i ó e l hecho s i n precedentes , 
cons igno p ú b l i c a m e n t e mi m á s e n é r -
g ica protes ta i n t e r p r e t a n d o e l s en t i r 
de mis c o m p a ñ e r o s . 
DR. GARRIDO 
Europa" y America 
DEDUCCIONES CIENTIFICAS 
U n o ü o i a i r e t i rado de l a m a r i n a mer-
cante de N o r u e g a , M. P o s s i , que h a 
navegado d u r a n t e m á s de c u a r e n t a 
a ñ o s por los m a r e s á r t i c o s , y que pre-
tende haber l l egado a l punto m a s 
a v a n z a d o que no h a p isado el h o m b r e 
respecto de l P o l o Norte , en e l momen-
to en que el exp lorador A n d r e a e m -
p r e n d í a s n v i a j e en globo, s u m i n i e t r 
los s igu ientes datos a c e r c a de lo q 
es posible h a y a ocurr ido a l desd icha' ' 
v ia jero . 
P o c o d e s p u é s de a s c e n d e r e l globo,: 
en el p e r í o d o comprendido entre e l 11 
y el 20 de ju l io , se d e s a r r o l l ó en las re-
giones polares n n a formidable tormen-
ta de n ieve . 
E s t e hecho r e s u l t a cons ignado en el 
l ibro d iar io de á bordo de M . P o s s i . 
• — — a i 
t ó en el u m b r a l , y di jo c e n r espeto: 
— L a c a r r o z a de l a s e ñ o r a M a r q u e s a 
e s t á á las ó r d e n e s de l a s e ñ o r i t a . 
— V o y dijo M a r í a . 
Y l e v a n t á n d o s e t o m ó s u v i o l a . 
— V a m o s , P i e r r o t , a ñ a d i ó ; en m a r -
c h a , m u c h a c h o . 
A l g u n o s minutos d e s p u é s , M a r í a y 
s n c o m p a ñ e r o s u b í a n a l c a r r u a j e , el 
l a c a y o montaba d e t r á s , e l cochero fus-
t i g a b a s u s caba l los , y en corto t iempo, 
l i e g ó e l coche á l a p l a z a R e a l , p e n e t r ó 
en el pa lac io de S i v r y , y d e j ó á M a r í a 
y á P i e r r o t a l pie de l a e s c a l e r a , i n u n -
d a d a de luces . 
Q U I N T A P A R T E 
E L SEÑOR MARQUÉS 
T o d a l a gente que r e s i d í a en el sun-
tuoso pa lac io que h a b i t a b a la s e ñ o r a 
M a r q u e s a de S i v r y , en l a p l a z a R e a l 
e s t a b a en movimiento . P o r q u e no e r a 
u n a fiesta o r d i n a r i a l a que se p r e p a r a -
ba en c a s a de l a noble d a m a . S e t r a -
t a b a del p o r v e n i r de dos c a s a s i l u s t r e s , 
y e r a preciso hacer las cosas d e m a s i a -
do bien. B a j o l a p u e r t a c o c h e r a , en 
la g r a n e s c a l e r a i l u m i n a d a por m i l lu -
ces , sobre l a s mesetas , en todos los la -
dos de los sa lones , h a b í a inus i tado 
movimiento , nn a r d o r , u n a fiebre s i n 
i g u a l ; 
Un regimiento de lacayo va y viene, 
^ B s t e oree ! que á c o n s e c u e n c i a de las 
m a s a s de hie lo que d e b i e r o n depos i tar -
se sobre l a e n v o l t u r a d e l a e r ó s t a t o , e s 
te " d e b i ó " c a e r e l 16 ó 17 de l m i s m o 
mes de j u l i o . 
A t e n i é n d o s e á la o r i e n t a c i ó n de las 
corr ientes a é r e a s que r e i n a b a n por en 
toncos, M . P o s t i c a l c u l a qne l a c a t á s 
trofe se produjo e n t r e los 70 y los 83 
grados N o r t e , y, c o n c r e t a n d o , en tr t 
l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l de N u e v a Z e m -
b l a y l a t i e r r a de F r a n c i s c o J o s é . 
E a estos p u n t o s es , s e g ú n el m a r i n o 
noruego, donde c o n v e n d r í a p r a c t i c a r 
i n v e s t i g a o iones . 
« E L , R I N C O N 
Ooiubre 13 de 1901. 
O o n g r a n e n t u s i a s m o h a quedado 
cons t i tu ido en este b a r r i o e l S u b - c o m i -
té de l p a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i c a en 
la e igu iente forma: 
F r e s i d e n í e : 
D . J o s é A n d r e n M a r t í n e z . 
Secre ta r io : 
D . A b r a h a n G a r c í a R o d r i g u e s . 
Tesorero: 
D . J o e é O ó r d o v a O a m e r o . 
Vocales: 
S e ñ o r e s don O á n d i d o de l a V e g h 
D í a z . — D . J o s é R i v e r o G a r c í a . — D o n 
Pedro G u e r r a G u e r r a . — D . A d r i a n o 
Oao V i l l a r r e a l . — D . F r a n c i s c o de U 
V e g a D í a z . — D . A n t o n i o G á s t e l o M u 
r a e . — D . F e r n a n d o R a m í r e z O i a n e r o s . 
— D . F r a n c i s c o V a l i e n t e P é r e z . — D o n 
G a n a r a G o n z á l e z V a l i e n t e . 
E s t o s s e ñ o r e s , de a r r a i g o en l a loca-
l i d a d , r e p r e s e n t a n lo m á s v a l i o s o de 
es ta s o c i e d a d ; l a i n d u s t r i a , e l comer 
oio y l a a g r i c u l t u r a . 
L a d i r e c t i v a d e l S u b - c o m i t é , como 
es n a t u r a l , e s t á á c a r g o de s u d i g n o é 
i lu s t rado P r e s i d e n t e , y l a s dotes de 
i n t e l i g e n c i a que posee, s u p r á c t i c a de 
largos a ñ o s en p o l í t i c a y l a g r a n s i m -
p a t í a de que goza e n es te pueb lo , pre 
d icen p a r a e l p a r t i d o u n t r i u n f o oom 
pleto en l a s p r ó x i m a s e l ecc iones . 
.ÉH Oorresponsa l 
iovifflleoto HUrítímo. 
V A P O R C O R R E O 
E l C a t a l u ñ a s a l i ó de O á d i z , oon di-
r e c c i ó n á este p u e r t o y e s c a l a en P u e r 
to R i c o , á l a s dos de l a t a r d e de a y e r , 
mar te s . 
E L F A L K 
Procedente de Filadelfia e n t r ó en puer 
to ayer en vapor noruego F a l k , con carga-
mento de carbón . 
E L S B G U R A N O A 
E l vapor amerioano Seguranca sa l ió a j e r 
para New Y o r k con carga y pasajeros. 
E L Ü A T A L U Í t A 
C o n carga de t i á n s i t o s a l i ó ayer para 
Matanzas el vapor e spaño l C a t a l u ñ a . 
m m m m m 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TSIBÜNAL SUPEEMO 
Bala de lo Crimnal: 
Recurso de queja en causa contra J u a n 
Ortíe, por estafa.—Ponente, señor Morales; 
Fiscal , Sr. Vías; Letrado, L d o . soBor C a s -
tro. 
Recurso de casac ión por infracc ión de 
ley en causa contra J u a n Andrade Alvarez , 
por robo.—Ponente, sefior Cabarrocas; F i s -
cal, sañor Travieso; Letrado, señor Rodrí -
guez Cadavid. 
Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Antonio Sol l in-
des, apoderado de los marqueses de la Rea l 
Proc lamac ión y de la Real Compañía con-
tra la suces ión de d o ñ a Josefa Pant lga, so-
bre pesos.—Ponente, señor Demostré ; L e -
trado, L d o . Martlnei; Procurador, señor 
Mayorga.—Juzgado, de Guanabacoa. 
corre . L o s tap iceros , los proveedores 
de todas c l a s e s se c r e c e n c o n a ire de 
a t a v i a d o s . L o s c r i a d o s m á s í n t i m o s , 
aque l lo s que v i v e n en contac to d irec to 
con s u s s e ñ o r e s , y qne e s t á n en l a o a s a 
hace m u c h o s a ñ o s , d a n d o l a ú l t i m a 
mano oon el celo de p e r s o n a s que t o -
m a n s n p a r t e en l a s a l e g r í a s de los s e -
ñ o r e s . 
— D i , B o u r g n i g n o n ¿ h a s v i s t o t ú á 
la s e ñ o r i t a D ' E l b e c T p r e g u n t a b a n n a 
c a m a r e r a á n n g r a n l a c a y o , m u y empe-
ri fo l leado, qne a c a b a b a de (colocar en 
s u s i t io ios ú l t i m o s q u i n q u é s , lu jo to-
d a v í a n u e v o en a q u e l l a é p o c a . 
— S í : n n a v e z , — c o n t e s t ó a q u e l . 
— j Y d ó n d e l 
— v e r s a l l e s , a l l ado de l a r e i n a . 
— 4 Y es bonita? 
— S í y no. T o s a b e s , M a n ó n , que 
á m i no me g u s t a n s i no l a s r u b i a s . 
L a s e ñ o r i t a M a n ó n , que no e r a mo-
r e n a , d i b u j ó en s u s l ab ios -una s o n r i s a , 
e n s e ñ a n d o s u s bonitos d ientes hac ien-
do m u e c a s . D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— P e r o debe ser m n y d i s t i n g u i d a , 
s i n lo c u a l l a s e ñ o r a M a r q u e s a , s in 
d u d a , no h a b r í a fijado s u v i s t a en e l l a 
p a r a , h a c e r l a c a s a r oon e l s e ñ o r M a r -
q u é s A r t u r o . 
B o u r g n i g n o n no tuvo t iempo de con-
tes tar , porque n n a voz m u y d e s t e m -
p l a d a g r i t ó desde e l segundo piso: 
— M a n ó n , ¿ d ó n d e e s ta M a n ó n T 
— A q o í , s e ñ o r i t a V e r g e r . 
— Y ¿ q u é h a c é i s a h í ! ¿ e a d ó n d e es-
Autos seguidos por los señores Seisdedofl 
Hermanos, sobre apertura de nna serren-
tia.—Ponente, sefior Noval; Letrado, Ldo. 
Barrueco; F i s c a l , señor Fre iré . 
Secretario, L d o . Almagro. 
JUICIOS 0 BALES 
Sección primera: 
Contra Narciso Emil io Alamilla, por 
amenazas.—Ponente, señor Blandlni; Fis -
cal , s eñor Gonzá lez ; Defensor, Ldo. Porti-
llo.—Juzgado, del Norte. 
Contra J o s é Cándido Martines ó Manuel 
Mart ínez V a l d é s , por atentado.—Ponente, 
señor Bandini; F i sca l , señor González; De-
fensor, L d o . Losada.—Juzgado, del Centro 
Secretario, L d o . Mi veres. 
Sección segunda: 
Oontra Marcelino Vll lanneva y otros, por 
falsedad.—Ponente, señor Ramfrer Fiscal, 
t eñor Valle; Defensores, Ldos. Armas, 
Montero, Mora y Campa. — Juzgado, de 
Gaanabaooa. 
Contra J u l i á n S á n c h e z y otro, por hurto. 
Ponente, señor Picbardo; F i s c a l , «eñor BU 
degaray; Defensor, L d o . Balaa.—Juzgadol 
del Sur. 
Secretarlo, L d o . Moré . 
1 MORIR E S V I V I R ! 
"Vivo sin vivir en mí 
"y tan al ta vida espero, 
"que muero porque no muero.t 
S a n t a Teresa de Jesús 
E s i n d u d a b l e q u e m i e n t r a s haya 
O o m n n i d a d e a r e l i g i o s a s ae m a n t e n d r á 
el fuego s a g r a d o s o b r e l a t i e r r a y que 
ia R e l i g i ó n C a t ó l i c a debe so mayor 
fuerza á los f r a i l e s y mis ioneros , que 
i ienos de o a r i d a d y a b n e g a c i ó n se ea-
paroen por e l m u n d o , ou l t ivando la 
« í e s e n los c a m p o s d e l S a ñ o r , como 
)brerofl i n f a t i g a b l e s , predicando la 
í o o t r i n a de C r i s t o oon ard iente celo, 
edif icando oon s u e jemplo virtuoso y 
• t r a y e n d o h a c i a D i o s l a s a l m a s , seña-
l ando á l a s o v e j a s e x t r a v i a d a s la puer-
ca de l v e r d a d e r o a p r i s c o . 
T a l v e z por eso, c u a n d o el Todopo-
leroao p e r m i t e que l a B e s t i a se e n s a ñ e 
j o n t r a e l h o m b r e , — p a r a cas t igo de los 
i m p í o s y p r u e b a d e los jus to s ,—los se-
m a c e s de a q u é l l a , se i e r g n e n airados 
x t n t r a los q n e le h a o e n g u e r r a y el 
pr imer gr i to q u e l a n z a n es: /Abajo lo» 
lonventot!, ¡ F u e r a los f r a i l e s ! , ¡ M u e r a n 
los j e s u í t a s ! , oomo q n e todo esto repre-
s e n t a e l o r d e n y á e l los l e s o o n t r a r í a . 
E s t o no q u i e r e d e c i r que el olero 
« e c n l a r deje de cooperar val iosamente 
t a m b i é n á l a s a l v a c i ó n de l a s almas, 
^odo lo c o n t r a r i o , p n e s m n y p r i n e i p a -
¡ í s i m o es s n p a p e l e n l a I g l e s i a Ü a t ó l i . 
oa, donde c a d a o n a l t i ene s e ñ a l a d a sa 
¿ h o z : porque « n o es el que a r a , otro t i 
que t iembra, y otro el que siega. 
T a m p o c o me go fa u n e s p í r i t u apa* 
ionado a l h a c e r e s t a s oonsideracio* 
oes. 
S ó l o me a n i m a u n s e n t i m i e n t o de 
¿ r a t i t u d y d e j u s t i c i a . M e a tengo a l 
n a n d a t o de J e s ú s c u a n d o di jo á los 
i i s c í p u l o s d e l B a u t i s t a : C o n t a d lo que 
iabeis visto. 
A y e r he p r e s e n c i a d o n n e s p e c t á c u l o 
h e r m o s í s i m o , d e l c u a l p u e d e d a r tes-
imonio e l p ú b l i c o n u m e r o s o qne se 
•noontraba a l l í . E r a e n l a I g l e s i a de 
d a n F e l i p e de N e r i , d o n d e c e l e b r a n los 
Ü B . E P . C a r m e l i t a s u n a fiesta suntuo-
«a e n honor d a s u g r a n M a d r e Teresa 
ie J e s ú s . 
¿ Q u i é n no s i n t i ó s u c o r a z ó n trans-
portado á l a s M o r a d a s superiores , de 
que nos h a b l a l a D o c t o r a de A v i l a ea 
ius o b r a e ? 
¿ Q u i é n p u d o s u s t r a e r s e en aquella 
a t m ó s f e r a a l fuego amoroso que el sa-
a l i m e e s p í r i t u de l a S a n t a i n f n n d í a f 
¿ A q u i é n no t o c ó a l g u n a chispa de 
aa q n e b r o t a b a n de a u c o r a z ó n traes-
/ e r b e r a d o ? 
Y o confieso q u e s e n t í el v é r t i g o de 
aa a l t u r a s , q u e d a n d o oegado por el 
e ñ e j o de l a l ú a d i v i n a p a r a mirar las 
¡ o s a s d e l m u n d o , pero a l mismo tiem-
)0 q u e los s e n t i d o s groseros de la ma-
e r i a d e j a b a n d e p e r c i b i r lo qae era 
n h e r e n t e a e l l a , a lgo sobrenatural y 
u i l a g r o s o , a s í oomo s i fuera oa doa 
•restado, m e i l u m i n a b a , oonfirmaudo 
j l S a n t o E v a n g e l i o cuando nos dice: 
que en l a r e g i ó n de la V e r d a i , no is ooa-
•a la v i s ta de ver, n i el oido de oir. 
P a r e c í a m e e s c u c h a r loa acordes me-
odiosos de l a s a r p a a de Sion pulsadas 
por Q u e r u b i n e s de r u b i a s alas. Y qae 
t s i e t í a á l a s B o d a s de l Cordero Celes-
i a l , á q u i e n v e í a oomo lo pinta San 
J u a n e n s n A p o c a l i p s i s , rodeado de 
a n a c o r t e n u m e r o s a de v í r g e n e s castas, 
j u y a s v e s t i d u r a s e r a n de a n a blancura 
d e s l u m b r a n t e , s í m b o l o de pareas in-
m a c u l a d a q u e es necesar io tener para 
i s t a r J u n t o . a l D i v i n o B e y . 
Y e n m e d i o de a q u e l l a catarata de 
iua y a m o r , v i s u r g i r n n a figura bellí-
s ima , á l a Y í r g e n de las v í r g e n e s , la 
«in p a r M a r í a , M a d r e del Yerbo JBa-
-.arnado, c o r o n a d a de l So l , con oa 
manto de e s t r e l l a s fu lgurantes , y de 
p ié s o b r e l a B e s t i a . 
E s c u a d r o n e s de A n g e l e s y Saatoa 
V i á r t i r e s é i n f i n i d a d de espiritas de 
klta g e r a r q u í a , a l t e r n a n d o entre ellos 
oa T r o n o s , l a s D o m i n a c i o n e s , las Po-
t e s tades , los P r i n c i p a d o s , Querabiaes, 
Seraf ines y A r c á n g e l e s , en concierto 
- t r m ó n i c o s u r c a b a n l a l l a n u r a inflaits, 
a r r o b a n d o m i a l m a de u n grato bieoes-
t a r . 
¡ Q u é fe l iy me c o n s i d e r a b a en aquel 
lu loe é x t a s i s , c u y o inefable encanto 
l e s e a b a p r o l o n g a r ! 
¡ Q u i é n h u b i e r a podido quedar para 
s i e m p r e s u m i d o en t a n a l t a contempla, 
c i ó n ! 
¡ A y ! ¡ P e r o f u é prec i so volver al cri-
sol d e l m u n d o ! 
¡ A q u e l l o no e r a m á s que nna deda-
i i t a de m i e l oon q u e se me obsequiara, 
d e j á n d o m e e n t r e v e r l a s u p r e m a dicha! 
T u v e q u e d a r m e c u e n t a de qae 00 
e r a m á s q u e u n v i l g u s a n o d é l a tierra, 
pero c o n f o r t a d o por l a f é oon la espe-
r a n z a , de q u e a l s a l i r de la crisálida 
q u e m e a p r i s i o n a , p o d r é l l e g a r á ser 
a l g ú n d í a m a r i p o s a de l oielo, que vo-
lando por e l e s p a c i o inoomeneurable, 
l ibe l a s flores d e l P a r a í s o en la Man-
s i ó n E t e r n a . 
E n t r e t a n t o s e g u i r é gimiendo y llo-
r a n d o en este v a l l e de l á g r i m a s , pero 
conso lado por l a s p a l a b r a s de Apóstol 
S a n P a b l o : Vivo y o , m á s no yo, porque 
vive Cr i s to en m i : que f o r z a r é con los 
versos de l a S a n t e : Vivo s in vivir t% 
mi y tan a l t a v i d a espero, que muero 
porque no muero, robus tec i endo na le-
m a de que: M o r i r es v i v i r . 
X . 
t á n los c a n a s t i l l o s de l a s e ñ o r a Mar-
quesa? 
— Y o los l l e v a r é , c o n t e s t ó M a o ó o . 
Y d e s p u é s d i jo p a r a s i : 
— P a r e c e qne hoy no es d í a en que 
se p u e d a c o n v e r s a r . 
Y s u b i ó de dos en dos los peldaños 
que l a s e p a r a b a d e l segundo piso. 
E n t r e tanto , B o u r g n i g n o n habla to-
mado e l m a n d o de n n a escuadra de 
j a r d i n e r o s y a y u d a n t e s , que bajosa 
d i r e o o i ó n , i n s t a l a b a n s i l l a s , sofás y 
b a n q u e t a s . 
— - Y a m o s , d o r m i l ó n , sacude la pere-
z a ; no esmos l istos n u n c a con esa cal-
ma: ¿ d ó n d e v a s ! N o es a h i donde debe 
e s t a r ese s i t i a l . 
— ¿ Y d ó n d e lo pongo l 
— A l l á , de lante de a q u e l s o f á . Aqai 
e s t á e l a r p a . C o l o c a d i a en ese lado, 
oon p r e c a u c i ó n . 
— ¿ D ó n d e se co locan estas macetas 
de flores? 
— E n los á n g u l o s , eso es . 
— A q u í h a y no c a r r u a j e . 
— A y ¡ Nosotros no estaremos listos; 
yo b ien lo d e c í a . 
— Y a l e m á s que l a s e ñ o r a Marque-
sa nos v e a en pleno movimiento; si 
h u b i é r a m o s a c a b a d o muy pronto los 
p r e p a r a t i v o s c r e e r í a que no h a b í a m o s 
hecho n a d a . 
— ¡ Q u é ta lento t e n é i s , s e ñ o r Felipe! 
— E s de n a t u r a l e z a , m u c h a c h a . 
Aduana do l a H a b a n a 
Ayer, 15 de Octubre, ae reoaadaron 
rn la Adaftna de este puerto por todoe 
conoeptoe $46,334-29. 
B I B L I O G R A F I A 
Lo$ Cruzados.—Ultima novela de las 
que ee acaban de traducir a l caeteUa-
no original del eminente S ionkewicks , 
aator de Quo V a d i t t 
"Los Ornzadoa" es u n a novela que 
por la fama del autor no necesita re-
comendaciones. E s superior, como to-
das laa anyae. 
He vtuKle en L a Moderna P o e s í a , 
Obispo 135. 
J)iocionario de B a r d a . — H a n llegado 
nuevos ejemplares de eate tan fumoao 
como acreditado Diccionario de Boque 
BaroÍB,que contiene a d e m á a de los vo-
cablos oaetellanos las frasea ó modis-
mos latinos mea en nao. 
Tambiéu hay en ' L a Moderna Poe-
sía1* Diccionarios Campano i lustrados 
edición de 1902, arreglados sogdn el 
de la Academia. 
Feriódioos i lus t rados ,—8e acaban de 
recibir laa rev is tas y d e m á s p e r i ó l i -
cos ilnstradoa oorrespondiAntos á es ta 
semana en " L a Moderna P o e s í a " . 
G A C E T I L L A 
JUAN JOSÉ.—El famoso drama de 
Dioenta, Juan J o s é , aorá representado 
esta noche en P a y r e t como f u n c i ó n de 
gracia de don Manuel M a r t í n e z C a s a -
do, el joven y vatioao actor que inter-
pretando el papel de protagonista de 
esa obra ha oonaeguido siempre aplau-
sos mereoidís imos. 
La hermana del beneficiado, L n i a a , 
tiene á BU cargo en J u a n J o s é la parta 
de Kosa. 
Para la presente semana, ú l t i m a de 
la temporada, sí el Montser ra t no dis-
pone otra cosa, anuncian loa carteles 
de Payret otro beneficio: el de la be l la 
y diatingaida actriz C e l i a A d a m a , con 
el drama Eleotra. 
Después , vencidos dos meses de jor-
nada, sa ldrá la C o m p a ñ í a á una exour-
sión por e l interior de la i s la . 
Asegúrase que irá V i c o . 
JAI-ALAI.—Por vez pr imera en la 
temporada tendremos hoy fiesta noc-
turna en J a i - A l a i . 
ÍSo jugarán partidos y quinielas en 
el orden signients: 
Priraar partido. 
San J u a n y Abadlano , blancos, 
contra Urreati é Ibaoeta, azules , á 30 
tantos y á sacar del cuadro 7 ¿ . 
Primera quiniela, dupla, á 8 tantos. 
ürres t i y M a c h í n — C h i q u i t o I i ú n y 
P a e i e g u i t o — M á c a l a é Ibaoe ta—Eloy y 
Oyarzon—San J u a n y Chiqui to V e r -
gara—Cecilio y Abadiano . 
Segundo partido. 
M á c a l a y Pasieguito , blancos, con-
tra Chiqui to de I r á n y Ch iqu i to de 
Vergara , azalea, á 30 taotoa y á aaoar 
del cuadro 7^. 
¡Segunda quiniela, á 0 tantos. 
Lavaoa , ¡ L i z n n d i a , Paaiego Menor, 
Usandizaga, A l í Menor y A g n i r r e . 
L a novedad del e s p e c t á c u l o oonaia-
tirá en la p r e s e n t a c i ó n del Chiqui to de 
Irün, nombro c é l e b r e en los anales del 
«porí vaaco. 
E m p e z a r á el partido á las ocho en 
ponto. 
LA MABIANI.—A eata fecha debe en 
oontrarse en S a n L n i a de P o t o s í l a 
UompaBía de la M a r i a n i . 
Antes de su sa l ida de M é x i c o puso 
en escena Madame S a n s - O é n e , mere-
ciendo de porlódiooa tan oaraoterlza-
dos como E l Correo E s p a ñ o l , elogios 
como loa que siguen: 
"Máa que á una r e p r e s e n t a c i ó n tea-
tral, parece que el espectador asiste 4 
Ja r e k o i ó n anecdót ica do a n a é p o o a de 
sayo movida y á propós i to p a r a el c u l -
tivo del género. 
AQádase que el que ae e n c a r g ó de 
condimentar á Madame S a n s - O é n e CB 
un francés de laa oondlcloaaa de n a -
rrador y dlaloguista de que con juabi-
oia goza S a r d ó n , y y a tenemos mucho 
adelantado p a r a poder af irmar qr.e, 
con su comedia, se d is trae n a rato 
agradablemente. 
Y como, a d e m á a , entra por la v ia ta 
lo e s p l é n d i d o del decorado, lo lujoso 
del vestuario y loa detalles a r t í s t i c o s 
externos con q u e l a obra a p a r e c i ó 
puesta en escena en el teatro de la c a -
lle de San A n d r é s , nada tiene de ex-
traño que haya constituido una de laa 
veladas m á s a trac t ivas la de su repre-
sentación y que dure a lgunas noches 
en el cartel. 
Sólo por verla, m á o que por o ir ía , 
han de ser muchos los que se deaidan 
á desfilar por la taqui l la , en la seguri-
dad de no ser defraudados en el extre-
mo á que hacemos referencia. 
L a Mariani nos ha hecho una maria-
eala Lefebvre sugest iva y e n c a n t a -
dora. 
Pero los honores de la obra corres -
ponden m á s que á nadie al s e ñ o r Z a m -
pieri, como director de escena sobre 
todo. L a ha vestido de ta l suerte, que 
ayer olmos decir á un amigo nuestro, 
que as i s t i ó á a lgunas representaciones 
de Madame S a n s . Q é n e en Londres y en 
París, que como a q u í no la han pre-
sentado j a m á a , n i s iquiera en dichas 
capitales, que es como decir en el 
nmndo. 
E l triunfo fué completo." 
L a despedida de la M a r i a n i del p ú -
blico mexicano, r e v i s t i ó los o a r a o t é r e s 
de una verdadera solemnidad a r t í s -
tios. 
R o N O o a o N l . — D e nuevo p o n d r á en 
escena esta noche la C o m p a ñ í a que 
ocupa el teatro Mart í , como segunda 
iaución de la temporada, el conmove-
dor melodrama L o s dos pilletes. 
Obras como eata que cuentan por 
éx i tos sua representaciones, hal lamos 
muy l ó g i c o que se repitan. 
T r e i n t a noches d i ó Itonooroni L o s 
dos pilletes en P a y r e t y elempre, abso-
lutamente siempre, con buenas entra 
das. 
A L B i s n . — H o y tenemos L a a legr ía 
de la huerta y L a M a r u s i ñ a , dos tr iun 
foa de la Pas tor , en segunda y tercera 
tanda. 
L o s n i ñ o s llorones, donde no tr iunfa 
m á s qoe la g r a c i a inagotable de V i 
l larreal , l a s i m p a t í a de A l b i s u , e s t á n 
en la primera tanda del programa. 
A n ó n o i a s e p a r a el viernes E l bar-
quillero, por la s e ñ o r i t a P a s t o r . 
Más adelante: el estreno de L a buena 
ventura y Correo Interior. 
TRAJES DE VALOR—¿Cuáles son las 
mujeres que gautan ropas m á s ricasT 
L a respuesta do que son las s a l v a -
jes en muchos p a í a e s , s o r p r e n d e r á á 
más de un leutor; y, s in embargo, es 
perfectamente exacta . 
No hay mll lonaria que se gaste diez 
mil duros en un solo traje; pero GTUO-
deman, el explorador, refiere haber 
visto á m á s de una beldad de Groen-
landia vestida de pieles r a r í s i m a s que 
va l ían esa cant idad y que de n inguna 
manera q u e r í a n vender . 
Por t é r m i n o medio, los trajea q u e 
llevan algunas indias de laa m á r g e n e s 
de los r íos Colombia y F r a s e r va len de 
700 á 1.000 duros, ( i r a n i a v i ó á u n a 
muchacha dyak que l levaba un c o r s é 
de oro compuesto de cuarenta anil los 
de oro macizo. 
L a s indias ohllluok poseen el arte de 
fabricar tejidos fiuíbimos con el pelo 
de animales, y el trabajo es tan lento 
y tan d i f í c i l que si se fuese á pagar 
resu l tar ía enorme el valor de un solo 
vestido. 
U n manto de plnmaa hecho por una 
india del interior del B r a s i l , se v e n d i ó , 
no hace mucho, por cinco mil duros. 
Sabido es t a m b i é n que las Indias de 
Nicaragua y de F i l i p i n a s tejen telas 
tan finas, que valen verdaderas for tu-
nas, y que, s in embargo, el las a s a n 
para idoroarse. 
LAS CUATRO ROSAS.—Con au ama-
bi l idad acoatombrada noa Inv i ta don 
Autonino Rojaa , prealdente del Centro 
de Cocheros, al baile de " L a a Cuatro 
Rosas ," anunciado para la noche del 
s á b a d o en loa salones de esta socie-
dad . 
T o c a r á n dos de laa prlmeraa orques-
tas de la Habana . 
U n a de ellas, la de Valenzne la , por 
anpueato. 
REMESA DE PEEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú t l m o vapor correo la siguiente reme-
sa de per iód icos ! 
. ár t t íHoamí* ,—Sera ldj J o u r n a l ) S u n ; 
World; S tandard; C o u r r i e r des B . E ; 
[ L ü . ; F l o r i d a Timos*1 U n i o n Ci t i zen; 
Munzoyj H a r p e r ' s ; W e e k l y ; Puok; 
J u d g « í Metropolitan Magazjne; F r a n k 
Lesl lea; R e w i e W o( Í¿ewlei7flí B r e a d ; 
w » y M^gazlne; B l a k C a t ; T h e 400; 
J o u r n a l Tor T r a v e l a ; N a v y & A r m y ; 
F i e l a n d Stream; London News; F o -
rum; Mo C l u r e ; C o u n t r y Magazines; 
Sorlbneer Magazine; Truoth; L e s l l e 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Li fe ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; I l u s t r a t e e 
A m e r i c a n y L a s Novedades de N u e v s 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — h b I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n » ; L a Moda Elegante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B lanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barce lona C ó m i c a ; E l A r t e í 
H í s p a n l a ; E l l r l s ; M a d r i d C ó m i c o ; P o r 
E s o s Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Waonadra de C e r v e r a ; L a Rev i s ta ; 
E l Heraldo de Madrid; E l M o t í n ; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a Moderno; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Enano . 
F r a n c e s e s . — F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V l e I l l n s t r é ; V l e P a x i -
sienae; L e Theatre; L e R a n a r a m » ; 
L ' E x p o s l t l o n ; L e L e c t u r e por toup; 
Monda Moderne. 
Y a lo saben loa amantes de laa bue-
nas lectura* . 
LA NOTA PIÑAL.— 
U n a s e ñ o r a e s t á de v i s i ta en casa de 
una de sus amigaa, que tiene una pre-
ciosa n i ñ a do cuatro a ñ o s , á la cua l 
dice al entrar: 
— T e traigo, h i ja m í a , una c a j a de 
dnlcea. 
— M o c h a s gracias; d é m e l a usted. 
— A l marcharme te la d a r é . 
L a n i ñ a se vuelve hac ia au madre y 
le dice: 
— M a m á ; dile á esta s e ñ o r a que se 
v a y a . 
T o s . — E l que tome nna vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los catarros , no 
t o m a r á otro medicamento; con su nao 
se c u r a n radicalmente , por c r ó n i c o s 
que sean. 
GEAN PUEIFIOADOE de la SANOEE. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay n a d a mejor. 
D e p ó s i t o : R i e l a , 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a u S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
o . 
0 ^ 
o jecs »u 1 03 
Dr. M A. ífl 
MÉDICO CmiJJMO 
Kifermedtdes de los oídos, 
(flastro-ifitestifialesy nerviosas, 
Consultas de 11 1 de U tarde y de 7 i 
S de la noche. 
fcCnralla « a q a l a » & TMUegas, alto*. 
• 384 * lü ir 
Casino Espolje la Mana 
S e c c i ó n de K e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Competentomouto autorizada esta Seo-1 
oión para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado veriflear éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y media; 
lo que se anuncia par a general conocimien-
to de loa señorea asoolados. 
Para tener derecho á la entrada on los 
salones será indispeneablo la presentación 
dol recibo del mes corriente á la Comisión 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor do la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Juhta Directiva que-
dan suspendidas las invitaciones. 
Al miftoo tichlpo se recuerda que so h a -
lla en vigor el artículo 11 del Beglamento 
de esta Sección, que dice así: 
" L a Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de loa salones del Casino durante 
laa fiestas que en 61 se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera de ambas medidas; y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
su proceder á ios que sean objeto do ellas." 
Habana Octubre 12 de 1901. 
El Seoretarlo, 
ANTONIO G. VEGA. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A H> D B O Ü T U B R B 
Eate mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
£1 Circular está en San Francisco de 
Así i . 
Santos Ambrosio, obispo, confesor, Flo-
rentino y Galo, confesores, santas Máxima, 
virgen y mártir, y Adelaida, virgen. 
San Ambrosio, obispo y confesor. Sacer-
dote de ejemplares costumbres y amado de 
todos cuantos tuvieron ocasión de conocer-
le; fué s i n Ambrosio elegido y coniagrado 
obispo de Cahore, el año 752. 
Su diócesis se encontraba en un estado 
de abandono que era imposible mayor, ha-
biendo mucho desórden en las costumbres. 
Trabajó como un verdadero apóstol y no 
habiendo alcanzado todo lo que deseaba, 
porque el mal era muy antiguo y estaba 
arraigado, se retiró A una gruta escondida 
próxima á la ciudad, para vivir en la pe-
nitencia y la oración, y suplicar por el bien 
de sus fielgs. Dos años después se fué pe-
regrinando á Koma, y á BU regreso pasó 
por Tours con ánimo do visitar el Bepulcro 
de San Martin. 
Después se retiró á una ermita situada 
en el territorio de Berry, á cuatro leguas 
do Bourgee, y allí se entregó á una vida de 
meditación y penitencia, castigándose con 
privaciones y ayunos y llenando todas las 
horas en la oración. 
Allí murió santamente suplicando á Dios 
por la felicidad de sus ovejas, cuyo bien 
fué el único norte do su vida. Voló al cielo 
el dia l ü do Octubre del año 77Ü. 
FIESTAS EL JÜEV»8. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y on las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. del Carmen en San Fe-
lipe y Santa Teresa. 
Iglesia de San Nicolás. 
El jnerei 18 de eit» mea te dirá ana misa canta-
da, á iai ocho, á Santa Bdarigea. He cnplioa la a-
•istenoia & «i« dorotaa. 7105 4-15 
S E R M O N E S 
QUH SB H A N DE OELBBBAB DURANTE 
BL SEGUNDO SEMESTRE D B 1901 
EN ESTA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noriembre 19—Todos loa Santoa, Br. Canónigo 
Claióa. 
Id. 18-—San Cristóbal. Sr. Penltenolarlo. 
Id. 2t.—Llcmtsgo X X V I peut f entocoatem. De-
dloaeión da la Sima ^gitMia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Parfaima Concepción, i«fior 
Canónigo Claróa. 
Id. 26.—La NatÍTidad de Nuestro Sefior Jem-
oriato. Sr. Canónigo Claróa, 
A D V I E N T O . 
Diciembre I?—Dominica 1?, Br. Penitenciario.! 
Id. 15.—Dominica 8?. Br. Canónigo Claróa. 
Id. 26.—Dominica 4?, Br. Canónigo Manavlt. 
NOTA.—El coro principia á laa 7J desda el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio á laa 8. 
El Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 díaa de in-
dnlgenoia á loa Seles, por uada' vaz que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando á I? loe por la exaltación de la 
fe católica, oonveraión de lea pecadorea, eztirpa-
oióo de laa herejiaa 7 demáa Anea piadosos de la 
Iglesia. 
Loa señores Predicadores no podrán encargar an 
aermón á otro aln licencia de S. B. I . , ni extender 
sus sermones máa de media hora. 
P o r roiyuUi.o (¡e B. B I . el Obispo mi Señor. 
¿ I f r c d o V. Caballero. 
wniiiiiiiiiiíiflnnwmmm»»""'̂ »'!""!""""! 
p i n R i v a l e n f 
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| El medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la Emul- | 
| sión de Scott. No hay i 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no I 
|es hija de la casualidades 
ü sino consecuencia legí- i 
| t ima de los buenos.re-1 
| sultados que ha produ-1 
| ducido la medicina en | 
| las enfermedades del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la 
i 
a 
| d e S c o t t i 
I es una combinación feliz I 
i que proporciona los ma-1 
Iteriales para reparar l o s | 
I tejidos y la sangre. La in- I 
i fancia es la edad que más | 
I beneficios reporta de l a | 
= Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
i pof el paladar ínás deli-1 
I cado» Así como los á r - 1 
i boles necesitan para ere-1 
| cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
| también loá n i ñ o s re- i 
| quieren el uso de la i 
| Emulsión de Scott. de | 
| aceite de hígado de ba-1 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosíi, qlie repre-1 
| senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
= SCOTT & BOWNF, Qulihlcoí, NÍW York. I 





AprtbiJo por la Jur ta Directiva de eate Cectro 
el prejecto de doa Lnsvos pabellonea para enfar-
moa—pomo entanobe dé la Csaa de Balad "La Be-
néfica"—loa cuales habrán de oooatrnirae t n les 
teneooa de l i mai zina qnli bs, prop<«dad del Cei-
tro, sittaada ai Norte do \ \ expresada Quinta, el 
Br. Presidente, en armonía con lo resn; lio por di-
cha Corpóraoión, ha dtapneato que por término de 
quince díaa, & partir de eata f cha, se expongan 
loa correapondlentea planoa en ponto visible de la 
planta alta del eilfioio que ocupa la Bcciedad, y 
queden en Becretuía loa documentoa que comple-
tan el proyecto de laa referidas obras, con el fia de 
que aquellos que ai! lo deseen puedan examinar 
cuanto á dicho proyecto de construcciones ae re-
fiere. 
Y ae hace púbUoo por e>te medio pan» general 
eonoslmisnto á los fines dol repetido aonerd 1. 
Habana 11 de Ootabre de 1901,—Él Bearetario, 
Ricardo Kodrigutz. C17J6 la-ll 13d-12 
LA COMPETIDORA GADIT1M, 
GEAN FABRICA 
dé Tabaoos, ü i g a r r o B y 
P A Q U E T E S DE PIOADÜÜA 
de la 
Viuda de Mannel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1600 i3C-i. Bt ai 9 
A N U N C I O S 
P I A M O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
)TO en la Enpoalción de París, 7 que cons-
tituyen verdadero reoroo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1̂  de l* de 408 á 700 $ 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
ueoesiton reparar sus pianos. 
V i s i t ó n e s t a o a a a q n o o í r o e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a s a s a r t í o u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
C m J. Borbolla 




INMENSO E Ü B U o O 
EN LOS GRANDES ALMACENES D E 
H E D E R I A Y B O F A 
L A R O S I T A 
l3?°Pr..c;.oj baratííimcs 
tdST Cintas grátls. 
ftaliano 128, esquina á Salud. 
O 1710 ait 18-1 OJ 1-a 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e o e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s á r t i c a * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . Zta 
e n t r a d a a s l i b r e ¿ t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
ie i fbalk . C t m i M s t e l a SS 
• 1687 1 Oo 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiepipo es el 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s resp ira» 
lorias . 
L o s R E S F R I A D O S y 
e a T f l j g & e J S r ^ d e n de. 
- - ^ « r a r en T I S I S s i no 
se empleq. 4 tiempo Zl 
E l í x i r S 
C r e o s o t a d o 
t á ¿ ^ S a r r á 
GÜAYACOI* PERONINA 
7 NARANJAS AMARGAS 
> < * > < > < > < > ' < > < > < > < > < > < 
que calma la tos hasta 9^ 
hacerla desaparecer. w 
Une á la a c c i ó n antl» w 
s é p t i c a y cicatrizante z £ 
del G U a Y a e O L , T o s be- g 
neticiosos efectos c a l ' ^ 
m a n t é s de l a PERONINA. 
E X I J A L A M A R G A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉSARRX. HABANA. 
T I N T E 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
Castaño Nm 
PREPARADOS POR EL 
Dr. Q O N Z A L , K Z . 
¥ • 
o n » 
G A B I N E T E 




Dentista y Médico-Cirujano 
_ ' W — 
8 e p r a c t i c a n t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s d o l a b o c a u t i l i z a n d o 
l o s p r o c e d i m i e t i t o s m á é m o d é r -
n o s . 
tas e x t r a c c i e m é s d e n t a r i a s 
C o n a n e s t é s i c o s a b é o l i i t a m e n t e 
i n o f e n s i v o s , a u n p a r a l a s p e r -
s o n a s d e m á s d e l i c a d a c o m p l e -
x i ó n . 
Üentaduras p o s t i z a s d e to-
d o s l o s m a t e r i a l e s y s i s t e m a s 
c o n o c i d o s ; i n c l u y e n d o l a s m o -
d e r n a s d e n t a d u r a s d e Puente, 
p a t a lOs c a s o s a d e c u a d o s a 
e l l a s . 
La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c 
t U a l e x i g e l i m i t a r l o s a Ü t i g u O s 
h o n o r a r i o s , y e l Dr. í a b o a d e l a 
o f r e c e á s u s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o s u s p r e c i o s m u y m o d e r a -
d o s p a r a f a c i l i t a r á t o d o s q u e 
U t i l i c e n é u s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
n a l e s . 
Todos los días d e 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
esquina á San Rafael . 
Descubrimiento F i n de Siglo H 
para devolver al cabello y la 
barba el color quo tuvo en la 
jnvnntud. 
Las ventajas qtse tienen es-
tos tintes son: que t iüeñ biftn^ 
que no perjudican á la salud y p 
que imi tan lo m á s posible el ^ 
polo uatural, do tal suerte que 
0 d & ) .os topaz de descubvir el 
artifició! (jfa<vx ftí ínísino tiem- | ¡ 
f»d como tónicos, c f i ^ u l ^ n d o 
el bulbo productor del pbíü' f 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T INTES " N I Ñ O N D E 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teraníoíitg «nova, no conocida 
n i empleada «T BjiSfk basta 
añora. 
Se prepará i i y VC?<len en la 
na 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
M I M B R E S 
Hay an furtido pofitivamenie completo 
y para Batíafaoer Ion gu ' to» y oaprlohoi 
ÍBAC delicados. 
Par Blllone» desda « 3-00 
Id. eillonoitoa Id , 4 24 
Sofá Id 7-60 
Mesa Id 2-00 
SlllaB docena I d . 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Canas preciosas Id . . . 7-60 
Y otras mnohas novedades qne el públi-
co puedo admirar cada vez que qnlar». 
TAPIGSHIA y CÜESO. 
líuogultoíi para cuarto», 5 pieza», fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofá» para «alai, ante-
salas y oomedorof. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s * quo o í r e c o la 
v e n t a j a de t e n e r todoe a n a a r t i c n -
loe m a r c f c d o B c o n s u s ^ r e o i o e . £•» 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si an 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S I D E I G h I T I I M i O ? 
Hn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
CHICOS IUF0BTAD0BB8, 
Hataoasaa.tetimca que ofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en tocto lo»» 
«dudes y tamaños: posee ademáa, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y dptioa. 




j g f H f ' ' P i d a a ® ÉÑ~ DROGUERÍAS Y BOTICAS 
E m t d á ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
1686 iy«] 
1689 l Oo 
C A U C H U 
Poótaíaa de los Bémíllei'os dirigidos pof 
el señor Federico Martífiest CMhUtí, con 
semillas del Brasil y México; de gran íá-^ 
uialid 7 ák táUo léñoso, se ac.ndtcioDan 
para t'aeportea á ISr*^ dlstslapldt d á n d o -
se Instrucciones para les traepiauiíía jr ri;-
oolecclón d«l jugo lácteo. 
E n A P O D A C A 5, altos, ge 
reciben ó r d e n e s . 
i 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 5 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
J I T\l1 í i * íí Bf TV R íií f l ^ fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
Q6i U f i U i U n í l l / i l l l U X p r ' o b a d o n r o r l a F a c u l t a d de M o d i o i n a 
REMEDIO INFALÍBLB POR L A SEGURIDAÍ) Óít StJS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria qtfe no ceda rápidamente por cróñico cjne sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y DispépSía 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o ¿ intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . Cutan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
/ A / O M Á S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabel lo b lanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u color p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el ait ificio 
DE VENTA £N DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
Ramón J . Martínez 
1 
No requiere preparación n: lavado para su emplro.—Producto inofemivo.—lirillantei resiilmdo». 
ABOGADO 
Be ha trasladado i 
O 108) 
SAN IGNACIO i i , altoa 
l Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha rogrostdo de tu viaje & 
trado 1C5, coitada d*» Vlllanuera 
O 1671 1 Oo 
Dr. Alfredo yaHés GalloL 
MKDICO CIRUJANO. 
Consultas de 0 A11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrot»-
róploo dol Dr. Valdo.plna. Reina 8fl, pomíolllo 
Santa Clara 37. o 1823 18 8t 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha tr asladado » domlclllo á Campanario 75. Con-
sultan da J2 A 2. 6818 26-34 
1 Bi 
r J a ^ O í l í y j á 
Vino 4e mesa hnfo Yblancorver dadaramente PURO 
YSÜPEHÍOK a ¿üáisfos se conocen en ^ J B A . 
P r o d u c t o de los effimadoa^medos de la S o c i c -
-OAO d e C O S E C H E R O S de, 
E N ^ B 0 Í £ L L A S ^ O T E U A S Y C U A R T E R O L A S . 
U N B e O S I M P O R T A f l O A C S CK LA j í l , 
A L O N S O CU*f\f N% C 5 OnC8Q8 
Uitlma noredad ?n ye tloales y de cola hasta 8 
pléi 7 ÍO pa'gMa. iu^ esas No to aompre plano 
haita eo MOribir^l Aa t.'.j Gáaef&l 
Lorenzo í . Kuiz, Cárásnás. 
Ningún pisuo puado comparar o • de HÜGIHES 
& vSOfí, cu a.upjriortdid 1'oueetionibla sobre te- • 
do. 1 >8 rtemái e« ta', qne se admitiría su dovolu- \ 
ción en cajo uon'rarlo. Se entraziu en oaalqulor | 
pot»!to:ó > A fKKClO DE FABEICA. 
ti? 9 alt 78-? 8 8t | 14(6 28 A? 
jÍj|f.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAÁAAAÁAit̂ A^̂ AAA¿»AAA .̂2.A«.aA*.AAA*AAAA*AA4AAAAAAA*A. 
CÍIMN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las "buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i i p a l : F a r m a c i a d e l D r . O a r r i d o , 
nt». 1023 alt 13-21 St. 
LA 
O F R E C E AL P U B L 
el surtido más grande, ínás variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
del8 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
V toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
HE ¿ P LA MOESfBA 
Arotes de oro desde 7 0 ots par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde SO ets nna. 
Relojes para señoras y caba-
lleros desde $ 3 . 2 5 . 
Leontinas desde 75 ets. 
Leopoldinas id. G0 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya saeltos ó temos 
completos, desde $ 1 8 hasta 
$ 6 . 5 0 0 , una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fíca pa-
ra tocador hay indiscatibles 
novedades, desde $ 1 0 hasta 
$ 7 0 0 . 
E n plata fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofreoitos oon 
su llave que son una especia-
lidad de la OASA de BOR-
B O L L A . Desde $ 4 2 . 4 0 has 
Q 
n i 
ta SííoO, es decir que íiay pa-
ra todos los gustbs y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
TJn s^ldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $ 1 0 
los damos á $ 3 5 0 uno, á es-
oojer. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cnadros al óleo y 
grabados en acero, juegds de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
bay un surtiio colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa 
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
I M P O T E N C I A , DEBILIDAD G E N I T A L , í 
Arturo Mañas y ürquiola 
r Jesús María Barraqué 
Amarinara 3 2 . 
O 11)81 
N O T A R I O S . 
T e l é t o n e 814. 
1 Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
di» la Ca»» de Banofloenola y Maternidad. 
BspeolallBka en lai enfarraedadog de loa nlflof 
(míltots y qulríigloae.) Uoninlfa« de U • * 
AguiarlO^ MtfoBO 8M. C 1679 1 Oo 
S A N S O R E S 
PaOPKSOB, MEDICO Y OIBÜJAMO. 
Oon»ultorlo Módioo y Gabinete Qulrúrgioo, calle 
le Oorralei n. 2, donde priotlca operaoione» J (U 
sonittltai de once á una eu «a eipeolalldad: 
P a r t o s , S i í i l i B , e n f e r m e d a d e s 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Qr&tli para lot pobre*. 
oWOé 
Doctor Velasco 
Knf»rmedade8 del CORAZON, ^U^MONES. 
E B V l O S A S r d o l a P I B L (IncluBO V E N E U E O 
S I F I L I S . ) Ooniultaa de 12 á a y de 8 * 7- Prado 
NKK I  
y I I . ) 
I».—T«léfono 459. C lf7á 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Oomultas de 12 í 2 NEPTÜNO 82 
e lfc7J -l Oa 
COiPOSTELá 52,54, 56,69 7 OBRARA 61 
C 1741 7 7 7 9 0 j 
a i . O B u x . m A 
(MAEOA REGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecen oías de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y armólas acreditadas. 
o 1734 alt 18-6 OJ 
Premiada oon medalla de bronce en la última Ezposiolón de Partí 
C n r a . l a s t o s e s r e b e l d e ^ t i s i s y dexeAs e Q l s r m s d a d o g S e l ye&lao, 
01738 je-soj 
C U R A C I O N rápida con la renofflbráda POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. E s inofensiva y produce efeotoa máratilltíaos desdo la primera fricción. » a efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS P E S O í bote en todas las prluolpalos farraaclaa y dro-
guerías. DepositárlOí! E n la Habana, Viuda de Joaó Sarrá é hijo, Tonleote Bey 41. I 
San Juan de Peo. Rico, Ei. J . M. Blanco y Cp. alt C 1701 1 Oo 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L B E P C I . C o . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M c L 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d « s . u s a » * y g a r g a n t a . 
rBOOADEBO 4U. ÜOWSDLTAS DK 1 A « 
C-1736 7 0 ° 
Doctor J - A . Trémola-
B n f a r m e d a d o s de n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a r m a t i c a s 
MANBTQDK 71. CONSULTAS de 13 á 3. 
o 1730 g'Oc 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
r FBANOIBOO S. MA88ANA Y ÜA8TÜO 
Notario. 




Dr. Gustavo López 
Eipeolaliita en enf jrmedadeB mentale* y neryio-
iai.—16 aBcB de prácloa.—OoiuoltaB de 12 4 2.— 
Salud n. 20, etqniaa a San Nloolá». o 167t I Oo 
Dr. Enrique XTuñez: 
Consulta* de enoe á 2. Saa Miguel 122. 
0IBÜOIA, PABTOS Y KNFKBMKDADB8 DK 
BBSOBAB. 
O 1717 « O" 
Doctor Juan Pablo García 
á Í6Í7 
H A B A N A . 
» Oo 
D R . ADOLFO R E Y E S 
a n f e i m e d a d e s d s l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t s . 
Diagnóítioo ptr el análisi» dal oottínido eatoma-
cal, procedimiento que emplea el prcftsor Bayona 
del Hoapltal 8t. Antonie de Paria. 
üonsaíta» de 1 6 3 de la tar le. Ljmpanlla n. 74, 
altos. Ttlifono87i. 0.718 13-9 O > 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista ea pattns y OLÍ¿rmedade» de sefioras. 
Coutultas de 1 á Ü tn Sol 79. OomloUo Jesáí 
Ma-Í* n. 57. lVóf..no 5?5. Ü 1863 78 1 üc 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
oa afecciones S I F I L I T I C A . 8 y d é l a P I E L . 
TRATAMIENTO KSPB CIALÍSIMO 
Y RAPIDO POB LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91 de 12 á 2, 
Cta. 1735 «-Ot. 
R. Calixto V&ldés y Valdés 
OIBDJ ANO-DENTISTA. 
Industria 196.—Eipooialista en trabajos de puen-
te y coronas de oro. o 1556 alt 13-3 St 
Joaquín Femáadez de VeUsco 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenleros 
NOTARIO PUBLl CO.-
7093 
T E J A D I L L O N9 11 
36-3 O o 
Gabinete de caraeióa sifilítica 
DBIJ DB, REDONDO. 
Calíida de Buenos Aires 28. Toléíono 1172 
, 67Í Oo 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS ü i t l í i A R i A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A • 
Jesús Mtf<a 33. D e l a t a f í 1675 10o 
r e c t o r M a n u e l G r . L a v i n 
Ex intem» de les L- s^italea de Paria, Jtfe de elí-
nioa médica. Cuba Liioiero 38, oonsuita de 12 á 2, 
teléfono núm. 5&7. 7206 26-8 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSift'ia y eafermedadea 
venéreas. Curaoión rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel 854. Luz40 01680 1 Ofl 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s í & c u ' t a d e s de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
EspeciaUaía en enfermedades secretas 
y l io-nías ó quebradoras. 
Gabinete (provietonalmente) o n 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 12 y de 1 & 4. 
GBAT1S PARA LOS P O B E E 3 
n 17J3 ' Oo 
Vías urinarias 
Consultae de 12 á 2 
O 1793 j 
Lux n ú m e r o 11 
6-0 o 
DB. MANUEL LARBflAGA, Cirujano Den-tista.—Hace las exlraooionea aln dolor por un nuevo aneatésioo. Laa demAí operaciones por los 
aiatemaa má» modernoa. Hdnorarto» módico», « a -
rantlia las operao onea ñor 15 afioa. Uonauiu» a» 
8 á 5. Aguiar 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
72 >8 8-l0 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n í a z m o s d e l p e c h o 
Tratamiento eapeolal da laa eufermedadea del 
pulmón y de los bronquloa. Neptnno 117, do îa & a 
o 1688 
Dr. Jorgo L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN ENFEBMSDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eleocitfn de espe-
juelos, rtrt 12 á 8. l adns tr la 
. 168\ ' Oo 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DB NlSOS. 
Oonaultse de 12 & 2. Industria 120 A. esguín* 
San Miguel. Teléfono n. 1.282. 
Doctor Luis Montané 
'JI678 10a 
Dr. C. E . Finlay 
lalIaU en enfermedades délos ojea y de 
los oidoa. 
Ha trasladado au domicilio 4 U dalle de C«mD»-
nario n. 160.—Conaultaa dé 12 álS.—TeiefomoTTS? 
o 1677 1 O" 
Ensebio de U Arena y C a í i i ^ . 
ABOGADO. 
Conanltaa de 1 á 4. O-Beilly 81. 
0 1667 M - l O c 
A N A L I S I S D B O B I N A S 
Un anilláis completo, miorosoópioo y qiimioo, 
dos peses moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildóaola. Compoatela 97 entre Muralla y Te-
niente Bey 7161 3? 5 
Juan B. Zangroniz 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
So hace carno de toda clase de aauntos pericialce, 
medidas de tierras. nlvelacionoB, t siciones y oons-
truooionee de madera de todas d̂ mmalones y esll-
ios modernos, en el campo y población, contando 
para ello oon peraonal competente y práctico. Ga-
binete Agular 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, oe encarga de toda claae de asun-
tos judiciales, pero en especial, do los Contenoloso-
xdmlnistratlroa y loa pendientes de aptlcdón y oa-
lación, ante la Audlenoia y Tribunal Supremo. 
También aauntos Gubernativos y Myíiaipales. 
Como agrimensor, practica oroZwo» de terrenos, 
.Incas y edifioaolone» rurales, ya Judicial, ya prira-
lamente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Be encarga de dlatribuít y orgaaiaar flnoaa de to-
lo género y de instalar eílflolos para viviendas, el-
naoenos, f/ibriofts, etc.. de oonatrnociones amerl-
•ianaa de Jas más oonfom^lea, en raaderai de kri«n 
luración y rsíUtenai». Ewlbese poi plano? y pro-
lupsestoti. _ 
Oflelnu; M«readft««s*n. 11. Habana. O 
Mignd Antonio Nogueras 
ABOGADO. 
Domicilio y ©studlo CampaDarlo D 
Teléfono 1.412. G 1 
6, 
J . Pu ig y Veis tur a 
ABOGADO 
Saata Clan 25, aUos, eaqutna & iQ.iuleidor.—Tslé-
f JEO ' 9 839.—Coasultas de 12 á 3; 
Cta. 1767 16 Ot 
m a m . 
Eoctor Ipacio Etiiitii Pieseicie, 
KSPSCIAL.ISTA E N PASTOS, ENFERME-
DADES D E MUJEHE3 Y C I E ü J l a . 
EN GENERAL. 
Ex-axtarro y repetidor de la Clíolfia del prcte«or 
Plsard. De regreso de EU »ia]s á P<iJ-f», sa oíreoe 
á tus amigos y silentes en Emnedrado 50.—Gei^al-
lag de l & 3 da la t-irda. Tc-léf jno 2^5 74;5 2o-l5 
CONSULTORIO MÉDICO 
H 0 M E O P A T I C O 
D E L 
Dr. M> m e t a 
AGÜILA 227 efiqiina á MOVTE do 8 í 10 de 
la maSana. 7i°20 28-16 
COLEGIO de " S A N CAELOS" 
Est» acreditado ostableoiiaiesto de instruccióo 
B lemf ta l y Stipeiior, fandédo par el linstríaimo 
señor Obi»po Diosoafeao, en el autiírao local del Se-
mlnano, ha abierto saa pacitis úe nutro desde 
Septiembre próximo «ssado. 
Bate nuevo plantel de educación, establecido ae-
gúa las preacrip^icnea de la Pedagogía moderna y 
dotado úe un c x^electe mobiliario !<merlcano, c fre-
ce á las fímiiias de cata culta población ansTeut;-
ladas y hermc&isimaa ¿.TÚ&B cun vista á la Ccitina 
deValdáa, 
La esmerada Educación cursi , la só l ida inftrno-
OiAn y la enseñansa práctica dal idioma ioglés, que 
en dicho Colegio 8« dá á la jsveni u il , son la me-
jor gorantÍA que tf/aoe á las fimiiiaa. 
El Director. 
Pbro. Falipe A. Caballero. 
NOTA—Para ixformea, dirigirse al Director, 
San Ignacio cúm. 1—Habana. 7S92 5 15 
• Miss Mary Mills 
Prifísora de Icgléj y frantéj. Neptuno 19 
7SS5 2-15 
P r o f s s c r d e i n g l é s 
Un señor ameiijano se ofrece T)ara dar lecciones 
de inglés en su domicilia Si Cvba ó donde más con-
venga. Precios moderado». Dirigirle. ¿ Cuba 82. 
7318 ' 8-13 
(asa y comida en cambio de leo.ñones, desea 
_/nna profesora inj iesi que da clasej á domicilio 
de mú'íca, iattruoción gsaeral é idionac: no tiene 
inconveniente en da- ciase* por la nacha á un ma-
trimonio ó sna hijos qae estén ocepados durante el 
di», que aprenden con la práctica ¿ hablar el Isgléa 
en poco tiempo. Dt j i i las atñis ea San Jaande 
Dios n. », altos. 7355 4-13 
C-
Por un Verdadero picfesor laglís, d» Londres, 
método nnavo yrápldo, para más upforraei dirigir-
j e á Mr. H . Brc-wn, Prado 87. 
731X g - n 
FUNDADO EN ISS3.—OBISPO N. 56, sltoi. 
Directora: Mademoiaelle Leonio Olivíer. 
Enseñanza elemental y eupeno?. Beligión. Pran-
«éa, inglés y espaCcl. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
nn centén measiial. 
Se admiten icternna, medio intern&a y externas 
Se facilitan pTosr-ectoa. 
7154 26-5 O 
Leeoionei de español ó fetucéa para americanoi, 
etc., por un profesor que ha residido mía da veinte 
»Hoa en Eapafia. Dirigirse á M, despacho del "Día -
lo de la Mai'na.-* Q 
EL IRTE DECIMIVO 
Taller de adorno y decoración 
e s t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Brea. Propietarios, Arquitoctcs 
ícgbnitros. Maestros de obres y Contratistas: este 
tallar esenta coa valias patentes solicitadas y et.-
contnr 'n cuanto es neoesatís para reformar íacha-
dss an'ignas en moderaaa con una economia extra-
ordinaria: una vi»ita á eitos talleres hace fó. 
Paraíoa pedidos r consultas, pueden diriplree al 
Depójito general, ale ra de maderas E L AQÜITiA. , 
c»lísda de Vives n. 99, ó al taller E L ARTS DE-
CORATIVO, ca;le de la Salud n. 219, Habana, 
c 1£07 26 13 8t 
^J i l a l e r i t ée Jasé Paig. 
ísetólaíiín de oafisslfes do gas y de sgua.—Ooa*-
íruoeiór. éa esaalsa de todas clases.—OJO. Kn 1» 
•c'Esaa hay depósitos par» basura y botijas y jarros 
l t - lécaerías. la&utr la oaquias i Colón, 
^••coi SS-30 St 
"Un. b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
dajea colocarse en casa particular ó estabiecimienn 
to. Sebe cumplir con su oblieacíón y tiene qnle-
responda por él. I t f jrman O Reil y n. 66, bodega 
7422 4-li> 
L ^ V A N D f R A . 
Dssea coloea-sa una muj baeta de color. Sabe 
oen pe fiocr'óa el i fi no y es exiet» en el cumplí 
m i e i t j de fu deber. I i f .rman Villeg a 69. 
74S1 4 16 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular qae entienda dele ti MO Ó un 
«nrendiz adelantado. Tiene que traer rsfjreEctas. 
Tanienie Sey 58, tintorería. 7)27 4-16 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea encontrar coiocajiou <IÚ criado ue m»no en 
casa particnlar ó o:.-. -lo comercio, tiene b jen os 
i i f jrmes; daa ratón en Mercaderes c. i2 , el porte-
ro. 7334 4-16 
U N A G - R A X O A S A 
al por mayor desea estab'ecar u:a sscuisal en Is 
Habana, y solicita un admluiatrador para la misma, 
bnoido 150 pesos y una parte en Ies utilidades. El 
folioitante ba de presentar buenas rt f jrea-.i^s y 
tener da 1500 i 29C0 peoos en ef activo. Uiroooióa, 
Superintendente, P. O. Box l t 61 . Phüadelphia Pa. 
C17SB »!t 4-6 
B^TNA CRIANDERA PENINSULAR, de mes 
v J y nedio de parida, oon ünena y abundante 
lech», desea colocarse á leche entera. Tiene bue-
nas referencias, Isforman Belasooain 26. cifó. 
7410 4-16 
DESEA COLOCARSE uaa jjAea penlnsalar, ¿cllmatada en el país, de orlada de manos ó 
manejadora. Fs oariCssa oon loa nifios y sabe cum-
plir con su obligaclóa. Tiene qtilsn responda per 
ella. leformatla Coisilado 27. 
7437 4-18 
uaa joven peninsular, de manejadora ó orlada do 
macos. iLfarmaráa calcada do Vives 174. 
71S2 4-16 
S E A C O M O D A 
nnagaaftra'a criada de mano ó manajadors, may 
formal.Responden é infjrman ea Condesa túoier0 
13. 7119 4-16 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse para amada lli>'es ó aecmjpafiar á 
ana señora. Emende algo de costara. luforman en 
Paula 39. 7418 4-13 
DESEA COLOCARSE una joven penicso'ar a-olimatada en el pais, de manejadora ó para a-
cempañar & una señora ó señorita en casa particn-
Ur. • s cariñosa con los niñas y tiene buenas refa-
rcacias. Darán r\%6n San L'zaro 151. 
7436 4-16 
Una profesora coa tiinlo saperior j 
se ofrece á las madres de fimiiia para el ca^po ó | 
en la capital. Tiene mu? bnen sistema do-enseñan- | 
xa asi en instraoción como en labores, per el caal 
se va en seguida el adelanto oa las niñsa. También 
da clases de sclfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Comnostela 113 T Cuba 71. 
6915 • 2 ' -3óct 
P r o f e s e ? d e i n s t r u c c i ó n p r i a t a r i s t 
Un antigua empleado en Gobernación y profesor 
de instrucción prun<iría por ia Normal Central do 
Madrid, de íficonooUla monUidad, o&eoe sus asrri-
eios á las fim'.lka qT>e üaseen utilitarios, bien es la 
enseñanza, bien como administrador deÉno&s á otro 
destino análogo. Informarin en la AdiaiaktraolSn 
da esto diaria. O-
uu asiático cocinera qa? sepa su obligación. Amlz-
" 5 i 73í5 4-1S 
VISO,—U^a criandera primeriza A leche enta-
pada de Kipaña ea el último viaje del va-
por La Navarro, desea colocación en o&aa de rea-
pstabi'ifiad. Para informes fonda La Paloma, Mu-
ralla 711. 7 13 4-16 
m m B & A . C O L O C A R 1^1 
una seSora peair guiar de mediana edad para cria-
da de manes: tiene qulan responda por olla y sabe 
cumplir con cu oMigaaíón. Iif^rmes Empedrado 
n. 9. 7t4C 4-16 
í Q j Q Í 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor In-
Élés, sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse 4 W. •espacho ¿al ' 'Diaiio de la Marina." Q 
da clases ' <ia piano á demicillo y ea iu morada. 
Precios IB*ÜÍCO3. Informari Monte 817. altos. 
6922 2S-26 »t. 
T J E K I N S D L A E DE M E D I A N A edad oon bae-
JT anas refírmelas solioiíi colocación para criado 
pertero, oabalieiricera ó jardinero. Sabe su obliga-
ción y «i activo ó Intélifeate; Dejar aviso ai ooloc-
tsr de este Diario. E l interesado M . L . 
7: l i 4-15 
O S DESSA TOMAR EN SOCIEDAD UN^. 
^3iDca de 4 á 10 caballerías de tierra de buena c i " 
lidad en I uvates Grandes ó Mariaaao para sem-
brarla de nna planta may prodnetiva. K l que dése© 
entrar en el P'ígoc'o puedo dejir sus referencias á 
"Baldomcro" ea el o&íé E l Paraíso, Agalar esqui-
na á O Re l l y . 74x2 4-15 
Tí N A J O V S N " P E N I N S U L A S 
de coatro mesas de parida desea encontrar coloca-
o'ón do criandera á leche entera qao tiene buena y 
abundante Tiere baeaas rtfire^cia;: informarán 
Comnostala 98. 7854 4-13 
un pat.íasnlar de orlado ó portero ó da encargado 
de nna casa de icqailinos «a'^e sa ebligaoióa y tie-
ne refdreaolas: iutormarín J j tús María 2. 
7369 4 18 
UNA señora pe-iinsular aclimatada en el país d0 trea meses do parida que tietio buena y aban-
dmte leche se coloca á lenhe entera, tiene beodas 
rtferenciaa. Informan on Concordia 142. 
7353 4-13 
D E S S A C O L O C A R S B 
un cocinero asiá'iro para ostiblacimlento 6 casa 
particular. Infirmarán en Crespo H4. 
7359 4-13 
U NA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano ó de cocinera para nn matri-
monio solo. S¿be cumplir con tu obligación y ha 
de dormir en la colocación. Tlsr» quien responda 
por ella. Informarán e:; Lcmoaril a rúmero 50. 
7362 4 13 
SS SOLICITA un muebacho de 15 á 13 años para .a limpieza y loe quehaceres de la botica, y con 
baenes referencias. Se pniUra uno qoe h-jya de-
sempeñado diiho puesto. Sin B>faei 63. 
7C63 P-13 
" P A S A E L CAMPO y oas* de hombres soioa, se 
JL aolloita uaa bu^na cocinera peninsular de me-
diana edad y con refereaclaa. Sueldo 15 pesos pls-
t i . I i f >rman Hotel Louvre, Coata'ud) osquiua ¿ 
tían Rafael. 7350 4-13 
B t s s s o u n a casa . 
por f.üos oen tros caartos y cobertizo ó 
coche*. Informes por eicrito a P. C.f 




Psnra p o r t e s o ó c t i a d o d e m a n o 
se cfrece un psniasalaroon buenas referencias. In-
formarán Angeles 40 ó 124 Gaiiano. 
7323 4-'2 
IT o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean oclooarso, nna de criandera con buena y 
abundante lache, y la otra da criada ó mane j idea. 
Hay quiea responda do sn conducía. Informarán 
Egido 9 7327 4-12 
U n a t u e a a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con referencias, desan colocación. Informarán A n -
geles 40, bodega. 73 2 4 12 
S E A L Q U I L A 
la parte iiq-iiarda del alto de la casa OU jlo B, com-
puesta de sala, caleta, comedor, claco fajacioil-
» m-s cuartos, cocina, eto. 
Se da en mólico precio y de él y demás condide-
nís li;formarín Marce i i o Gorzález y Comptt ÍJ , 
Baratillo túmero 1. plaza do Armes. 
7i30 26 O.t. 18 
e s A L Q U I L A 
Estrel'a n. 1, ojmpaesta de sala, cemodor, dos 
caaitcs, agua, Inodoro, azoten, eto. L i llave en la 
esquina de Amistad. Informan en Acost&Sl. 
7409 4-15 
una habitación bija ccuvoatona á la calle en Eco-
oemía o. 2. propia para nn matrimonio. 
7413 4-15 • 
^ 1 aanab«coa.—8e alquila la hermosa capa de 
HJfal to y bajo calle de Martí n. 68 (antos Real) á 
dos cuadras del Colegio do los P. P. Escolapicsy 
á « e s del paradero del ferrocarril, oa mny capas 
para una numerosa familia y de guit : la llave en-
frente en el num. 39 ó infoimaran en la Hobana, 
Acosta n. 81. 7410 4-16 
S E A L Q U I L A 
1» bonita caía Empedrado 73, propia para nna fa-
milia oon todas las comodidades nacesariar. Icfor-
mee ea la miima de 12 á 3. 7107 4-15 
S a n L á z a r o n ú m e r c 7 8 
Los altoa y ei trésnelos de e«ta casa ooa vista al 
malecóa, mny cómodes y ventlladcs Tres cnartrs, 
sala y antesala en el alto, y tres habittclones en 
el entre suelo. Se a'qailan j a L t n 6 separados. I n -
firman en la accetoru C y en Auiwgiua 15. 
7235 8-8 
P R I N C I P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entra las callea de Ma-
rina ó lüf inta, próxima al mar r á pocos metroa del 
tranvía eléctrico, se alquila. I f jrman en Mura-
lla 23. 7169 26-5 
En Muralla núm. 107 
se a l q u i l a n dos sa lones al tos y dos h a -
b i tac iones oon b a l c ó n á la ca l l e , pro-
pios p a r a escr i tor ios ó m u e s t r a r i o s . 
7166 10-5 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Agular K2 . 
acabada de arreglar por completo. Informan on 
Kl Navio. Aprular núm. 97. ó en casa de Borbolla, 
O >ropostela 66. C 1693 1 O 
S B A U t U l L A M 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g u i a r 122, p r o p i o s 
So alquila en $40 ero la oa«a calle l'J n'.'25 de 2 p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
pises. E l piimtro desala, comedor, au cuarto, o o - I , T ^ Í U — 1 7 M ATr.^TÍ^ 
ciña y b&ño. E l 59 dos «¡.iones muy ventilados, I e i C C t O S . l ü I O r m a n C l l U j i J N a V l O , 
inodoro y azotea. Uaae agaa, jardín, oto. Por sfio. j A nry t 1_ r~1„ „„ J _ 
Icformes en 12 n. 27 v O-Rellly 120. 7403 8-1S I A g U i a r n , 97, O e n l a L - a S a ÜO 
Q^e alquila una sala coa balcón corrido á la otille ! 2QJ'|3QJJ^í 
O^cn todas las comodidades pora una corta f j -
miiia; adem-s «o presta para escritorio ó maestro 
de eacuela. Inquis'dcr n. 3, esquina á la Plaza Vie-
ja. Alemas hay un onarto en la lulama casa con to-
das las comodidádea. 8S77 4 15 
C 57'0 1 Oo 
SE A L Q U I L A 
la casa S&n Rafael Lúm. 163, de dos vont naa, cea 
s.ia, tres cu&rtoa. comedor, patio, cocina, cuarto 
para b»&ot agua é inodoro, muy soca y fresca. Bu 
la botica del frente está la Ha ye y los informes de 
precio y condtoienes en Empedrado 22, de 12 á 3, 
befite del Licenciado Proiláu Caeiv». 
7a9« 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
que puede orlar hasta dos ni&oa, por lo abundante 
y ba«no de su leche, desea colosane á leche entera. 
Tiene quien re«pcnda por cila. Informan Concor-
dia 349 7838 4-12 
S S S O L I C I T A 
ana cocinera quo desamptñe tambióa los qu-:haoc-
res de la casa yqu-j duerma oa t i acomodo y qs.0 
traiga bveaos referencias. Neptaao 40. 
7:̂ 35 4-12 
P a r a c r i a d o , pos t e r o , 
caballerlcero ó jardinero, dísea eolocirte un pe-
nioeul ar con baer.as referencias de les caaai donde 
ha servido: es activo élntel 'geata y s be sn obli-
gación con peifección. Ccnsnlado 103, c.fó 
73 43 4-13 
T e n i e n t e - S e y n ú m e r o 1 
Se alquila toda 'a caá», ó sólo los bajes, propies 
p.tfa un almacén. Informarán Mercaderes 4, do 3 
á 5, y en Lealtad 6 i , de 11 6 l í j . 
7401 8-15 
EGIDO 16, altos. 
STn e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c e n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
I n t e r i o r d e c r i a d o , s i a s i s e d e s e a . 
T e . á f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737á 26-15 oct. 
B B A L Q U I L A 
la hermosa oa»a de altos y bajos, Animas 102 aca-
bada de reconstruir ooefórme á las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Informa-
rán on San Ignacio 76. 7037. 16 L 
esaaoiúsoe y ventiladoi pi»os altos en M a r t i 224 y 
29Q. Ixformea en ol Ziñ, tetresuelo, ú q ú e r d a . 
7017 26-1 
S K A H R I B N D A 
en módico precio 'una Imprenta y Utcgraña bien 
juntas 6 seporadas oon aoolóa al loo&L Icfarmario 
San Rifael 58, alto*. 6998 15 -29 
CARNJSADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
C 1604 312-12 St 
Ssn Miguel 117, 117 a. y 117 b 
\ SJ alquilan estas trea preciosas é higiénicas ca-
~ sa?, acabadas de fabricar de nueva planta y oom-
paesta cada una de hermosa sala, sagnaa, dos ra-
a i p u t e c d . , ü t q u x i t i i ü i s y i r a g a r ü | ^ do(i;baa0 éiaodoro modernos y dos caballerizas. 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chioss, 
San José 15, eequlca á R*yo, boüega, y PeGa Po-
bre 86, 7330 4-12 
S e d e s e a s a b e r 
el domicilio dala señora Magiialenn R'vero, lo dé-
se» su hermana Andrea Rlvero, que hace tiempo 
que ao sabe de ella, qae se presente ea Lombiilo 4, 
Cerro. '/SiS 4-13 
Piaaa da marmol y mosaico. Ventilación del Norte 
y dHaBrisa. Pueden versa á todaahora». Infjtmes 
en lac m^mas y en Iif^n^a rúm. 62. Teléfono 1123. 
7.91 2S~Oo. 15 
U N A C R I A D A D B M A N O 
peninsular con buenai referencias desea coloca-
ción. In fo raa rá i Angulos 4U, bodega. 
7521 4-13 
C O L O N 3 8 
Sa alquila la planta baja de esta casa de moderna 
conatracoien compnfata de oala, comedor y cuatro 
c •- : v L i llave oa lo; altos é informarán Animas 
93, a.tos. 7391 * 4-15 
a 8 i « » S « « s p a o l o s a y v e n t i l a d a ©ÜA 
ftc< s a t5j,qj.uilaa v a r i a s ) h a b i t a o l o n e a 
Cc?a b a l e f e n á l a c a l l o , o t r a s Í n t e r i n * 
sr®s y r a n © « s í l f i a d í . d o y v e n t i l a d o s é » 
c o n e a t r R á . a I n d e B e n d i o a S a 
swssr A n i m f i » . 3 » r ® s i © » s e d d i s c o » XÍU-
O 1888 I Oo 
m 
U n j o v e n i n t s l i g c n ' e , 
antigao empleado de f?rro:arriles, con buena le-
tra y ccntabliidad y coa refereaclaa de persems 
conocidas, se ofr«ce para una carpeta en el comer-
ció, oficinas públicas ó ferrocarriles. Cuba 15. 
7311 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea ooh caree pira acompañar & 
una señora ó señorita ó para el gobierno do una 
casa: t'eas pergeñas qae reapondan ñor elle. Para 
más informes B¿rcelcca 7, altes. 12-.b 8-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de oiaco meses de parida, ooa buena y abundante 
leche, desea colocarle á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. laforman Suspiro 14, entrada 
per Aguila. Ea la misma se coloca una criada, ma-
cejadora ó acompañar á ana señora. 74034-15 
D E S E A C O L O C A B S B ^ 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora en caas da certa familia: es ictsllgente y ca-
limosa oon los niños: gana 2 centenes y repa llm • 
pia. Tieae biabas referencias. Informes Ofioios n? 
13. 7Í06 4 ¡5 
guo de la Habana: ffesilito oriaadena, Orladas, 
cosineros, manejadoras, costureras, oodneros, cría 
4o«, oochetcs, porteros, ajudaatea fregadores, F«-
¡fartidoioa, trBDaJrávíM, íoponfiieates, caías pu &<-
¡juller, diaorc ea hlpotco&Jí y alaail 
'«sntí do easas f ^r-'V^s.—Ko-ius 6 ^ 
Teléf. 486. ' 6.C6S 
f^&SLÍi OASA JJE Jl l /ESPiiajf ic i .—üu oatater-
\5rmosa casa, toda de mármol, y coa el tranvía 
oléoSrleo á la pnerta, se alquilan espléndidas habi-
taolcnes y departamentos alegantomoate amneblap 
d o s á familias, matr imonios ó personas do moralida-
oou teda asistencia, pudleado comer en eaa ha-
hitaoioDes si lo dese.\n. Corealado 324 esquina á 
Animas, totéfon 2^0. 73H1 ^-13 
San Nioelás 205 entra Moate y la Iglesia —Se ai-juilan oí hermosos altoa do esta cssa, oon sa-
is, saleta, 7 granlea cuirtoj,rcoolaa y demía ser-
vidos: estin conoluides de redifloar, y ee darda ba-
ratos 73^6 4 13 
0 3 A L Q U I L A I T 
en el Vedado, en la Lima, calle 11 entro C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de nintar, con 
agea ds Vanto, á precios módlocs. Frento 6 la 
primera igleti». I r formarán en la misma y en 
Aguiar n?; 01, W. A. Beddhig. 73 >6 26-0 13 
S E V E N D E N " 
l is casas Marqnéü de la Torre ns. 39,41 y 43 de ma-
dera y m<mpo>tería en parte la 43 construida en 
trea ccaitos eolar próxima & la calzada de Jesüs 
del Monta. Ea proporción, Lsultad núm. 137 
74J6 4-10 
EN 8000 PHSOS ORO so venda nn espléndido solar ea la calle de la Coaoordialeaquina á Mar-
qués González, frente al Jai Alai, oon los cimientos 
y paredes de cantería, libre de gravamen. Infor-
mará tu due&o en Mercaderes 4 B, de 2 á 5 
7i24 4-16 
PIANO DE PLEYEL 
So vende uno en muy baen c»t»do en ocho on-
fas. Comnoatí l i f t l 7357 <-18 
P ldanEerBüos t ros p r e c í o & i l e m e s a a do ca-
rambola, p i ñ a y palos antos do compra r l a s 
en p t ro lado: se venden á p la tos f á c i l e s . 
Nnestrae. bandas so garantissan por ve in to 
afios y e s t á n hechas por u n nuevo proce-
dimiento qne hace m á s e l á s t i c a y ros is ten-
to la goma do quo est i r r l o rmadaa . L a s me-
sas viajas se convier ten en nuevas con 
nnestras bandas: se ga ran t i za e l resul tado 
6 se devuelve el dinero. L é a s e nuestro 
anuncio "So sol ic i ta n n a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i o o s de r anu ra . 
Talleros de Bi l lares de Palmer . Chicago. 
I l l i no ia . O 149fí S í i - S e t x l 0 
P A R A E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporac ión ó persona que 
ten^a necesidad de comprar algu-
na O O E O N A para a l g ú n deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
XjJk. " V I O L E T A L , 
en O ' B E I L L T 96 , 
y e n c o n t r a r á un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana n i tampoco 
tiene n i n g ú n establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
TLA V I O L E T A 
C 1665 
O'Heilly 96 . 
alt 13-3 O 3 
Se vende una mu? acreditada por tener que au-
sentarse BU dueño. Impondrán Monte 60. 
7Já3 4-16 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n , 
de cerrador una casa en nn punto céntrico de esta 
ciudad, sin istervarc'ón de corredor. Infirman en 
laCalsada del Monte n. 33. 7396 8-15 
SS23 • & Q T 7 Z X f A - N 
eoitpi';"-71 una buena oasa Campanario 6 con sala, dos saletas 
^ fu ía i ' Si. i 7 cuartos, ooslna con traspatio toda de azotea, y 
23-21 | además aguo, bsCo etc., on precio $ 63 la liave tu [ 
DO ai I i formarín en tían Miguel 41. 73e5 4-13 déate ea 8au Juió ds los Ramos eu la Pro- ! _ 
vincia de Matáazaa, aesea sabor el paradero áa S A L Q U I L A 
Emilio Pereira, natural do Catbalüao (Oxenco.) f r, , . . , i . j i 
quo dnrante la nasada gusrra est&vo emoieado oa £ Caba DO pacto cónt-ico con eals, corredor, 4 ouar-
un Hospital do la Habana, y de Jocó Fernández I í08* aKaa- precio $ 34 L U• ave erfren-
Armestro, de Pasl l t í o Broilóa (Lcg.:)que duran- \ ta é mf.-rmaráa San Migael 41. 73b4 4-13 
te la guerra estaba sn S^ntiage de Cuba. C O O I N A 
El que pueda dar informes de el'oa lo hará al so-íi „ , „ , , . , J I . 
licitanlo que se lo agradecerá. \ Se alquila una en casa de veoiadad, pudleado 
Se ear.lica la reproducción en los demás pa- | dar d9 colnor á ^ vecinos de ella, en U mUma hay 
ródksos O 1660 15-1 E habltacioacs. Dan ras ín en Prado 77 A, en la 
Agricultores 
So traspasa el arriendo de uaa ñaca do seis oa-
ba'lcrias, próxima á esta capital, cercada, agua a' 
buudante, oon turnos terrenos para toda clase «18 
cultives. Se venden la v^qaeri», breyea, aperos. & 
en olla existentos. Para informea' diri^írsa á Eco-
nomía n 9, ultoo, de 1U¿ á l - ' i do la mañana. 
1739 4-13 4 19 alt 
S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R 
'en una extensa j u r i s d i c c ' ó n , que nombre 
portería. 7360 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
s con muebles de lujo propias para matrimonio, ó sin 
agentes p a r a l a famosa ^GtoweO'(Stoft^ma- | eil0B> para escritorios, hnfjtes ó señoras y cáiialle-
A L I A C E i f s p 
Este almacén acaba de rosibir nn inmenso surti-
do de instrumentos para orqueata v banda r^int^r 
dfl los pjincipales tebricantes de París, qae reeliza 
4 precios de fábrica. 
Gterinetea de Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones.de Rotch, de Milun, y Figle*, á 5 cen-
tenes une; Idem de otros ísbricciíteB á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de Besson y Rotch, de Milán, de 
8 rillndros. á 6 cemenes; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, Idem de otros f i-íricaates á S y 4 conte-
nes. Flautas desde ̂ 3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violoooellos í $18, Arcos de violin do $1 á $3. A-
tr i ies á $2. Métodos de selfeo de H. Eslava en par-
tef sueltas á 30 éta., las cuatro paites juntas $1. 
Pteisas de óperas, valses, po kas, marchas galop, 
etc., «te,, á 20 cts. Fundas de piano de $5.31 á 
$10.60. Metrómoaos á $i.5ü. Guitarras, Bandu-
Ria% Mandolinas ea $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Caspentier, Liemoine, etc., etc., á $1. Todos 
loa eatadioa que se dan en el Conservatorio, á pre-
oloamódicos. Un completo surtido de materiales 
par» los compositores de planos á preoioa muy re-
dnoidqs. Se afi aaa y-oomponoa pianos. 
A S U A G A T E N . 1 0 0 , 
«itre Amargura y Teaieste Rey. 
7103 alt 8-26 St 
S Y i M O O S 
£1 Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
«on todos los adelantos de esta industria. Se tiSe y 
limpia toda clsse de rapa, tanto de señoras como de 
caballeros, dejándolas como nu«.vv Se garantizas 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recojer les en-
cargos mandando avUo por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan ea 24 horas. Eapeilaiidad en 
tinte negro. Precios tin oompetincia. Se tiñe uu 
í lns y se arregla por $2.50; Hmpisrlo $1.50. 
írants á Si Teniente Esy 
C 1763 
i?ra 
'Í6 O 13 
Todaa las n iña s bonitas \ 
de helio rostro y hermoso talle, 
compran corsés y sombreros 
casa Mar ía Lacalle. 
De gusto y gran f an t a s í a 
allí k s e n c o n t r a r á s . 
«Sabes d ó n d e es tá Mar ía? 
En Aguiar ochenta y dos. 
7J8< 4-12 
P E I N A D O R A 
£1 mejor salea de peinar señores ea la Habana 
es el de ELISA G. DE ALGAKTABA. 
San Migael 43 entre Aguila y Galiaao. 
7216 13-8 
uaa buena li*andera que sepa trabajar y qae tenga 
buenas refereacias. Maloja 68. 
7379 4-15 
S E S O I Í I C I T A 
ana criada de maaoa en Neptnao 47, altos, qae 
traiga recosacadaclón; si no, qu^ ao se presente. 
7102 4-15 
E N Z J L U E T A 4 3 
se solicita una criada de manos quesea curiosa, j : 
ven y formal. Sueldo, des centenes^ 
7401 4-15 
quina p.u5omática qno fanei í lha dejando 
caer en ella una moneda) l a cual po r una 
pieza de n i k e l ofrece u n tabaco ó una ba"-
biaa. E s t á legalmente autorizada y Busti-
t u j e á todaa las m á q u i n a s prohibidas . So 
alqui la ó vende á plazos fác i les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Bil lares de Palmer . . Chicago. 
I l l ino i s . 
C 1497 52-Sep. 3o 
os solos. Hay 3 eeguidsa con balcones y otras S 
i i te i ions Empedrad-'46 altos. 736S 4-13 
S B A L Q U I L A 
una casa en !a ca'ie do Paseo «ntre 15 y 13 acabada 
da construir, coa sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro, cuarto do baño, pises de mosaicos 
y loza. A la otra puerta número 23 informarán. 
Vedado. 17ól 4-13 
S 3 A L Q U I L A 
la ca«a Campanario 145 entro Rsino y Estrella, de 
dos ventanas, hsrmoso zfgum, boiitos pi^os, cinco 
ouartoa bajos y baüo oon cacha; dos cuartos altos y 
dos ch'cos pi ra criados. A l lac'o eitá la llr.va ó (n-
formaráD en Cerrada del Paseo 16. 7f:f6 8-13 
COMERA UNA CAS A en t i barrio d^ Co-
cuyo valor no exceda do 1. C00 pesos oro 
Ha c SE ( lán 
español, qae esté situada entr*» Prado y G¿iliano, i moralida i ó hombros solos, con aaUtenois. Galiano 
bitaciones: en esta respetable y ao meditada 
.j^ asa de fimiiia, sus pisos de mármol y o1 trsn-
via por el fronte y ambas esqalaas, son espléndidas I 7 erogáis, gratis 
y frescas, oon baioóa á .a callo, á matrimonios do | £ 
R U S T I C A S 
So vonden, 1 oaballeti^ con 10 pozos Alquizar 
$1200 aro, 38 caballerías, Quanajay 16 000 y 10 oa-
balip'ÍRB, Msriel con fíbrioss 70C0, tudas sin oen-
eo. O Rail!i 3», Victorino O. García. 7325 4 12 
C A S A S 
Se vonden Maiírque, al lado de la fábrioa do t f -
\ baco» el "Agni a dé Oro" 4700 Vedado, ea la lom-
! 45C0, Estrella 19C0, Misión 1X0, 0'Rellly36 Vtca 
! torlano G. García^ 73.i6 4-12 
la casa Misión 23, compuesta da sala, comedor, 
cuatro cuartos y cocina. Es de mampostexia v ts-
i Jas y «o dá en un precio barat-). Informarán Nep-
taao 171. 7293 8-10 
C A F E 
Se vendo û so, estien uao de los majorca puntos 
do la ciuíiad, y so d i en módico precio. San Ra-
faolcám 20, Informan. 7¿27 8-8 
Una bodega cantinera 
se vende por no poder atenderla su dueño. lafor-
maa Paula y Cjmpostela. 7218 8 8 
C Q N S T H U C C I O l f P H C A S A S 
Rica^áO Daza, encargado d9 las obras de albañt-
leriadela Empresa ¿e Hielo y Oerv-.;w, " L a Tro-
p ica l ,con porsoa^s aír.yHta<.aa que garaatisau 
sn trabajo, se hace cargo da toda clase de reoons-
tmocioaecs y construo^one^. 
Rsilba órdeaoa en Obispo 103. Da preeupaestoa 
6585 26-29 
da intervención de corredor, 
Cifé Central Informaraa. 
En la vidriera del 
73 7 4-12 75 ecnalaa á Han Miguel. 
7312 8-12 
S E S O L I C I T A 
ar,s criada da color, que traiga buenos informes. 
SafIdo diez pesos plata. Oeoero 4, Plaza de la 
iglesia del Cerro. 7397 4-15 
U n a S Í ñ o r a p e n i n e n l & r 
de mediana edad y formaiMad, dessa una coloca-
ción para criada de mino ó m i n ' j id ora ó acompa-
Sar alguns fami'i!* 4 vlajir Informarán en la calle 
dePaula número 72. 738J 6-15 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda c'ato de cróiitcs, tonto ciyilea 
como militares. Timblón se compran los de/anie-
les y cornetas de voluntarlos, O'Relily 88, altos, 
José Mantilla. 710» 15-3 
So uiquiln IB c.iaa de alto y hijo Villegas núiiero 96, fab.icada á la moderna, con pisos mázmoly 
mosaicos, btfio, eío. La liava en el l úmero 91 I n -
formarán Galiano 81, altos de ía maobleiía La Bar-
coloreoa. 733 i 8-12 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de mjiao qae entienda algo de coitara, 
q-;3 sea peninsular, traiga rsfareaclaa y sea muy 
limpia. So ¡e dan 10 pesos de sueldo, buea trato y 
bueaa comida. E l ú'tlmo criado ha durado caatro 
afios. Eael Velado 20/ número 4, daráa razón. 
7383 4-15-
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de orlada de ma-
no ó p&ra acompañar á una sefiora ó mase j ir un 
niño. Sabe cumplir con su ibllgacióa y tiene bue-
nas referencias. Informan Someruelos 12. 
7S73 4 15 
r ^ O B R E Y HIERRO ViEüO —Sol 24, J , Hon-
'Omidt . Teléfano 832.—Se oompraa todas las p i r -
tidaa que se preaeatsa da cobra, hroaoo, metal, la-
tón, citapaaa, plomo; siao; pagamoa á los precios 
más altos de plasa al coatado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre do tod-s figuras y tama-
boa. Tenemos tuaerlas de hierro de todas dimea-
slonos y doaquas duple3 y mlqaínaa de varlao cla-
ses de medio ««o. 6508 í -V.' A 
laforma-
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, ooa bneaa y abuvdaaí8 
leche, desea colocarse á leche entera, ao teniendo 
inconveaiente ea ir al campo. Tieae qaleu respon-
da por ella. Informaa Prado 50, cafó ' La Aurora." 
7372 ^-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
reré i llegada, desta encontrar colocación de cris-
da de mano en oasa de f imilla decente. Sabe cam-
piir con su obiigaoióa y tiene parsonas que la ga-
ranticen Inf jrmarán Escobar l£9. 
7381 8-15 
S S S S A C O L O C A S i S a 
uua criancera rcoiéa llegada de la Penlasala, de 
cuatro meses da parida; tiene buena y abundant6 
leche y tiene personas qaa respondan por ella en 
Iss casas donde ha eatadv, aolimataila en el ptfs-
Infonasrin ea Campanarie 101. 7376 4-15 
3 D E 3 E A C O L O C A B S S 
i una orian¿ei¿ reciéa llegada da la Península, de 
dos meses de parida, coa baeaa y abuadante leche. 
Es cariñosa con los niües. Tiene personas que res-
poid^n acr su conducta. iLfjrmaráa Cárdenas 41. 
7Í.75 4-15 
K m C. HANDE 
JE1 primer fotógrafo de la Habana 
De regreso de mi viaje á New York me cfi-ezoo 
íde nuevo á mis lavorecores v al público en general 
«n el mismo local O 'SEÍLLY 96, an mi esetirsión 
Jte recogido los ú-.timoi adela ato? en el arte foto-
gráfico y he traído novedades que únicamente he-
diendo una visita á rste establecimiento se podráp 
admirar, en la seguridad que todas las personas se-
rán bien recibidas en atención á la baona acogido 
•que me ha dispensado el público habanero. 
O 'Beilly al lado de La Violeta 
C 1737 8 8 
S E S O L I C I T A 
an joven que hable Ing éi y de«e3 practicar como 
dfpendiente de farmacia. Dirigirse á Teniente Bey 
41. 7S74 8-15 
EXTRAVIO.—El día 14 de Octubre, frente al hotel Pasaje, quedó o'.vldada en nn cocha de 
alquiler ana pequíñj maleta quo contenía instra-
mectos y nn l.bro. Se gratifloará al que la devuel-
va. San Miguel 119, b j>8. 743S 4-16 
naos e.ltos Reina 41, cómodes y froscoo 
rán Riel» f 9 f .tmacia San Jallan. 
7?£5 4-12 
So f.iqnilan Gil t .uo n. 9 B , tala oon piso da már-mol, tres cuartos y oomador, coalna, baüo é 
inodoro y an cuarto entresuelo, do» ventanas á la 
oalle y poita', en ooho cent«aes y fiador: la llavo 
ea la frutetíi iamediita. luforman Neptuno 11, 
altos. 73 U 4-12 
/ ^ i o , qne coavieae.—So tlquiia un gran ostablo 
V^ ' Io vacas, módico alquile*; te hace contrato un 
süo ó dos. No se quitarán les vacas hasta que el 
entrante t?nga la» tayas preparadas. Infotm»rán 
Virtudes 33, por Agalla, barbería. 7332 8-12 
P E S L I D A 
Seha estriviado una perrita sin rabo, Iss orejas 
oortsdss, ertiei:de por Diana. La perdona que ia 
presente en San Joíé y Galiano, altos de la dnloe-
ra "La Flor Cubana" te le gratillcjrá generosa-
míente. 7883 4-15 
Ti^a Prado so slqaila la parto baja de la casa nú-
J2J moro 1?, acabada de arreglar. Tiene pisos do 
marmol y mosaico, 12 mamparas, 2 iaodoros, bafio 
do dncha, eto. y esti prapla para una f-imüia aco-
modada. EMará abierta todo el día y tratarán Nep-
tuno 31, de 10 á 4 y do 7 á 9 ds 1 a nooho. 
7S23 4 12 
Rie la 7a 
Se ha extraviado á nna señora 
an saqaito con an tubo acústico. A l que entrogne 
éste en Campanario 131, se la gratificará gonerosa-
meate. 7351 l a - 2 3d-13 
Hoteles y M a s . 
S A L O N T R O T C H A 
HOTEL Y RESTAURANT.-VSDáDO 
Por su E d é n , sos condiciones de 
comodidad, salubridad y esmerado 
sfervicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
O 1750 15 '0 
C T N A E X C E L E N T E O O ü I N E R A 
do mediaaa edad, peninsular, desea colcoarie en 
aa^ buena oasa -.artictrar ó eatableolmiento. Sabe 
desempeñar el ofioio con parf acción y presenta las 
" najares garantías. Informan en Q-Reilly número 
l 32, matoeiía. 7391 4 15 
I T T í * A beaora paninsular desea colocarse de coci-
\ j cera ea •'asa particular ó establecimiento, pre-
L iiaado esto último. Sabe can perfaoeión el onolo 
> ei exacta en el cumplimiento de sa deber. Ivfar-
man sn O 'Reylly 39. 7887 4-15 
T T N A CRIANDERA peninsular, de poco tiempo 
U de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene qalen responda 
por ella. Icformxn en San Lázaro 34. No tiene 
inconveniente en Ir al campo. En la misma una 
cocinera á la española y á la criolla. 
7388 4 15 
A L A S SaKOBAS—La peiaafiora msárüofia Catalina de JImones, tan conocida de la buena 
cooledad Habanera advierte á su numerosa elien-
tala qme continúa peinando en sí mismo loeal áe 
fiempre: un peinado E0 csntavoa. Admite sbonos 
f tifie j lava la cabesa, Ban Kígaci 61, estro Ga-
liano v San Hicoláa. 
6927 ' S 5 st 
GRAN SALON DE PEINAR. SEÑORAS 
PURA COSIO d e M ü S O Z , Peinadora Madrileña Ofrece sns servicios en sa lujoso salón, O 'Reiliy 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarda i 10 
de la noche. También tifie y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y 'abonos i precios módi-
cos, participando á sn numerosa clientela haber 
reoibldo la toalla de Venas, úaico específico cono-
cido que hermosea el cutí*, siendo est i cusa la úni-
ca que recibe este marsvilioso especifico. O 'Reüiy 
101 entre la Plaza de A'bsar y Villegas, 
7157 V S 
S E S O L I C I T A 
una á^vienta de mano y un muchacho. Compes-
tela rúmero 77. 
7385 4-15 
T T N señor peninsu'ar desea encontrar colocación 
<U de criado de mano en casa particnlar ó esta-
blecimiento, tiene buenos iEformec; dan razón en 
Mercaderes número 22. 
73U 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
solicita colocar á aaa mnrhichita de 14 sños para 
atender á ua niño do aa a&o, se nreñere de color y 
se le puede enseñar á coser. Lamparilla S1), altos. 
73S6 4---5 
P A R A - R A Y O S 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cociaer* en oasa particular ó 
establecimiento; sabe desempeñar biea el oficio y 
tiene quien la garantice. Informan Rivillagigedo 
r. 7, 7411 4-1B 
M A N S J A E O R A 
Desea eolo«arse uaa joven de color. Informarán 
San Mifrnel 57, entre Manrique y Sui Nicolás. 
?400 la-14 3d-15 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
lantizando su instalaoion y materiales. Reparacio-
nwi de los mismo? i toaid reóonoeldoi y probados 
oon el aparato para navor garantía. Isstalacióa de i 
timbres eléctricos Caadros iaáicadores. Tabos • 
acústicos* Lineas telefónio&a por toda la Is'a Re- * 
Saraolones de toda clase de aparatos del ramo eléo- , se so'icita un bnen criado blanco pero qne no sea •loo. Se garantiiaa todos los trabajos. Composts-J t i gallego ni andaluz pudiando ser de cualiiulera 
1, 7015 364 O traprovineia. 7871 4-13 
CRIANDERA 
desea colccaise procedente de la Poninsula ha lle-
gado á esta capital con abuniantísima lecha y bue-
na de castro meses de parida: tiene qalan ioea 
t-fiqre fn uorsoui: d^rán razón en la calzada de Vi 
ves i 9 7̂0 7349 4 13 
35W Z U L U E T A 2 4 
SSi • X i Q U Z Z M f c 
Ja espléndida y bonita ci s\ Galiano E4, entre Nep-
*un o y Concordia oon todo s las comodidades. La 
' U ve en la f.atería del frente. Sa daeño. Merca-
den s 4 B, de 1 á 4. Jeiús del Msnte 410, ' 
7453 4-18 
la magnífiia cssa San Lisaro Liiiaeroi73. A'qi l ler 
ocho centenes al m* s. 7425 4-16 
S E A L Q U I L A 
la expiénáida casa Coba 119, eiqalaa á Merced, 
acabada de piatar y retocar toda oila, habiéndote 
im talado en la misma el moderno Betvioio de h i -
giene y estando en condin-.oiieB de satiffseer á la 
pe'acna de gasto más refinado y ( x'.gente. 
Tiene espléadidas habitiicloaes'ea el entresuelo y 
en el piso principal con precioso bafio para los se-
ñores, y en el bajo y en el cuarto piso, para potU-
rc s, ooohtrcs y ctros criades y sgaa en tsdos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en ó ' te cabalUriza pa-
ra cinco animales, tenier do regia entrada para ca-
riusge qne puede tom&Ts) al pie de la soberbia e í -
oalera que da acceso a los altes. 
L s oarritos pasan por la (sqiina. 
Puede veis ) á todas horas.—Li HÍVS en lea t e -
jes ó informarán de su precio y de mis con-llciones 
Marcelino Gozález y Comp Baratillo cúm. 1, plaia 
de Ariras. 742J 56 Oc 18 
S S A L Q U I L A 
na hermoso alto, Corsulado 98 En la misma im-
poadián. 7454 4 16 
ÍJInodoro, azotea y mirador, se cade en alquiler 
á f imi ia corta que no tenga niños ni animales per-
manentes y de referencias satufiotorlaf; ea la caía 
Compostela :01, habitada por personas decentes. 
7421 4 16 
Se alqDl'a. La llave al iado, en el 77. Informes 
¿ guiar 93 7340 « 12 
5SE A L Q U I L A . 
ia bonita y bien situada cana Virtudes 84, com-
puesta de sala, comedor, 3 cutrtrs bajos, 2 a'tos, 
cocina, comedor, ptt io, baño é Inodoro, 6onpisos 
nuevos de mosíioos, La lUve en la puerta. Infor-
marán Galiano 12á, sedetU i ' \t\ Rosita." 
7314 i - 1 
B U E N N E C S O C I O 
Se arrienda el potrero "rierras Baja»" de 7 ca-
ballerías y cordeles, cercado, y con do» caballeríss 
sembradas de caña, una de primavera y otia de so-
ca-planta limpia y aporcada»; casa do vivienda de 
tabla y tejas, fabricada el año pasado, otra de gua-
no, arboleda y megaífioo pasto. Está en la Cataii-
as, 6 diez minutos del pueblo, donde exlaten tres 
t l» t t f ; im a, I t firman Prado S8, de 7 á 9 y de 12 
á 2. 73.8 15-12 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para almacon ó establecimiento impor-
tsnte. Informarán en la Notarla del Sr. Act inio G. 
Solar, Aeuaoale 128. 7il9 8-11 
S E A R R I E N D A . 
La estancia «El Timariadc > en Josas del Monte, 
lindaado con la calzada, ooa baeaa casa para v i -
vienda. Inf jrman en misma calzada r? 230, ca-
sa da los herederos de D. Gaaaro da la Va^a, 
7.75 8-10 
6 B A L Q U I L A N 
les altoa de Galiaao 136, acabados de pinta", con 
pisos de marmol y do mosaico. La l i ivo en los ba-
jos. I i f •rman en Caba 120, alto» 7.71 8-10 
S S C E D E U N L O C A L 
propio para est^blecimlento coa vidriera á la cali e 
y babitacionfa interiores á rontinnación, ea la ca-
lle mas comercial do la Urbana. 1 formarán en 
Agaiar 73. 7255 8-9 
S B A L Q U I L A N 
lasosati Sol 92 y E aped?alo 81 (altos). La oaea 
Luz 42 en Gnauubaoos. 
La misma se vende. Inf jrmarán en el café Cen-
tro Alemán y en Gaaaabaooa Bonifacio Marcue-
Uo en Je tús María L9 2.~-
7J15 P-9 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huscop, 4 cuartos, gran cocina, esen-
sada excelente, pozo, oen todos los olzos nuevos, 
Sa daeño Meroed 49. 7193. 8-8 
S B A L Q U I L A N 
Reina 52, esqaiaa á Saa Nicolás, coa local pera ce-
tableoimiento y 4 cuartos altos. San I i idro 10 y dos 
almacenes en Baratillo 9, dondi Informarán. 
7201 8 8 
A L Q U I L A 
una casa süu ida ea Lamparilla marcada con la le-
tra A. tiene varias posesiones, ;gaa, desagae; es 
pauto cóatrl ío entre Composla y Aguacate. La 
llave en la bodeg*. Informan Aguila 3 03 
7223 S-8 
Z^jisa regla y írOKC* Se alquila muy uaruto el al-
\ j í o y bajo de Carlos I I I n. 189 á dos cuadras de 
keteia en 6 y 5 onzas respectivamente. Pisos, esca-
lera, balcones y pasamanos de mármol, todo e c i -
bado de construir con todos los adelantos moder-
nos. Llave é informes en Reina n. 125 de 12 á 3. 
7419 4-16 
Se alquila Amistad a. 31 entre San Migael y Nep-t tuno, oon sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua é inodoro, en 5 oentenes. Puede verse, estará 
abierta de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tsr- I ñe servicio sanitido v froate de cantería 
de. Ss daeEo Campanario 120. 71&9 4-16 S 7192 
Se alquila la planta baja ds la oaaa Tulipán 18 asqulna áFalgaaras, oon portal á ambas calles, 
con sala, comedor, se's caartos, pisos de mosaicos 
y demái comodidades, fibrícacióa moderna. l a -
forman Reina £2 y Línea 49, Vedado. 
7220 l?-8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cinco caartos, comedor, sclet i do com?r, t o -
do de mosaiooB, inodoro, marto de b.fio, agna co-
rrió: te y cloaca, toda de azotea. La llave e i el 130 
sa dneño Morcad 48. 
7191 8 8 
3 de construir, sala dedos ventanas y mosaicos, 
xaguin, 4 cuartos, saleta de comer oon mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y eepléndido sótano. Sa dueño, Merced 48. Tie-
8-8 
S S V E N D E 
ün elegante Faetón nusvo, sistema francés, en 
San José núm. 89 Ii formarán. 
7307 8-11 
Be véiidéB 
UB f ietón, una j irdlnera francesa, ua t i lburr, un 
milord, un f i miliar vuelta entera, una araña de 4 
ruedas, 2 oabriolet, nua volant •., 2 carros y 2 gaa-
guas. Moate 28^ ««quina á Matadero. Taller de 
carruaje^ 7.f 69 8 9 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BQÜOHEE ENCálPUá 
"ReaibfafcOs con^tantemeftite los siitlivalea galá-
r agoa ingleses de 3 y d libras de peso, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas,- iátigos, pafioe.y 
cuanto abraza el arta de oquitaofcón. 
T E N I E N T E R E Y " 2 5 
690:) Í7-25 8 
T T N CARRO, se vende: casi naevo y acabado de 
<LJ reparar, da oonstrucoióa sólida y moderno, es 
da vuelta entera y propio para ana f ibrica de c i -
garros. Puado verse en San Rafael 150 y su dueño 
en Reina'.9. 7203 i5-8 Oo 
l i l ñ l E S 
T A Q U E E I A 
Ke venden 53 vacas paridas y próximas, en la ca-
rretera de Manajrua, flaca Ntra. Sra. de I .-s Dolo-
res, kilómetro 13. 7380 4-15 
A V I S O 
Se vende un caballo criollo, blanco, muy hermo-
so y manso y s» dá muv barato. SItve para cocho 
y monta I r j irmarán Consulado entre Trooadero 
y Colón Vaqacría, á todas hoiaa. 
7310 g - n 
BÜEN NRGOJIO—3e vende una gran cria de gallinas de', país, nna de cochinos, aaa yanta 
de bueyes criollos, dos caballos y ua carro de caa-
tro tu'.das, dos perros baeuos y los enseres de ana 
cssa do campo. Calzada de Vento, dirigirse á la 
segunda finca Los Acg-.les, linda con el pnonte 
Arango. 7321 8-12 
8 B V E N D E 
an bonito caballo alazán de siete y media cuartas, 
maestro da tiro, propio pxra una persona de gasto 
ó establo, se da barato por no neoesitarlo sa dueño. 
Be'.sscnain 633, esquina á Campanario. 
7303 5-11 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Hay u i gran surtido en todo lo coaoeraiente al 
airo de mueb'eiU y prestamos. Tenemos lámparr s 
de orVal y suitido de muebles de mimbro oa La 
Perla. Animas 81. t e l l f ino 14C6. 
Hay sgonoia de mn iadss y se hacan vir j ' s al 
campo. 7428 1 3- 6 
SJI 8 8 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
R E A L I Z A C I O N D S TODOS LOS M U E -
BLES—Escaparates de todas clases naevos y usa-
dos, aparadores, tiosjeroa, oaaostilleros, lavabos, 
tocadores, vsitidores, gran surtido de camas de 
hierro muy elegantes, bufetes, neveras, sillas y si-
llones, sofás de todas clases y toda claae da mue-
bles; todo muy narato. 7294 8-10 
A Z I L I 
8ÜAREZ 45 
L a q u e m á . 8 b a r a t o v e n d e . 
Cuenta ecta caía con ua espléndido 
surtido de toda clase de objetos que realiza á pre-
cios increíbles. Para señoras magníficos vestidos, 
sayr.s, mantas de barato, chales, ete. Para oaba'le-
roa fiases de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, mellos fiases, camisas,"oalBoaoillos, sombre-
ros de jipijapa y de csstor gran surtido, calzado. Sí* 
Gran existencia on musbles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son Eosesarios en una casa. 
Se da dinoro ooa m ó d i c o interés . 
7199 18-8 Oo 
los muebles de la oasa da la calzada del Cerro nú-
mero P35, compne«tC8 de ua jaego Luis X I V con 
espejo grande vUelado, aparador, escaparate, vea-
tldor, lavabo, lámparas, camas, un piano Pleyel, 
etc., etc., todo en muy buen estado. 7229 8-8 
96, O'REILLY 96 
L a snperioridad de la P L A T A 
M E N B S E 8 DO puede estar m á s 
demostrada, hace 30 años se esta-
bleció " L a Sucursal, " ha estado 
cerrada desde que empezó la ínter^ 
venc ión americana y ha vuel to 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
con, m á s vigor y mayor escala e^ 
h a V i o l e t a , O'Eeí l ly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar m á s 
sus operaciones y poder asegurar 
al públ ico mejor la bondad de to-
dos sus ar t ículos , con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
POR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T E - en 
su establecimiento. Kos obliga á 
decir PUEOISAMEIIÍTEI porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del públ ico asombrosas cantidades 
de c u c h a r a s , t enedores y c u c h i l l o s . 
Tenemos el gusto de avisar á los 
d u e ñ o s de GAFES, F O N D A S , H O -
T E L E S y E E S T A U R A N T S , que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo K E U G E E de M E T A L B L A N -
CO, que fué premiada en la Expo-
sición de P a r í s por su cons t rucc ión 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
T a m b i é n hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos t a m a ñ o s y garantizadas 
por la casa. 
C U C H I L L O S K R Ü G E R 
Acaban de llegar 500 D O C E N A S 
de Cuchillos económicos para uso 
domés t ico y propios para la batalla 
cuotidiana de m u c h a famil ia y 
muchos n iños , al ínfimo precio de 
2, 3, 4 v 5 pesos oro docena. 
M a Meieses. Olülv, r 96 
I J A V I O L E T A o 1661 ait 8-d2 
A. & ¥ . Smitii & Co. U í 
do GLASGOW. 
Fabricantes de las céiftbrea m&quinas de moler 
ca&a may cococidas en Cuba, y dem£s maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Do venta por JOSE M? P L A 8 E N C I A . Ingenie-
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78- l f Oa 
Bfl u m ñ M i l i s . 
A N O N D E L F R A D 
O r a n s u r t i d o de r i c o s I i e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
JRejrescos de t o d a c lase de / r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ele l a 
c a s a . 
O r a n L J J N C M e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h » 
V a r i a d a s u r t i d o de f r u t a s f f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i h i d a s d i a r i a m e n t e , 
P l i A D O 110, ENTES VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1616 26d-19 4a-23 St 
DESTRUCTOR DS LOS OáLLOS 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
a) 745 26-8 Oo 
E L MEJOE P U R Í P I C A D O Ü 
D E L A SANOSE 
t m D E P B M T O f l 
Más de 40 afios do curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e eu l a 
Sífilis, L l a p s , Herpes, etc., 
y en todas las enfermodados prove-
nientes de M A L O S H U M O R E S AD-
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se ronde en todas las boticas. 
C 1707 alt 10-1 O o 
D E 
GiiceroMalo Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E I i 
E ! Reconstitayento más enérgico de la 
Uedioina. 
Debilidad general, Neurastenia, Pos-
tración nerviosa. 
De venva: Drogaerfa» y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a a i a y D r o g u e r í a 
del Ur . P. T a q n e c í i e l - H a b a n a 
C 17 5 J OJ 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
VINOÍLPAPAYINA 
DE GANDUL. 
e l 705 13-1 Oo 
I I S C E L M E A 
En $175 oro español 
£E VENDE un E O L I A N W I L C O K W H I T E 
Costó ea fábrica $i'25 oro amerioaao. Tieae tecla-
do y se puede usar también como armonium, 
O B H A P I A 2 3 
Almacén de Música é laatrumentes.—Plauos de 
veata y alquiler. 0 1753 8-10 
C A B I 7 I O E S . O S 
Se venden todos loa enceres compietos do una 
carnicería, por la mitad de su valor. San Rafael 20, 
Infarmariin. 7¿2á 8-8 
Ciijes para tabaco 
S) venden diez millares de guayraje cortados en 
la iiltima menguante. Inqaisidor 39, darán ratón. 
7058 13-2 O o 
| KOESTBOS REPRESEHTAHTEo B U Y O S | 
para los Anuncios Franceses son los 
| S n f M A Y E N C E FAVREJC3 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
BLE 
GONORREA 
Enfermedades de la 
v i J i o a 
Pari8,76,Ene4u Chileaa-í'Iin. 
Depósitos en toda» 
tñs principales farmacias. 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o T T h o i d e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a , ! , J a q u e c a 
T A M A R 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S i m Í T Í C A S 
VfCIQS P E lh ¿AKSRE. 
| Productos verfiaderos fáclJraente tolerado»] 
por el eatftmago y los intaelinos. 
fc(/£»(* ¿i Flrmtt r'.l 
[ O ' C M B S R T y l s B O U T i a F I Y , ftruMim] 
Prescritos por los pntiíeros médicos. 
B M C O N F I K & K P » t - A f c I M I T A C I O N B * 
A'jwrwsnf. Mtt»ow«-t.ii m u . Pmi». 
Acción cierta é inmodla ta por las 
G R A G E A S K , t o s F A K I R S 
T R l T l I I E N T S de 1» R E Ü R A S T E K I 1 
General y Sexual por las 
G O T A S o c LOS F A K I R S 
h r a ' L . GIRAHD, 217. r » Uiijtíüt, P i m 
E n ia Habana - V.z'A ti mt t l E l l t ItU-
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CflmÜCTmEsl 
Q U E R E I S 
t S A l U D Y l A F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O FRANGES MÓRNET 
G O l f f f O R T A N T S 
j M O R N L ' T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
Kn La HABANA : Viada da J. SARRA í Hija. 
Feráaderos Purgantes Le Roy 
Descfe e/ f 0cte Enero de íSOf, 
í(XÍJ5 ^5 Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma efe L E R O Y , 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
mu&L* C O T T I N , yerno 
de v t O Y 9 51, rué de 
Seine, P A R I S , y además, el 
sello de garantía de la U N I O N 
d e l o s FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Deoretí del Presidente 
de la Repáblica Francesa, 28 de Mayo de 1877.) 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E I f í i A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l T ñ T w I S K g E S , , 
e l " V I E S T O 6 l a , 
. 3 P r e m i o s m a y o r e s 
i S \ 3 D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O © 
l O Afcdai ias cío O r o 
S M e d a l l a s de P l a t a 
RCGOKSTITÜVSHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUIISITUPUIC A N DO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Depósitos en todas las prlnctoales Farmac/as. 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especia les m a s r e b e l d e s . Grac ias 
a d i c i ó n d e l Alcanfor, q u e d a s u p r i m i d o e l d o l o r 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s en fe rmedades 
a ue 
l O L E T HERM0SeaTHÜIR 
TIPO de la BOTELLA 
RÁHCIÁ/ 
X J n i o a . O a s a - : p a , i * a L e l 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, o m í n e n t e m e n l e tónica y 
aper i t iva . Es t á hecho con vinos t in tos a ñ e j o s e x c e p c i o n a l r u e n í a 
generosos, puestos en contacto con q u i n a y otras.substancias 
amargas de p r i m e r a ca l idad. T o m a de todas estas substancias 
u n aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los v inos naturales que solos s i rven para su 
p r e p a r a c i ó n su notable super ior idad h i g i é n i c a . 
Gomo tón i co y aper i t ivo , el BYRRH se toma puro, en dosis 
de u n vaso para v i n o de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de selíz, es 
una bebida que ca lma m u y bien la sed sin debi l i ta r . 
D é p o s i t a r i o s e n L A . H A B A I V A : 
I D ZQ 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I L U T A C I O N E S y 
F A L S E F i C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s v p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
L a M a r c a de fábrica y el nombre ; £ . C O U D R A Y " P A R I S . 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E I 
al O l o r l i i t a r o - E ^ o s f a - t o d o d - e o s o t a c L o 
E l r emed io ( las E N F E R M E D A D E S DEL. P E C H O 
m á s e ñ s a z ¡ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
|para curar; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9M», R u ó L a c u ó e , P A R I S Y LAS PMNCIPALBS BOTICAS. 
A ^ A ^ A DatconfUr d< la» Iwitaclontt y cxiplr l« Firma L. PAUTAUBEfifiE. « « x ^ * ^ 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la ííBroa eti todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su apl icación. 
DESNOUS, 102, Ra» Rlchelltu, P a r í s . — En Ptrfomtrlu. Farmacias y Bazar». 
1 0 -
1*1 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L A CARSVIÉi^iE 
L A C A R M É I I ^ E 
L A C A R M É I ^ I 
: L A CARWiÉifáS S ^ t e * ^ * ^ * * - ^ 
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